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vone inander abweichenden Defini t ionen nu r b e g r e n z t v e r w e n d b a r . Eine g e m e i n -
s a m e Erhebung nach e inhe i t l ichen Rich t l in ien i s t in den 6 L ä n d e r n noch nicht 
durchgeführ t worden . 
Das S t a t i s t i s c h e A m t d e r E u r o p ä i s c h e n Gemeinscha f t en ha t aus d i e s e m Grunde 
ein s t a t i s t i s c h e s P r o g r a m m entwickel t , das den s t a t i s t i s c h e n Ä m t e r n für die 
Durchführung e ines H a n d e l s z e n s u s empfohlen wi rd . Ein P r o g r a m m , das auf die 
e u r o p ä i s c h e n Bedü r fn i s s e a b g e s t i m m t i s t , die g le ichen Angaben e r f r a g t und die 
E r g e b n i s s e e inhei t l ich d a r s t e l l t . 
Das h i e r vo rge l eg t e P r o g r a m m ist das E r g e b n i s des A r b e i t s k r e i s e s " D i s t r i b u -
t i o n s s t a t i s t i k " und se ines U n t e r a u s s c h u s s e s "Langf r i s t ige S t r u k t u r e r h e b u n g e n " 
d e r Abtei lung "Binnenhande l" des SAEG. Mi tg l i ede r des A u s s c h u s s e s w a r e n die 
D e l e g i e r t e n a l l e r s t a t i s t i s c h e n Ins t i tu te de r M i t g l i e d s l ä n d e r sowie die E x p e r t e n 
d e r R e g i e r u n g e n und E x p e r t e n d e r e u r o p ä i s c h e n B e r u f s v e r b ä n d e . 
Grund lage de r Arbe i t en w a r e n e inma l das Dokument de r V e r e i n t e n Nat ionen 
" R e c o m m a n d a t i o n s i n t e rna t i ona l e s pour la s t a t i s t ique de la d i s t r i b u t i o n " zum 
a n d e r e n die "Nomenkla tu r des Hande ls des S t a t i s t i s chen A m t e s d e r E u r o p ä i s c h e n 
Gemeinscha f t en" . A b e r auch die E r g e b n i s s e d e r Konfe renzen d e r e u r o p ä i s c h e n 
S t a t i s t i k e r d e r Ve re in t en Nat ionen (Arbe i t sg ruppe "Sta t i s t ik des D i s t r i b u t i o n s -
b e r e i c h s " ) in Genf wurden be rücks i ch t i g t . 
Das E r h e b u n g s p r o g r a m m u m f a s s t die B e r e i c h e des G r o s s h a n d e l s , des E i n z e l -
hande l s und der H a n d e l s v e r m i t t l u n g , so wie s ie in de r E u r o p ä i s c h e n N o m e n k l a t u r 
des Hande ls (N. C. E. ) def in ie r t sind. Von den Diens t l e i s tungen w i rd in die e r s t e 
g e m e i n s a m e Erhebung nur de r B e r e i c h des H o t e l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s e in -
bezogen . 
D e r A r b e i t s a u s s c h u s s h ie l t es für z w e c k m ä s s i g , das E r h e b u n g s p r o g r a m m in 
zwei T e i l e aufzugl iedern . D e r e r s t e Te i l u m f a s s t die G e s a m t h e i t a l l e r U n t e r -
nehmen und a l l e r ö r t l i chen E inhe i t en de r obengenannten B e r e i c h e (genannt: 
Grunderhebung) . Hie r werden im wesen t l i chen Angaben übe r die S t ruk tu r de r 
F i r m e n fes tgehal ten . De r zwei te Te i l (genann t : Zusa t ze rhebung ) bez ieh t nur 
die E inhe i t en in die Erhebung ein, die ü b e r eine gewis se Umsa tzhöhe verfügen. 
H i e r w e r d e n p r i m ä r Angaben aus d e m Rechnungswesen e r f rag t . Angaben, die 
wohl k a u m oder nur sehr schwer von k le inen B e t r i e b e n angegeben w e r d e n können. 
I N T R O D U C T I O N 
L a D i r e c t i o n g é n é r a l e III " M a r c h é i n t é r i e u r " de la C o m m i s s i o n de la Communau té 
économique eu ropéenne et de n o m b r e u x mi l i eux économiques ont beso in , pour 
l e u r s t r a v a u x , d ' i n fo rma t ions s t a t i s t i q u e s qui l e u r donnent un a p e r ç u a s s e z c o m -
plet de la s t r u c t u r e et de la s i tua t ion du c o m m e r c e dans l es six E t a t s m e m b r e s . 
Il ex i s te dans chaque pays des données s u r le s e c t e u r c o m m e r c i a l , m a i s l eu r 
po r t ée es t souvent l im i t ée en r a i s o n des l acunes des documen t s s t a t i s t i q u e s , du 
manque de c o m p a r a b i l i t é des chiffres et des d i f fé rences d 'un i tés s t a t i s t i q u e s et 
de déf ini t ions . Il n ' a pas e n c o r e été o r g a n i s é d ' enquê te commune selon des d i r e c -
t i ve s u n i f o r m e s dans l es six pays . 
C ' e s t pourquoi l 'Office s t a t i s t i que des C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s a é l a b o r é un 
p r o g r a m m e , r e c o m m a n d é aux ins t i tu t s na t ionaux de s t a t i s t i que en vue de la r é a l i -
sa t ion d 'un r e c e n s e m e n t du c o m m e r c e , conforme aux be s o in s r e s s e n t i s au niveau 
eu ropéen et por tan t s u r l e s m ê m e s données r e l e v é e s et p r é s e n t é e s se lon des c r i -
t è r e s u n i f o r m e s . 
Le p r o g r a m m e a é té é l a b o r é p a r le g roupe de t r a v a i l "S ta t i s t iques de la d i s t r i -
but ion" et son s o u s - c o m i t é "Enquê te s s t r u c t u r e l l e s à long t e r m e " de la d iv i s ion 
" C o m m e r c e i n t é r i e u r " de l 'O. S. C. E. Le groupe de t r a v a i l réun i t l e s dé légués 
de tous l es ins t i tu t s na t ionaux de s t a t i s t i que des E t a t s m e m b r e s a ins i que l e s 
e x p e r t s gouve rnemen taux et ceux des a s s o c i a t i o n s p ro fe s s ionne l l e s du c o m m e r c e . 
L e s t r a v a u x sont fondés d 'une pa r t s u r le document des Nat ions Unies in t i tu lé 
" R e c o m m a n d a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s pour l es s t a t i s t i ques de la d i s t r i b u t i o n " et 
d ' a u t r e p a r t , s u r la N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e de l 'Office s t a t i s t i que des C o m -
munau té s e u r o p é e n n e s , l e s t r a v a u x de la Conférence des S t a t i s t i c i ens e u r o p é e n s 
des Na t ions Unies (groupe de t r a v a i l "S ta t i s t iques de la Dis t r ibu t ion" ) à Genève . 
Le p r o g r a m m e d 'enquê te por te su r le c o m m e r c e de g r o s , le c o m m e r c e de dé ta i l 
et l e s i n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e , t e l s qu ' i l s ont été définis dans la N o m e n -
c l a tu r e eu ropéenne du C o m m e r c e (NCE). P a r m i l es s e r v i c e s , s eu les l ' h ô t e l l e r i e 
et la r e s t a u r a t i o n ont été r e t e n u e s dans l ' enquê te commune . 
Le groupe de t r a v a i l a jugé u t i le de subd iv i se r le p r o g r a m m e d 'enquê te en deux 
p a r t i e s . L a p r e m i è r e ("Enquête g é n é r a l e " ) englobe l ' e n s e m b l e des e n t r e p r i s e s 
et un i tés l oca l e s des s e c t e u r s s u s m e n t i o n n é s . E l l e conce rne e s s e n t i e l l e m e n t l es 
données su r la s t r u c t u r e des é t a b l i s s e m e n t s . L a deux ième pa r t i e ("Enquête 
c o m p l é m e n t a i r e " ) ne se r a p p o r t e qu 'aux un i tés qui r é a l i s e n t un chiffre d ' a f fa i r e s 
d é t e r m i n é . E l le conce rne su r tou t des données de la comptab i l i t é que l e s pe t i t e s 
e n t r e p r i s e s ne p o u r r a i e n t p a s , ou di f f ic i lement , fourn i r . 
GRUNDERHEBUNG 
D i e s e r Erhebung l iegen zwei s t a t i s t i s c h e E inhe i t en z u g r u n d e , die s t r eng von-
e inande r u n t e r s c h i e d e n w e r d e n m ü s s e n . 
a) U n t e r n e h m e n d e s H a n d e l s u n d d e s H o t e l - u n d G a s t s t ä t t e n -
g e w e r b e s ( e i n s c h l i e s s l i c h d e r dazugehörenden ö r t l i chen Einhei ten) 
In d i e s e r Rubr ik sind a l le U n t e r n e h m e n zu e r f a s s e n , d e r e n Haupt tä t igke i t 
Handel oder H o t e l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e i s t , sowie a l le ö r t l i chen E i n h e i -
t en , die zu d i e sen U n t e r n e h m e n gehören . Unbe rücks i ch t ig t bleibt h i e r b e i die 
F r a g e , ob d i e s e ö r t l i chen E inhe i t en eine Hande l s t ä t igke i t ausüben oder nicht . 
(Be i sp ie l : ein U n t e r n e h m e n des E inze lhande l s i s t eine Konsumgenossenscha f t . 
D i e s e K o n s u m g e n o s s e n s c h a f t hat a l s ö r t l i che Einhe i ten 100 Verkaufs f i l i a len 
sowie eine B r o t - und eine F l e i s c h f a b r i k . Sie u m f a s s t nach u n s e r e r Definit ion 
a l so 102 ö r t l i che Einhe i ten) . 
b) Ö r t l i c h e E i n h e i t e n d e s H a n d e l s u n d d e s H o t e l - u n d G a s t -
s t ä t t e n g e w e r b e s 
D ie se Rubr ik u m f a s s t a l le ö r t l i chen E inhe i t en , d e r e n Haupt tä t igke i t Handel 
oder H o t e l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e is t . Unbe rücks i ch t ig t b le ibt h i e r b e i die 
F r a g e , welche Haupt tä t igke i t das U n t e r n e h m e n ausübt , zu denen die e i n z e l -
nen ö r t l i chen E inhe i t en gehören . (Be i sp ie l : Die Verkaufs f i l i a len e ine r Schuh-
fabr ik sind ö r t l i che E inhe i t en des E inze lhande l s ) . 
Die anzuwendende Methode , u m die Zahlen zu e r h a l t e n (To ta le rhebung oder 
R e p r ä s e n t a t i v e r h e b u n g ) i s t d e r En tsche idung d e r e inze lnen L ä n d e r zu ü b e r -
l a s s e n . Zu beach ten i s t h i e r b e i j edoch , d a s s d e m SAEG g rundsä t z l i ch nu r 
Angaben für die G e s a m t h e i t des zu u n t e r s u c h e n d e n Sek to r s zu me lden sind. 
ZUSATZERHEBUNG 
D i e s e E rhebung wendet s ich nur an die U n t e r n e h m e n des Hande ls und des Hotel-
und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s , d e r e n U m s a t z im Laufe des G e s c h ä f t s j a h r e s z u m i n -
d e s t die folgende Höhe e r r e i c h t ha t : 
G r o s s h a n d e l 
in Deu t sch land : 500. 000 DM 
in F r a n k r e i c h : 600. 000 Ff r 
in I t a l i en : 80. 000. 000 Li t . 
in den N iede r l anden : 500. 000 F l 
in Be lg ien : 6. 000. 000 Fb 
in L u x e m b u r g : 6. 000. 000 Flbg 
S o n s t i g e B e r e i c h e 
in Deu tsch land : 250. 000 DM 
in F r a n k r e i c h : 300. 000 Ff r 
in I ta l ien : 40. 000. 000" Li t . 
in den N iede r l anden : 250. 000 Fl 
in Be lg ien : 3. 000. 000 Fb 
in L u x e m b u r g : 3. 000. 000 Flbg 
Als s t a t i s t i s c h e Einhei t i s t h i e r nur das U n t e r n e h m e n zu bef ragen , da nur d i e s e s 
Auskunft übe r F r a g e n des Rechnungswesens geben kann. 
Die F r a g e To ta l e rhebung oder R e p r ä s e n t a t i v e r h e b u n g i s t von den e inzelnen 
L ä n d e r n zu en tsche iden . Wichtig i s t auch h i e r , d a s s das SAEG Angaben für die 
G e s a m t h e i t a l l e r U n t e r n e h m e n , die den fes tge legten M i n d e s t u m s a t z im Geschäf ts-
j a h r e r r e i c h t haben , e rb i t t e t . 
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ENQUETE GENERALE 
Cet te enquête por te s u r deux un i t é s s t a t i s t i q u e s qu ' i l i m p o r t e de b ien d i s t i n -
guer . 
a) E n t r e p r i s e s d u c o m m e r c e , d e l ' h ô t e l l e r i e e t d e l a r e s -
t a u r a t i o n (et les un i t é s l o c a l e s qui y appar t i ennen t ) 
Dans ce t te rub r ique sont c o m p r i s e s tou tes l es e n t r e p r i s e s dont l ' a c t iv i t é 
p r inc ipa l e e s t le c o m m e r c e , l ' h ô t e l l e r i e ou la r e s t a u r a t i o n , a ins i que tou tes 
l e s un i t é s l oca l e s qui y appa r t i ennen t , que l ' a c t i v i t é p r inc ipa le de ces un i t é s 
l oca l e s soi t la m ê m e que ce l le de l ' e n t r e p r i s e ou non. ( E x e m p l e : une e n t r e -
p r i s e du c o m m e r c e de dé ta i l e s t une coopé ra t i ve de consommat ion . C e l l e - c i 
se compose de 100 s u c c u r s a l e s de ven te , une u s ine à pain et une us ine de 
t r a n s f o r m a t i o n de v iande . E l l e c o m p r e n d , se lon la défini t ion, 102 un i t é s 
loca le s ) . 
b) U n i t é s l o c a l e s d u c o m m e r c e , d e l ' h ô t e l l e r i e e t d e l a 
r e s t a u r a t i o n 
Cet te r u b r i q u e c o m p r e n d tou tes l e s un i t é s l o c a l e s qui e x e r c e n t à t i t r e p r i n -
cipal une ac t iv i t é r e l e v a n t du c o m m e r c e , de l ' h ô t e l l e r i e ou de la r e s t a u r a -
t ion, quel le que soit l ' a c t iv i t é e x e r c é e par l e s e n t r e p r i s e s auxque l les e l l e s 
appa r t i ennen t . (Exemple : l e s s u c c u r s a l e s de vente d 'une fabr ique de s o u l i e r s 
sont des un i t é s loca le s du c o m m e r c e de dé ta i l ) . 
L a méthode à s u i v r e pour r e c u e i l l i r l e s données ( r e c e n s e m e n t ou enquête par 
sondage) e s t l a i s s é e à l ' a p p r é c i a t i o n des P a y s . L e s r é s u l t a t s d e m a n d é s pa r 
l 'OSCE conce rnen t toutefois la to t a l i t é du s e c t e u r env isagé . 
ENQUETE COMPLEMENTAIRE 
Cet te enquête conce rne l es e n t r e p r i s e s du c o m m e r c e dont le chiffre d ' a f fa i r e s 
r é a l i s é au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e écoulée a au moins éga lé : 
C o m m e r c e d e g r o s 
en A l l e m a g n e : 500. 000 DM 
en F r a n c e : 600. 000 Ff r 
en I t a l i e : 80. 000. 000 Lit . 
aux P a y s - B a s : 500. 000 FI 
en Be lg ique : 6. 000. 000 F b 
au L u x e m b o u r g : 6. 000. 000 Flbg 
A u t r e s s e c t e u r s 
en A l l e m a g n e : 250. 000 DM 
en F r a n c e : 300. 000 F f r 
en I t a l i e : 40. 000. 000 Li t . 
aux P a y s - B a s : 250. 000 FI 
en Be lg ique : 3. 000. 000 F b 
au L u x e m b o u r g : 3. 000. 000 Flbg 
Etan t donné le c a r a c t è r e des données à r e c u e i l l i r i c i (en m a j o r i t é des données 
conce rnan t la s t r u c t u r e f inanc iè re ) , il a été déc idé de ne r e t e n i r c o m m e uni té 
que l es e n t r e p r i s e s du c o m m e r c e (ou de l ' h ô t e l l e r i e et de la r e s t a u r a t i o n ) . 
L a méthode à su iv re pour r e c u e i l l i r l e s données ( r e c e n s e m e n t ou enquête pa r 
sondage) es t ic i a u s s i l a i s s é e à l ' a p p r é c i a t i o n des P a y s . Il i m p o r t e toutefois 
que les chiffres d e m a n d é s par l 'OSCE conce rnen t éga l emen t la to ta l i t é des 
e n t r e p r i s e s dont le chiffre d ' a f fa i r e s a égalé le montant indiqué plus haut . 
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P R O G R A M M E D ' E N Q U E T E 
CONCERNANT LA STRUCTURE DU COMMERCE, 
DE L ' H O T E L L E R I E ET DE LA RESTAURATION 
P r e m i è r e p a r t i e : d o n n é e s à r e c u e i l l i r 
- Enquê te g é n é r a l e 




G R U N D E R H E B U N G 
Z u e r f a s s e n d e T a t b e s t ä n d e 
I. GROSSHANDEL 
a) U n t e r n e h m e n d e s G r o s s h a n d e l s 
1. Ausgeübte Tä t igke i t : 
11. Haupt tä t igke i t d e r U n t e r n e h m e n (nach d e r N. C. E . ) 
12. Neben tä t igke i t d e r U n t e r n e h m e n : 
121. E inze lhande l 
122. P r o d u z i e r e n d e s Gewerbe 
123. A n d e r e B e r e i c h e 
13. Haupt tä t igke i t d e r dazugehörenden ö r t l i chen E inhe i t en : 
131. G r o s s h a n d e l 
132. E inze lhande l 
133. P r o d u z i e r e n d e s Gewerbe 
134. A n d e r e B e r e i c h e 
14. Geog ra f i s ches Be tä t igungsfe ld : 
141. B i n n e n g r o s s h a n d e l 
142. Aussenhande l ( Impor t und Expor t ) 
143. B innen- und A u s s e n h a n d e l (ohne a u s g e p r ä g t e n Schwerpunkt) 
15. Wi r t scha f t l i che Bindung b e i m Warenbezug : 
151. G r o s s h ä n d l e r ohne wi r t s cha f t l i che Bindung 
152. G r o s s h ä n d l e r , die e ine r f re iwi l l igen Ke t t e a n g e s c h l o s s e n sind 
153. G r o s s h ä n d l e r , die e ine r Einkaufs - -oder Ve rkau f sve re in igung 
von G r o s s h ä n d l e r n a n g e s c h l o s s e n sind 
154. An P r o d u z e n t e n gebundene G r o s s h ä n d l e r 
155. E i n - und V e r k a u f s z u s a m m e n s c h l ü s s e von L a n d w i r t e n und i h r e 
Vere in igungen 
156. E i n k a u f s z u s a m m e n s c h l ü s s e von E i n z e l h ä n d l e r n und i h r e V e r -
einigungen 
157. E i n - und V e r k a u f s z u s a m m e n s c h l ü s s e von G r o s s h ä n d l e r n und 
i h r e Vere in igungen 
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E N Q U E T E G E N E R A L E 
D o n n é e s à r e c u e i l l i r 
I. COMMERCE DE GROS 
a) E n t r e p r i s e s d u c o m m e r c e d e g r o s 
1. Act iv i té e x e r c é e : 
11. Ac t iv i t é p r inc ipa l e des e n t r e p r i s e s (se lon la N. C. E. ) 
12. Ac t iv i t é s s e c o n d a i r e s des e n t r e p r i s e s : 
121. C o m m e r c e de dé ta i l 
122. I ndus t r i e 
123. A u t r e s s e c t e u r s 
13. Ac t iv i t é p r inc ipa le des un i t é s l o c a l e s qui y appa r t i ennen t : 
131. C o m m e r c e de g r o s 
132. C o m m e r c e de dé ta i l 
133. I ndus t r i e 
134. A u t r e s s e c t e u r s 
14. Champ géograph ique d ' ac t i v i t é : 
141. A l ' i n t é r i e u r du pays 
142.. A l ' e x t é r i e u r du pays 
143. A l ' i n t é r i e u r et à l ' e x t é r i e u r ( sans p rédominance ) 
15. L ien économique à l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t : 
151. G r o s s i s t e s sans l ien économique 
152. G r o s s i s t e s affil iés à une chafne vo lon ta i r e 
153. G r o s s i s t e s affil iés à un g roupemen t d ' acha t ou de vente de 
g r o s s i s t e s 
154. G r o s s i s t e s l i é s à l ' i n d u s t r i e 
155. C o o p é r a t i v e s et g r o u p e m e n t s d ' acha t e t / o u de vente d ' a g r i -
c u l t e u r s et l e u r s unions 
156. Coopé ra t i ve s et g r o u p e m e n t s d ' acha t de dé ta i l l an t s et l e u r s 
unions 
157. Coopé ra t i ve s et g r o u p e m e n t s d ' a cha t et de vente de g r o s s i s t e s 
et l e u r s unions 
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158. Sons t ige E i n - und V e r k a u f s z u s a m m e n s c h l ü s s e und i h r e 
Vere in igungen 
2. R e c h t s f o r m : 
21 . U n t e r n e h m e n die e i n e m e inz igen Inhaber oder e inem Hausha l t 
gehö ren 
22. P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n 
23. Gese l l s cha f t en mi t b e s c h r ä n k t e r Haftung 
24. Ak t i engese l l s cha f t en 
25. Genossenscha f t en 
26. Sonst ige R e c h t s f o r m e n 
3. Bedeutung d e r U n t e r n e h m e n : 
31 . Zah l d e r dazugehörenden ö r t l i chen E inhe i t en 
32. U m s a t z im Geschä f t s j ah r (zu e r f r a g e n für U n t e r n e h m e n und für 
j ede d e r dazugehörenden ö r t l i chen Einhei ten) 
33. Zah l d e r beschäf t ig ten P e r s o n e n 
4. Beschäf t ig te P e r s o n e n in d e r e r s t e n Woche im Oktober : 
4 1 . Nach d e r A r b e i t s z e i t : 
411 . Vol lze i tbeschäf t ig te 
412. Te i l ze i tbeschä f t ig t e 
42. Nach dem Gesch l ech t : 
4 2 1 . M ä n n e r 
422. F r a u e n 
4 3 . N a c h d e r Haupt tä t igke i t d e r dazugehörenden ö r t l i chen E inhe i t en : 
4 3 1 . G r o s s h a n d e l 
432. E inze lhande l 
433 . P r o d u z i e r e n d e s Gewerbe 
434. A n d e r e B e r e i c h e 
5. Lohn- und Geha l t skos t en im Geschä f t s j ah r 
b) O r t l i c h e E i n h e i t e n d e s G r o s s h a n d e l s 
6. Ausgeübte Tä t igke i t : 
61 . Haupt tä t igkei t d e r ö r t l i chen Einhe i ten (nach d e r N. C. E. ) 
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158. Autres coopératives et groupements d'achat et de vente et 
leurs unions 
2. Forme juridique des entreprises: 
21. appartenant à un seul propriétaire ou à un ménage 
22. sociétés de personnes 
23. sociétés à responsabilité limitée 
24. sociétés anonymes 
25. sociétés coopératives 
26. autres formes juridiques 
3. Importance des entreprises: 
31. Nombre d'unités locales qui y appartiennent 
32. Chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année d'exercice 
par l'entreprise et chacune des unités locales qui y appartiennent 
33. Nombre de personnes occupées 
4. Personnes occupées au cours de la première semaine d'octobre: 
41. selon la durée du travail: 
411. à temps plein 
4 1 2 . à temps partiel 
42. selon le sexe: 
421. hommes 
422. femmes 
43. selon l'activité principale des unités locales qui y appartiennent: 
431. commerce de gros 
432. commerce de détail 
433. industrie 
434. autres secteurs 
5. Coût salarial relatif à l'année d'exercice 
b) U n i t é s l o c a l e s du c o m m e r c e de g r o s 
6. Activité exercée: 
61. Activité principale des unités locales (selon la N. C. E. ) 
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62. Haupt tä t igke i t d e r U n t e r n e h m e n , zu denen sie gehö ren : 
621. G r o s s h a n d e l 
622. E inze lhande l 
623. P r o d u z i e r e n d e s Gewerbe 
624. A n d e r e B e r e i c h e 
63. B e l i e f e r u n g s f o r m : 
631. Haup t säch l i ch h e r k ö m m l i c h e r Be l i e fe rung 
632. Haup t säch l i ch cash and c a r r y 
7. Bedeutung d e r ö r t l i chen E inhe i ten : 
71 . U m s a t z im Laufe des G e s c h ä f t s j a h r e s (1) 
72. Beschäf t ig te P e r s o n e n 
8. Beschäf t ig te P e r s o n e n in d e r e r s t e n Woche im Oktober : 
81 . Nach d e r A r b e i t s z e i t : 
811. Vol lze i tbeschäf t ig te 
812. Te i l ze i tbeschä f t ig t e 
82. Nach d e m Gesch l ech t : 
821. Männe r 
822. F r a u e n 
83. Nach de r Stel lung im B e t r i e b : 
831. Tä t ige Inhaber 
832. Mithelfende F a m i l i e n a n g e h ö r i g e 
833. L e h r l i n g e 
834. Sonst ige A r b e i t n e h m e r 
II. EINZELHANDEL 
a) U n t e r n e h m e n d e s E i n z e l h a n d e l s 
1. Ausgeübte Tä t igke i t : 
11. Haupt tä t igkei t de r U n t e r n e h m e n (nach d e r N. C. E. ) 
( l ) Die U m s ä t z e d e r ö r t l i chen Einhe i ten , die zu U n t e r n e h m e n des G r o s s h a n d e l s 
gehören , sind b e r e i t s un t e r a) bei den U n t e r n e h m e n e r f r ag t . E s i s t d a h e r 
nur notwendig, die U m s ä t z e bei den ö r t l i chen E inhe i t en , die zu U n t e r n e h m e n 
a n d e r e r W i r t s c h a f t s b e r e i c h e gehören , zu e r f ragen . 
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62. Ac t iv i t é p r inc ipa l e des e n t r e p r i s e s auxque l les e l l e s appa r t i ennen t : 
621. c o m m e r c e de g r o s 
622. c o m m e r c e de déta i l 
623. i n d u s t r i e 
624. a u t r e s s e c t e u r s 
63. F o r m e des s e r v i c e s fourn i s : 
631. p r i n c i p a l e m e n t s e r v i c e t r ad i t i onne l 
632. p r i n c i p a l e m e n t cash and c a r r y 
7. I m p o r t a n c e des un i t é s l o c a l e s : 
71. Chiffre d ' a f f a i r e s r é a l i s é au cou r s de l ' année d ' e x e r c i c e (1) 
72. P e r s o n n e s occupées 
8. P e r s o n n e s occupées au c o u r s de la p r e m i è r e s e m a i n e d ' o c t o b r e : 
81. Selon la d u r é e du t r a v a i l : 
811. à t e m p s plein 
812. à t e m p s pa r t i e l 
82. Selon le s exe : 
821. h o m m e s 
822. f e m m e s 
83. Selon la s i tua t ion dans l ' é t a b l i s s e m e n t : 
831. p r o p r i é t a i r e s qui t r a v a i l l e n t 
832. a ides famil iaux 
833. a p p r e n t i s 
834. a u t r e s p e r s o n n e s s a l a r i é e s 
II. COMMERCE DE DETAIL 
a) E n t r e p r i s e s d u c o m m e r c e d e d é t a i l 
1. Act iv i té e x e r c é e : 
11. Act iv i té p r inc ipa le des e n t r e p r i s e s (selon la N. C. E. ) 
( l ) L e s chiffres d ' a f fa i r e s des un i tés l oca l e s qui appa r t i ennen t aux e n t r e p r i s e s 
du c o m m e r c e de g r o s sont déjà d e m a n d é s sous a) " e n t r e p r i s e s " . Il ne faudra 
donc d e m a n d e r le chiffre d ' a f fa i res q u ' a u p r è s des un i tés loca le s qui a p p a r -
t iennent aux e n t r e p r i s e s d ' a u t r e s s e c t e u r s économiques . 
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12.­ N­fb^en.tätigke.it der­^Jnternehm­eri:­: 
121. G r a s ^ h a n d el 
122. P^αdμzierendes^Gew.erbe u 
123. Ande ra . B e r e i c h e , 
13. Haupt tä t igke i t d e r ­dazugehörenden: ör t l i chen: Eüniredtreai: 
131. E inz e lhande 1 
132. G r a s s b a n d e l 
13 3. P r o d u z i e r e n d e s .Gewerbe 
1 34.. Andere . Β e r o i c h e 
14. Wi r t s cha f t l i che Bindung b e i m Warenbezugs 
141. E i n z e l h ä n d l e r ohne wirtschaftlicheiBrindnrrg; 
142. Einze lhändler , ­ die A n s c h l u s s k u n d e n grosss-x:Einzædhaarcteis:— 
u n t e r n e h m e n sind 
143. E inze lhändle r , ­ die M i t g l i e d e r ­von:. Einkauf sgenüissena^riafteir 
und. sons t igen Einkaufsvere in igungen­ sindi 
144. E i n z e l h ä n d l e r , die e ine r f reiwil l igentKetter arrgeschioÄSjem 
sind. 
145. An P r o d u z e n t e n gebundene E inze lhänd le r ­
146. Konsumgenossenscha f t en und sonst ige;Zusamnoens^hiüssfer 
von V e r b r a u c h e r n 
2. R e c h t s f o r m : 
21. Un te rnehmen , die e inem einzigen I n h a b e r ­ o d e r ­ e i n e m Hausha l t 
gehören 
22. Pe­ r sonengese l l schaf ten 
23. Gese l l s cha f t en mi t b e s c h r ä n k t e r Haftung 
24. Akt i engese l l scha f t en 
25. Genossenschaf t en 
26. Sonst ige R e c h t s f o r m e n 
3. Bedeutung de r U n t e r n e h m e n : 
31. Zahl d e r dazugehörenden ö r t l i chen Einhe i ten 
32. Umsa tz i m Geschä f t s j ah r (zu e r f r a g e n für U n t e r n e h m e n und für 
jede de r dazugehörenden ö r t l i chen Einhei ten) 
33. Zahl de r beschäf t ig ten P e r s o n e n 
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12. Ac t iv i t é s s e c o n d a i r e s des e n t r e p r i s e s : 
121. c o m m e r c e de g r o s 
122. i n d u s t r i e 
123. a u t r e s s e c t e u r s 
13. Act iv i té p r inc ipa l e des un i tés l o c a l e s qui y appa r t i ennen t : 
131. c o m m e r c e de dé ta i l 
132. c o m m e r c e de g r o s 
133. i n d u s t r i e 
134. a u t r e s s e c t e u r s 
14. L ien économique à l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t : 
141. dé t a i l l an t s sans l ien économique 
142. d é t a i l l a n t s , c l i en t s des s e r v i c e s d ' acha t des g r a n d e s en t r e -
p r i s e s de dé ta i l 
143. dé t a i l l an t s affi l iés à une coopé ra t i ve ou à un g r o u p e m e n t 
d ' acha t de dé t a i l l an t s 
144. dé t a i l l an t s affi l iés à une chame vo lon ta i r e 
145. dé t a i l l an t s l i é s à l ' i n d u s t r i e 
146. c o o p é r a t i v e s de c o n s o m m a t i o n et a u t r e s g r o u p e m e n t s de 
c o n s o m m a t e u r s 
2. F o r m e ju r id ique des e n t r e p r i s e s : 
21. a p p a r t e n a n t à un seul p r o p r i é t a i r e ou à un ménage 
22. s o c i é t é s de p e r s o n n e s 
23. s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l im i t ée 
24. s o c i é t é s anonymes 
25. s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s 
26. a u t r e s f o r m e s j u r i d i q u e s 
I m p o r t a n c e des e n t r e p r i s e s : 
31. N o m b r e d 'un i t é s l oca l e s qui y appa r t i ennen t 
32. Chiffre d ' a f f a i r e s r é a l i s é au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e 
pa r les e n t r e p r i s e s et chacune des un i t é s loca le s qui y appar-
t ient 
33. N o m b r e de p e r s o n n e s occupées 
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4. Beschäf t ig te P e r s o n e n in d e r e r s t e n Woche im Oktober : 
4 1 . Nach d e r A r b e i t s z e i t : 
411 . Vol lze i tbeschäf t ig te 
412. Te i l ze i tbeschä f t ig t e 
42. Nach dem Gesch l ech t : 
421 . Männe r 
422. F r a u e n 
43 . Nach de r Haupt tä t igke i t d e r dazugehörenden ö r t l i chen E inhe i t en : 
431 . E inze lhande l 
432. G r o s s h a n d e l 
433. P r o d u z i e r e n d e s Gewerbe 
434. A n d e r e B e r e i c h e 
5. Lohn- und Geha l t skos t en im G e s c h ä f t s j a h r 
b) Ö r t l i c h e E i n h e i t e n d e s E i n z e l h a n d e l s 
6. Ausgeübte Tä t igke i t : 
61. Haupt tä t igkei t d e r ö r t l i chen Einhe i ten (nach d e r N. C. E. ) 
62. Haupt tä t igke i t d e r U n t e r n e h m e n , zu denen sie gehören : 
621. E inze lhande l 
622. G r o s s h a n d e l 
623. P r o d u z i e r e n d e s Gewerbe 
624. A n d e r e B e r e i c h e 
63. T e c h n i s c h e Bet r iebs form. : 
631. Ladenhande l und Handel vom L a g e r 
632. O r t s f e s t e r S t r a s senverkauf s stand oder Kiosk 
633. Ve r sandhande l 
634. A m b u l a n t e r Handel ( M a r k t - , S t r a s s e n - und H a u s i e r h a n d e l ) 
635. A n d e r e V e r k a u f s s t e l l e n 
636. Sonst ige (Hi l fsbet r iebe) 
64. Bed ienungs fo rm (nur Ladenhande l und Handel vom L a g e r ) : 
641. A u s s c h l i e s s l i c h Bedienung 
642. Te i l s e lb s tbed ienung (weniger a ls 50% des U m s a t z e s ) 
643. Überwiegend Selbs tbedienung 
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4. P e r s o n n e s occupées au cou r s de la p r e m i è r e s e m a i n e d ' o c t o b r e : 
4 1 . Selon la d u r é e du t r a v a i l : 
4 1 1 . à t e m p s plein 
412. à t e m p s pa r t i e l 
42. Selon le s exe : 
4 2 1 . h o m m e s 
422. f e m m e s 
43 . Selon l ' a c t i v i t é p r inc ipa le des un i t é s l o c a l e s : 
4 3 1 . c o m m e r c e de déta i l 
432. c o m m e r c e de g r o s 
433. i n d u s t r i e 
434. a u t r e s s e r v i c e s 
5. Coût s a l a r i a l re la t i f à l ' année d ' e x e r c i c e 
b) U n i t é s l o c a l e s d u c o m m e r c e d e d é t a i l 
6. Act iv i té e x e r c é e : 
61. Ac t iv i t é p r inc ipa le des un i t é s l o c a l e s (se lon la N. C. E. ) 
62. Act iv i té p r inc ipa le des e n t r e p r i s e s auxque l les e l l e s appa r t i ennen t : 
621. c o m m e r c e de dé ta i l 
622. c o m m e r c e de g r o s 
623. i n d u s t r i e 
624. a u t r e s s e c t e u r s 
63. D é m a r c h e a u p r è s du c o n s o m m a t e u r : 
631. m a g a s i n 
632. e m p l a c e m e n t fixe s u r m a r c h é 
633. vente par c o r r e s p o n d a n c e 
634. c o m m e r c e non s é d e n t a i r e , c o m m e r c e ambulan t 
635. a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s de vente 
636. a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s ( é t a b l i s s e m e n t s aux i l i a i r e s ) 
64. F o r m e des s e r v i c e s fournis pa r l e s é t a b l i s s e m e n t s de vente : 
641. exc lu s ivemen t avec s e r v i c e 
642. avec l ib re s e r v i c e pa r t i e l (moins de 50 % du chiffre 
d ' a f fa i res ) 
643. p r i n c i p a l e m e n t avec l i b r e s e r v i c e 
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65. Verkauf tes Haup t - und N e b e n s o r t i m e n t ( l ) : 
65. Ol N a h r u n g s m i t t e l (62. 1. Ol - 09) 
65. 02 G e t r ä n k e (62. 1. 10) 
65. 03 T a b a k w a r e n (62. 1. 11) 
65. 04 Apotheken (62. 2. 01) und m e d i z i n i s c h e A r t i k e l , usw. 
(62. 2. 02) 
65. 05 K o s m e t i s c h e A r t i k e l , D r o g e r i e a r t i k e l , R e i n i g u n g s a r t i k e l 
(ohne Apotheken) (62. 2. 03 - 04) 
65. 06 Bekle idung und Wäsche (62. 3. 01 - 11) 
65. 07 Schuhe und L e d e r w a r e n (62. 3. 12 und 13) 
65. 08 Möbel (62. 4. 02) 
65. 09 H a u s h a l t s - und Küchenge rä t e (62. 4. 03 - 05) 
65. 10 Leuch ten (62 .4 . 06) 
65. 11 E i s e n - , B l e c h - und M e t a l l w a r e n (62. 4. 07) 
65. 12 K e r a m i s c h e E r z e u g n i s s e und G l a s w a r e n (62. 4. 08) 
65. 13 Rad io , F e r n s e h e n , Phono und Scha l lp la t ten (62 .4 . 09) 
65. 14 H o l z - , K o r b - , F l e c h t - und P l a s t i k w a r e n (62 .4 . 10) 
65. 15 Tape t en und F u s s b o d e n b e l a g (62. 4. 11) 
65. 16 S a n i t ä r e Ar t i ke l (62 .4 . 12) 
65. 17 N ä h - und S t r i c k m a s c h i n e n (62. 4. 13) 
65. 18 M u s i k i n s t r u m e n t e (62. 4. 14) 
65. 19 Ant iqui tä ten (62. 4. 15) 
65. 20 F a h r z e u g e (62. 6. 01 und 02) 
65. 21 Kraftstoffe und Schmiers to f fe (62. 6. 03) 
65. 22 B ü c h e r , Ze i t s ch r i f t en , S c h r e i b w a r e n (62. 7. 01 und 02) 
65. 23 B ü r o m ö b e l , B ü r o m a s c h i n e n (62. 7. 03) 
65. 24 S a m m l e r b r i e f m a r k e n (62. 7. 04) 
65. 25 Foto und opt i sche G e r ä t e (62. 8. 01) 
65. 26 Uhren , Schmuck und S i l b e r w a r e n (62. 8. 02) 
65. 27 Sp ie l - und S p o r t a r t i k e l (62. 8. 03 und 04) 
65. 28 Sonst ige Waren (62. 8. 05 - 11) 
(1) Die N u m m e r n in K l a m m e r n bez iehen s ich auf die N. C. E. Sie dienen nur z u r 
S o r t i m e n t s a b g r e n z u n g . 
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65. A s s o r t i m e n t p r inc ipa l et a s s o r t i m e n t s s e c o n d a i r e s vendus (1): 
65. 01 p rodu i t s a l i m e n t a i r e s (62. 1. 01 - 09) 
65. 02 b o i s s o n s (62. 1. 10) 
65. 03 p rodu i t s du t abac (62. 1.11) 
65 .04 p rodu i t s p h a r m a c e u t i q u e s , i n s t r u m e n t s et a r t i c l e s méd icaux 
(62. 2. 01 - 02) 
65. 05 p a r f u m e r i e , a r t i c l e s de t o i l e t t e , d r o g u e r i e et p rodui t s 
d ' e n t r e t i e n (à l ' exc lus ion des p h a r m a c i e s ) (62. 2. 03 - 04) 
65. 06 h a b i l l e m e n t et t ex t i l e s (62. 3. 0 1 - 1 1 ) 
65. 07 c h a u s s u r e s et p rodu i t s en cu i r (62. 3. 12 - 13) 
65. 08 meub le s (62. 4. 02) 
65. 09 a p p a r e i l s m é n a g e r s et pour la cu is ine (62. 4. 03 - 05) 
65. 10 a r t i c l e s pour l ' é c l a i r a g e (62. 4. 06) 
65. 11 q u i n c a i l l e r i e (62. 4. 07) 
65. 12 c é r a m i q u e et v e r r e r i e (62. 4. 08) 
65. 13 a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s pour la r ep roduc t ion du son et de 
l ' i m a g e , d i sques (62. 4. 09) 
65. 14 b o i s , l i ège , v a n n e r i e et a r t i c l e s en m a t i è r e p las t ique 
(62 .4 . 10) 
65. 15 p a p i e r s peints et t ap i s de sol (62. 4. 11) 
65. 16 a r t i c l e s s a n i t a i r e s (62 .4 . 12) 
65. 17 m a c h i n e s à coudre et à t r i c o t e r (62 .4 . 13) 
65. 18 i n s t r u m e n t s de mus ique (62 .4 . 14) 
65. 19 an t iqu i tés (62 .4 . 15) 
65. 20 véh icu le s (62. 6. 01 - 62. 6. 02) 
65. 21 c a r b u r a n t s et lubr i f ian ts (62. 6. 03) 
65. 22 l i v r e s , pé r iod iques et a r t i c l e s de pape t e r i e (62. 7. 01 - 02) 
65. 23 m e u b l e s de b u r e a u , m a c h i n e s de b u r e a u (62. 7. 03) 
65. 24 t i m b r e s - p o s t e de col lec t ion (62. 7. 04) 
65. 25 a r t i c l e s pour la photo et l 'opt ique (62. 8. 01) 
65. 26 h o r l o g e r i e et a r t i c l e s de b i jou te r i e (62. 8. 02) 
65. 27 joue t s et a r t i c l e s de spo r t (62. 8. 03 - 04) 
65. 28 a u t r e s a r t i c l e s (62. 8. 0 5 - 1 1 ) 
( l) L e s n u m é r o s e n t r e p a r e n t h è s e s se r é f è r e n t à la N. C. E. Us ne s e r v e n t qu ' à 
la dé l imi t a t ion de l ' a s s o r t i m e n t . 
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7. Bedeutung d e r ö r t l i chen E inhe i t en : 
71 . U m s a t z im Laufe des G e s c h ä f t s j a h r e s (1) 
72. Beschäf t ig te P e r s o n e n 
8. Beschäf t ig te P e r s o n e n in d e r e r s t e n Woche im Oktober : 
81 . Nach d e r A r b e i t s z e i t : 
811 . Vol lze i tbeschäf t ig te 
812. Te i l ze i tbeschä f t ig t e 
82. Nach d e m Gesch lech t : 
821. Männer 
822. F r a u e n 
83. Nach d e r Stel lung im B e t r i e b : 
831. Tä t ige Inhaber 
832. Mithelfende F a m i l i e n a n g e h ö r i g e 
833. L e h r l i n g e 
834. Sonst ige A r b e i t n e h m e r 
9. Regiona le Ver t e i lung d e r ö r t l i chen E inhe i ten : 
91. Zahl d e r E inwohner in den Gemeinden 
III. HANDELSVERMITTLUNG 
a) U n t e r n e h m e n d e r H a n d e l s v e r m i t t l u n g 
1. Ausgeübte Tä t igke i t : 
11. Haupt tä t igke i t d e r U n t e r n e h m e n (nach d e r N. C. E. ) 
12. Neben tä t igke i t d e r U n t e r n e h m e n : 
121. G r o s s h a n d e l 
122. A n d e r e B e r e i c h e 
13. B e t r i e b s f o r m : 
131. H a n d e l s v e r t r e t e r : 
131.1 Zahl d e r ü b e r n o m m e n e n V e r t r e t u n g e n 
131. 2 Wohnsi tz des Auf t r aggebe r s 
(1) Die U m s ä t z e d e r ö r t l i chen Einhe i ten , die zu U n t e r n e h m e n des E inze lhande l s 
gehören , sind b e r e i t s un t e r a) be i den U n t e r n e h m e n e r f r ag t . E s i s t d a h e r nu r 
notwendig, die U m s ä t z e be i den ö r t l i chen E inhe i t en , die zu U n t e r n e h m e n an -
d e r e r W i r t s c h a f t s b e r e i c h e gehören , zu e r f r agen . 
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7. I m p o r t a n c e des un i tés l o c a l e s : 
71 . Chiffre d ' a f f a i r e s r é a l i s é au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e (1) 
72. P e r s o n n e s occupées 
8. P e r s o n n e s occupées au c o u r s de la p r e m i è r e s e m a i n e d ' o c t o b r e : 
81 . Selon la d u r é e du t r a v a i l : 
811 . à t e m p s plein 
812. à t e m p s pa r t i e l 
82. Selon le s exe : 
821. h o m m e s 
822. f e m m e s 
83. Selon la s i tua t ion dans l ' é t a b l i s s e m e n t : 
831. p r o p r i é t a i r e s qui t r a v a i l l e n t 
832. a ides fami l iaux 
833. a p p r e n t i s 
tre-
834. a u t r e s p e r s o n n e s s a l a r i é e s 
9. L o c a l i s a t i o n des un i tés l o c a l e s : 
91 . N o m b r e d 'hab i t an t s dans la c o m m u n e 
III. INTERMEDIAIRES DU COMMERCE 
a) E n t r e p r i s e s d e s i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e 
1. Act iv i té e x e r c é e : 
11. Act iv i té p r inc ipa le des e n t r e p r i s e s (se lon la N. C. E. ) 
12. Ac t iv i t é s s e c o n d a i r e s des e n t r e p r i s e s : 
121. c o m m e r c e de g r o s 
122. a u t r e s s e c t e u r s 
13. Mode d ' e x e r c i c e de la fonction: 
131. agen t s c o m m e r c i a u x et r e p r é s e n t a n t s non s a l a r i é s : 
131.1 n o m b r e de c o n t r a t s de r e p r é s e n t a t i o n conclus 
131.2 domic i l e du c o m m e t t a n t 
1) L e s chiffres d ' a f fa i res des un i tés l oca l e s qui appa r t i ennen t aux e n t r e p r i s e s 
du c o m m e r c e de dé ta i l sont déjà d e m a n d é s sous a) " e n t r e p r i s e s " . Il ne 
faudra donc d e m a n d e r le chiffre d ' a f fa i r e s q u ' a u p r è s des un i tés loca le s qui 
appa r t i ennen t aux e n t r e p r i s e s d ' a u t r e s s e c t e u r s économiques 
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132. K o m m i s s i o n s a g e n t e n , M a k l e r 
133. Z e n t r a l e i n k a u f s s t e l l e n , E inkauf sve re in igungen , f re iwi l l ige 
Ket ten 
134. P r i v a t v e r t r e t e r 
2. R e c h t s f o r m : 
21. U n t e r n e h m e n , die e inem einzigen Inhaber ode r e i n e m Hausha l t 
gehören 
22. P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n 
23. Gese l l s cha f t en mi t b e s c h r ä n k t e r Haftung 
24. Sonst ige R e c h t s f o r m e n 
3. Bedeutung d e r U n t e r n e h m e n : 
31. P r o v i s i o n im Geschä f t s j ah r 
32. U m s a t z im Geschä f t s j ah r ( im e igenen Namen) 
33. Zahl d e r beschäf t ig ten P e r s o n e n 
4. Beschäf t ig te P e r s o n e n in d e r e r s t e n Woche i m Oktober : 
4 1 . Nach d e m Gesch lech t : 
411 . Männe r 
412. F r a u e n 
42. Nach d e r Stel lung im B e t r i e b : 
421. Tä t ige Inhaber 
422. Mithelfende F a m i l i e n a n g e h ö r i g e 
423. Sonst ige A r b e i t n e h m e r 
5. Lohn- und Geha l t skos t en im Geschä f t s j ah r 
IV. H O T E L - UND GASTSTÄTTENGEWERBE 
a) U n t e r n e h m e n d e s H o t e l - u n d G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s 
1. Ausgeübte Tä t igke i t : 
11. Haupt tä t igkei t d e r U n t e r n e h m e n : 
111. Ho te lgewerbe : 
111.1 Hote l s - Mote l s 
111. 2 Hote l s ga rn i 
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132. c o m m i s s i o n n a i r e s et c o u r t i e r s 
133. c e n t r a l e s d ' a cha t , c o o p é r a t i v e s ou g r o u p e m e n t s d ' acha t de 
d é t a i l l a n t s , g r o u p e m e n t s d ' a cha t de g r o s s i s t e s , c h a m e s 
v o l o n t a i r e s 
134. r e p r é s e n t a n t s indépendants vendant de por te à por te 
2. F o r m e ju r id ique des e n t r e p r i s e s : 
21. a p p a r t e n a n t à un seul p r o p r i é t a i r e ou à un m é n a g e 
22. soc i é t é s de p e r s o n n e s 
23. s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 
24. a u t r e s f o r m e s j u r i d i q u e s 
3. I m p o r t a n c e des e n t r e p r i s e s : 
31. C o m m i s s i o n s r e l a t i v e s à l ' année d ' e x e r c i c e 
32. Chiffre d ' a f f a i r e s (en nom p rop re ) r é a l i s é au c o u r s de l ' année 
d ' e x e r c i c e 
33. N o m b r e de p e r s o n n e s occupées 
4. P e r s o n n e s occupées au c o u r s de la p r e m i è r e s e m a i n e d ' o c t o b r e : 
4 1 . Selon le s exe : 
411 . h o m m e s 
412. f e m m e s 
42. Selon la s i tua t ion dans l ' e n t r e p r i s e : 
4 2 1 . p r o p r i é t a i r e s qui t r a v a i l l e n t 
422. a ides famil iaux 
423 . a u t r e s p e r s o n n e s occupées 
5. Coût s a l a r i a l re la t i f à l ' année d ' e x e r c i c e 
IV. H O T E L L E R I E ET RESTAURATION 
a) E n t r e p r i s e s d e l ' h ô t e l l e r i e e t d e l a r e s t a u r a t i o n 
1. Ac t iv i t é e x e r c é e : 
11. Act iv i té p r inc ipa l e des e n t r e p r i s e s : 
111. H ô t e l l e r i e : 
111. 1 hô te l s - m o t e l s 
111. 2 hô te l s g a r n i s 
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111 .3 P e n s i o n e n 
111 .4 Gasthöfe 
112. G a s t s t ä t t e n g e w e r b e : 
112. 1 S p e i s e w i r t s c h a f t e n 
112. 2 Schankwir t schaf ten 
112. 3 B a r s - T a n z b e t r i e b e 
112. 4 Kan t inen 
12. Neben tä t igke i t d e r U n t e r n e h m e n : 
121. E inze lhande l 
122. Landwi r t s cha f t und F i s c h e r e i 
123. A n d e r e B e r e i c h e 
13. Haupt tä t igke i t d e r dazugehörenden ö r t l i chen E inhe i ten : 
131. H o t e l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e 
132. E inze lhande l 
133. Landwi r t s cha f t und F i s c h e r e i 
134. A n d e r e B e r e i c h e 
2. R t c à t s f o r m : 
21 . Unte rnehmen» d ie e i n e m e inz igen Inhabe r o d e r e i n e m Hausha l t 
22. Persomemgese l i schaf ten 
23 . Gese l l s cha f t en nait b e s c h r ä n k t e r Haftung 
24. Ak t i engese l l scha f t en 
25. Genossenschaftern 
2é>. Sons t ige Reehtsfforirnien 
3. Bedeutung d e r Unteraehmniem: 
31 . Zah l d e r dazugehörenden ö r t l i c h e n E inhe i t en 
32. Ummsatø irai G e s c h ä f t s j a h r (zu e r f r a g e n für U n t e r n e h m e n und für 
j e d e d e r dazugehörendem ö r t l i c h e n Einhei ten) 
53. 2£ahi d e r beschäf t ig ten P e r s o n e n 
Beschäf t ig t e P e r s o n e n in e i n e r Woche d e r Hochsa i son : 
4L. Nach d e r A r b e i t s z e i t : 
4 1 1 . Vol lze i tbeschäf t ig te 
412. Te i l ze i t be schä f t i g t e 
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111.3 pens ions 
111.4 a u b e r g e s 
112. R e s t a u r a t i o n : 
112. 1 r e s t a u r a n t s 
112. 2 déb i t s de b o i s s o n s 
112. 3 déb i t s de b o i s s o n s avec l o i s i r s 
112. 4 can t ines 
12. Ac t iv i t é s s e c o n d a i r e s des e n t r e p r i s e s : 
121. c o m m e r c e de déta i l 
122. a g r i c u l t u r e et pêche 
123. a u t r e s s e c t e u r s 
13. Act iv i té p r inc ipa l e des un i t é s l o c a l e s qui y appa r t i ennen t : 
131. h ô t e l l e r i e et r e s t a u r a t i o n 
132. c o m m e r c e de dé ta i l 
133. a g r i c u l t u r e et pêche 
134. a u t r e s s e c t e u r s 
2. F o r m e ju r id ique des e n t r e p r i s e s : 
21. a p p a r t e n a n t à un seul p r o p r i é t a i r e ou à un m é n a g e 
22. s o c i é t é s de p e r s o n n e s 
23. s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l im i t ée 
24. soc i é t é s anonymes 
25. soc i é t é s c o o p é r a t i v e s 
26. a u t r e s f o r m e s j u r i d iques 
3. I m p o r t a n c e des e n t r e p r i s e s : 
31. N o m b r e d 'un i t é s l oca l e s qui y appa r t i ennen t 
32. Chiffre d ' a f fa i r e s r é a l i s é au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e 
pa r l ' e n t r e p r i s e et chacune des un i t é s l oca l e s qui y appa r t i en t 
33. N o m b r e de p e r s o n n e s occupées 
4. P e r s o n n e s occupées au cou r s d 'une s e m a i n e de la pleine sa i son : 
4 1 . Selon la du rée du t r a v a i l : 
411 . à t e m p s plein 
412. à t e m p s pa r t i e l 
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42. Nach dem Gesch l ech t : 
421 . Männe r 
422. F r a u e n 
43. Nach d e r Haupt tä t igke i t d e r dazugehörenden ö r t l i chen E inhe i t en : 
431 . Ho te l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e 
432. A n d e r e B e r e i c h e 
5. Lohn- und Geha l t skos t en im Geschä f t s j ah r 
b) Ö r t l i c h e E i n h e i t e n d e s H o t e l - u n d G a s t s t ä t t e n 
g e w e r b e s 
6. Ausgeübte Tä t igke i t : 
61. Haupt tä t igke i t d e r ö r t l i chen E inhe i ten : 
611. Ho te lgewerbe : 
611. 1 Hote l s - Mote l s 
611. 2 Hote l s ga rn i 
611. 3 P e n s i o n e n 
611 .4 Gasthöfe 
612. G a s t s t ä t t e n g e w e r b e : 
612. 1 Spe i sewi r t s cha f t en 
612. 2 Schankwir t schaf ten 
612. 3 B a r s - T a n z b e t r i e b e 
612. 4 Kant inen 
62. Nebentä t igke i t d e r ö r t l i chen E inhe i ten : 
621. E inze lhande l 
622. Landwi r t scha f t und F i s c h e r e i 
623. A n d e r e B e r e i c h e 
63. Haupt tä t igkei t d e r U n t e r n e h m e n , zu denen sie gehören : 
631. Ho te l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e 
632. B r a u e r e i e n 
633. E inze lhande l 
634. A n d e r e B e r e i c h e 
64. Öffnungszeiten d e r ö r t l i chen Einhe i ten : 
641. Das ganze J a h r geöffnet 
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42. Selon le s exe : 
4 2 1 . h o m m e s 
422. f e m m e s 
43. Selon l ' a c t iv i t é p r inc ipa le des un i tés loca le s qui y appa r t i ennen t : 
4 3 1 . h ô t e l l e r i e et r e s t a u r a t i o n 
432. a u t r e s s e c t e u r s 
5. Coût s a l a r i a l re la t i f à l ' année d ' e x e r c i c e 
b) U n i t é s l o c a l e s d e l ' h ô t e l l e r i e e t d e l a r e s t a u r a t i o n 
6. Ac t iv i t é e x e r c é e : 
61 . Act iv i té p r inc ipa l e des un i tés l o c a l e s : 
611. H ô t e l l e r i e : 
611. 1 hô te l s - m o t e l s 
611 .2 hô te l s g a r n i s 
611 .3 pens ions 
611 .4 a u b e r g e s 
612. R e s t a u r a t i o n : 
612. 1 r e s t a u r a n t s 
612. 2 débi t s de bo i s sons 
612. 3 déb i t s de b o i s s o n s avec l o i s i r s 
612. 4 can t ines 
62. Ac t iv i t é s s e c o n d a i r e s des un i t é s l o c a l e s : 
621. c o m m e r c e de déta i l 
622. a g r i c u l t u r e et pêche 
623. a u t r e s s e c t e u r s 
63. Act iv i té p r inc ipa le des e n t r e p r i s e s auxque l les e l les appar t i ennen t : 
631. h ô t e l l e r i e et r e s t a u r a t i o n 
632. b r a s s e r i e 
633. c o m m e r c e de déta i l 
634. a u t r e s s e c t e u r s 
64. D u r é e d ' o u v e r t u r e des un i tés l o c a l e s : 
641. O u v e r t e s toute l ' année 
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642. S a i s o n b e t r i e b : 
642. 1 E ine Sa ison 
642. 2 Zwei Sa i sons 
7. Bedeutung d e r ö r t l i chen E inhe i ten : 
71 . U m s a t z im Laufe des G e s c h ä f t s j a h r e s ( l ) 
72. Beschäf t ig te P e r s o n e n 
73. Kapaz i t ä t und A u s r ü s t u n g d e r ö r t l i chen E inhe i t en des H o t e l -
g e w e r b e s : 
73. Ol G e s a m t z a h l d e r Z i m m e r 
73. 02 G e s a m t z a h l d e r Be t tp l ä t ze 
73. 03 Zah l d e r Z i m m e r : 
73. 03. 1 mi t e inem Bet tp la tz 
73. 03. 2 mi t zwei und m e h r Be t tp l ä t zen 
73. 04 Zahl d e r Z i m m e r : 
73 . 04. 1 mi t Dusche oder B a d e z i m m e r und WC 
73. 04. 2 mi t Dusche oder B a d e z i m m e r ohne WC 
73. 04. 3 mi t f l i e s s e n d e m ka l t en und w a r m e n W a s s e r 
73 . 04. 4 mi t f l i e s s e n d e m ka l t en W a s s e r 
73. 04. 5 ohne f l i e s sendes W a s s e r 
73 . 05 Zahl d e r Z i m m e r mi t Telefon 
73. 06 Zahl d e r Z i m m e r mi t i n s t a l l i e r t e r Heizung 
73. 07 Zahl d e r g e m e i n s a m e n Duschen und B ä d e r ( E t a g e n - B ä d e r ) 
73. 08 Zahl d e r WC, die von a l len Gäs ten benutz t w e r d e n können 
73. 09 Ör t l i che Einhe i t mi t Aufzug 
73. 10 Zahl d e r n o r m a l e n S i t zp lä tze : 
73. 10. 1 in den S p e i s e - und S c h a n k r ä u m e n ( e i n s c h l i e s s l i c h 
even tue l l e r T e r r a s s e n ) 
73. 10. 2 in den K o n f e r e n z - und F e s t s ä l e n 
(1) Die U m s ä t z e d e r ö r t l i chen Einhe i ten , die zu U n t e r n e h m e n des H o t e l - und 
G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s gehören , sind b e r e i t s un t e r a) be i den U n t e r n e h m e n 
e r f rag t . E s i s t d a h e r n u r notwendig, die U m s ä t z e bei den ö r t l i chen E i n h e i -
ten , die zu U n t e r n e h m e n a n d e r e r W i r t s c h a f t s b e r e i c h e gehören , zu e r f r agen . 
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642. Act iv i té s a i s o n n i è r e : 
642. 1 une s a i son 
642. 2 deux s a i s o n s 
7. I m p o r t a n c e des un i tés l o c a l e s : 
71 . Chiffre d ' a f f a i r e s r é a l i s é au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e ( l ) 
72. P e r s o n n e s occupées 
73. Capac i t é et équ ipement des un i t é s l oca l e s de l ' h ô t e l l e r i e : 
7 3. 01 N o m b r e to ta l de c h a m b r e s 
73 . 02 N o m b r e to ta l de p l a c e s - l i t 
73 . 03 N o m b r e de c h a m b r e s : 
73. 03 . 1 à une p l a c e - l i t 
73. 03 . 2 à deux p l a c e s - l i t ou plus 
73. 04 N o m b r e de c h a m b r e s : 
73. 04. 1 avec douche , ou sa l l e de ba in , et WC 
73. 04. 2 avec douche , ou sa l l e de ba in , s ans WC 
73. 04. 3 avec eau cou ran t e chaude et froide 
73. 04. 4 avec eau c o u r a n t e f roide 
7 3 . 0 4 . 5 sans eau c o u r a n t e 
73. 05 N o m b r e de c h a m b r e s avec té léphone 
73. 06 N o m b r e de c h a m b r e s avec ins t a l l a t ion de chauffage p e r -
m a n e n t e 
73. 07 N o m b r e de douches et s a l l e s de bain c o m m u n e s 
73. 08 N o m b r e de WC c o m m u n s 
73. 09 Unité loca le avec a s c e n s e u r 
73. 10 N o m b r e usue l de p laces a s s i s e s : 
73. 10. 1 dans l es s a l l e s à m a n g e r et déb i t s de b o i s s o n s 
(y c o m p r i s l e s t e r r a s s e s éven tue l l es ) 
73. 10. 2 dans l es s a l l e s de confé rence et s a l l e s pour 
soc i é t é s 
(1) L e s chiffres d ' a f fa i r e s des un i t é s l oca l e s qui appa r t i ennen t à des e n t r e p r i s e s 
de l ' h ô t e l l e r i e et de la r e s t a u r a t i o n sont dé jà d e m a n d é s sous a) " e n t r e p r i s e s " 
Il ne faudra donc d e m a n d e r le chiffre d ' a f fa i r e s q u ' a u p r è s des un i tés loca le s 
qui appa r t i ennen t aux e n t r e p r i s e s d ' a u t r e s s e c t e u r s économiques . 
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74. Kapaz i t ä t d e r ö r t l i chen E inhe i t en des G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s : 
741. Zahl d e r n o r m a l e n S i tzp lä tze in den S p e i s e - und S c h a n k r ä u m e n 
( e i n s c h l i e s s l i c h even tue l l e r T e r r a s s e n ) 
742. Zahl d e r n o r m a l e n S i tzp lä tze in K o n f e r e n z - und F e s t s ä l e n 
75. Bau jahr d e r ö r t l i chen E inhe i ten : 
751. Vor 1900 
752. Von 1900 bis 1918 
753. Von 1919 bis 1945 
754. Nach 1945 
Beschäf t ig te P e r s o n e n in e ine r Woche de r Ho te l sa i son : 
81. Nach de r A r b e i t s z e i t : 
811 . Vol lze i tbeschäf t ig te 
812. Te i l ze i tbeschä f t ig t e 
82. Nach d e m Gesch lech t : 
821. Männer 
822. F r a u e n 
83. Nach d e r Stel lung im B e t r i e b : 
831. Tä t ige Inhaber 
832. Mithelfende F a m i l i e n a n g e h ö r i g e 
833. L e h r l i n g e 
834. Sonst ige A r b e i t n e h m e r 
84. Nach d e r Nat iona l i t ä t : 
841 . In länder 
842. Aus l ände r 
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74. Capac i t é des un i t é s l o c a l e s de la r e s t a u r a t i o n : 
741. N o m b r e usue l de p laces a s s i s e s dans l es s a l l e s à m a n g e r et 
débi t s de b o i s s o n s (y c o m p r i s l e s t e r r a s s e s éven tue l l es ) 
742. N o m b r e u sue l de p laces a s s i s e s dans l es s a l l e s de confé rence 
et s a l l e s pour soc i é t é s 
75. Année de cons t ruc t i on des un i t é s l o c a l e s : 
751. avant 1900 
752. de 1900 à 1918 
753. de 1919 à 1945 
754. a p r è s 1945 
8. P e r s o n n e s occupées au cou r s d 'une s e m a i n e de la pleine sa i son : 
81 . Selon la d u r é e du t r a v a i l : 
811 . à t e m p s plein 
812. à t e m p s pa r t i e l 
82. Selon le s exe : 
821. h o m m e s 
822. f e m m e s 
83. Selon la s i tua t ion dans l ' é t a b l i s s e m e n t : 
831 . p r o p r i é t a i r e s qui t r a v a i l l e n t 
832. a ides famil iaux 
833. app ren t i s 
834. a u t r e s p e r s o n n e s s a l a r i é e s 
84. Selon la na t iona l i t é : 
841. nat ionaux 




ENQUETE C O M P L E M E N T A I R E 
Ζ U S Α Τ Ζ E R H Ε Β U Ν G 
Z u e r f a s s e n d e T a t b e s t ä n d e 
I. UNTERNEHMEN DES GROSSHANDELS, DEREN E R Z I E L T E R UMSATZ 
EINE GEWISSE HÖHE ERREICHT HAT 
1. Ausgeübte Tä t igke i t (1): 
11. Haupt tä t igke i t d e r U n t e r n e h m e n (nach d e r N. C. E. ) 
12. Haupt tä t igke i t d e r dazugehörenden ö r t l i chen E inhe i t en : 
121. G r o s s h a n d e l 
122. A n d e r e B e r e i c h e 
2. Bedeutung de r U n t e r n e h m e n ( l ) : 
21. U m s a t z im Geschä f t s j ah r 
22. Zahl d e r beschäf t ig ten P e r s o n e n 
3. W e r t des z u m Verkauf b e s t i m m t e n Warene ingangs im Geschä f t s j ah r 
4. W e r t d e r L a g e r b e s t ä n d e , die für den Verkauf b e s t i m m t s ind: 
4 1 . am Anfang des G e s c h ä f t s j a h r e s 
42. a m Ende des G e s c h ä f t s j a h r e s 
5. W e r t d e r F o r d e r u n g e n a m Ende des G e s c h ä f t s j a h r e s (2) 
6. Lohn­ und Geha l t skos t en im Geschä f t s j ah r (1) 
7. Anschaffung von A n l a g e v e r m ö g e n im Geschä f t s j ah r : 
71 . G e s c h ä f t s ­ und B e t r i e b s a u s s t a t t u n g 
72. T r a n s p o r t m i t t e l für den V e r k e h r von und nach a u s s e r h a l b (Fuhrpa rk ) 
73. U m ­ und Neubau , sons t ige Anlagen (ohne Grunds tücke und Gebäude) 
(1) Diese T a t b e s t ä n d e sind b e r e i t s bei d e r Grunderhebung e r f r ag t . 
(2) Faku l ta t iv . 
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E N Q U E T E C O M P L E M E N T A I R E 
D o n n é e s à r e c u e i l l i r 
I. ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS DONT L E C H I F F R E 
D ' A F F A I R E S A AU MOINS EGALE UN CERTAIN MONTANT 
1. Act iv i té e x e r c é e ( l ) : 
11. Act iv i té p r inc ipa l e des e n t r e p r i s e s (se lon la N. C. E. ) 
12. Act iv i té p r inc ipa l e des un i t é s l o c a l e s qui y appa r t i ennen t : 
121. c o m m e r c e de g r o s 
122. a u t r e s s e c t e u r s 
2. I m p o r t a n c e des e n t r e p r i s e s (1): 
21. Chiffre d ' a f f a i r e s r é a l i s é au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e 
22. N o m b r e de p e r s o n n e s occupées 
3. V a l e u r des acha t s de produi t s d e s t i n é s à la ven te , effectués au c o u r s de 
l ' année d ' e x e r c i c e 
4. Va l eu r des s tocks de produi t s d e s t i n é s à ê t r e vendus : 
4 1 . Au début de l ' année d ' e x e r c i c e 
42. A la fin de l ' année d ' e x e r c i c e 
5. V a l e u r des c r é a n c e s à la fin de l ' année d ' e x e r c i c e (2) 
6. Coût s a l a r i a l re la t i f à l ' année d ' e x e r c i c e ( l ) 
7. Acquis i t ion de capi taux f ixes , effectués au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e : 
71 . B iens d ' i n s t a l l a t i on et d ' équ ipemen t 
72. M a t é r i e l de t r a n s p o r t pour l es t r a n s p o r t s à l ' e x t é r i e u r (pa rc de 
vo i tu r e s ) 
73. Cons t ruc t i on , t r a n s f o r m a t i o n de b â t i m e n t s et a u t r e s b iens i m m o b i -
l i e r s (excepté t e r r a i n s et b â t i m e n t s ) 
(1) Ces données sont déjà d e m a n d é e s dans l ' enquê te g é n é r a l e . 
(2) Facul ta t i f . 
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74. Grunds tücke und Gebäude (e insch l . E r s c h l i e s s u n g d e r Grunds tücke) 
75. I m m a t e r i e l l e W e r t e (goodwill) 
8. Verkauf von A n l a g e v e r m ö g e n im Laufe des G e s c h ä f t s j a h r e s 
II. UNTERNEHMEN DES EINZELHANDELS, DEREN E R Z I E L T E R UMSATZ 
EINE GEWISSE HÖHE ERREICHT HAT 
1. Ausgeübte Tä t igke i t : 
11. Haupt tä t igke i t d e r U n t e r n e h m e n (nach d e r N. C. E. ) (1) 
12. Haupt tä t igke i t d e r dazugehörenden ö r t l i chen E inhe i t en ( l ) : 
121. E inze lhande l 
122. A n d e r e B e r e i c h e 
13. V e r s a n d h a n d e l 
131. a ls Haupt tä t igke i t ausgeübt 
132. a ls Neben tä t igke i t ausgeübt 
2. Bedeutung d e r U n t e r n e h m e n : 
21. U m s a t z im Geschä f t s j ah r ( l ) 
davon: e r z i e l t e r V e r s a n d h a n d e l s u m s a t z (2) 
22. Zahl d e r beschäf t ig ten P e r s o n e n ( l ) 
23. Verkaufs f l äche d e r Ladengeschäf t e und Handel vom L a g e r 
3. W e r t des z u m Verkauf b e s t i m m t e n Warene ingangs im Geschä f t s j ah r 
4. W e r t d e r L a g e r b e s t ä n d e , die für den Verkauf b e s t i m m t sind: 
4 1 . am Anfang des G e s c h ä f t s j a h r e s 
42. a m Ende des G e s c h ä f t s j a h r e s 
5. W e r t d e r F o r d e r u n g e n a m Ende des G e s c h ä f t s j a h r e s (3) 
6. Lohn- und Geha l t skos t en im Geschä f t s j ah r (1) 
(1) D ie se T a t b e s t ä n d e sind b e r e i t s bei d e r Grunderhebung e r f r ag t . 
(2) Die V e r s a n d h a n d e l s u m s ä t z e sind in i h r e r Gesamthöhe zu e r f a s s e n , gleich-
gült ig, ob das U n t e r n e h m e n Ver sandhande l a ls Haupt - oder a l s Nebentä t ig-
kei t ausübt . 
(3) Faku l ta t iv . 
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74. T e r r a i n s et b â t i m e n t s (y c o m p r i s a m é n a g e m e n t des t e r r a i n s ) 
75. I n v e s t i s s e m e n t s i n c o r p o r e l s 
8. Ven tes de capi taux f ixes , ef fectuées au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e 
II. ENTREPRISES DU COMMERCE DE DETAIL DONT L E C H I F F R E 
D ' A F F A I R E S A AU MOINS EGALE UN CERTAIN MONTANT 
1. Act iv i té e x e r c é e : 
11. Act iv i té p r inc ipa le des e n t r e p r i s e s (se lon la N. C. E. ) (1) 
12. Act iv i té p r inc ipa l e des un i t é s l o c a l e s ( l ) : 
121. c o m m e r c e de dé ta i l 
122. a u t r e s s e c t e u r s 
13. Vente pa r c o r r e s p o n d a n c e : 
131. effectuée à t i t r e p r i n c i p a l 
132. effectuée à t i t r e s e c o n d a i r e 
2. I m p o r t a n c e des e n t r e p r i s e s : 
21. Chiffre d ' a f fa i r e s r é a l i s é au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e (1) 
dont: chiffre d ' a f fa i r e s r é a l i s é au moyen de la vente p a r c o r r e s p o n -
dance (2) 
22. N o m b r e de p e r s o n n e s occupées (1) 
23. Sur face de vente pa r m a g a s i n 
3. V a l e u r des acha t s de produi t s d e s t i n é s à la v e n t e , effectués au c o u r s de 
l ' année d ' e x e r c i c e 
4. Va l eu r des s tocks de p r o d u i t s , d e s t i n é s à ê t r e vendus : 
4 1 . au début de l ' année d ' e x e r c i c e 
42. à la fin de l ' année d ' e x e r c i c e 
5. V a l e u r des c r é a n c e s à la fin de l ' année d ' e x e r c i c e (3) 
6. Coût s a l a r i a l re la t i f à l ' année d ' e x e r c i c e ( l ) 
(1) Ces données sont déjà d e m a n d é e s dans l ' enquê te g é n é r a l e . 
(2) Le chiffre d ' a f fa i r e s r é a l i s é au moyen de la vente pa r c o r r e s p o n d a n c e es t à 
r e l e v e r dans tous l es c a s , que l ' e n t r e p r i s e ai t c o m m e fo rme de d i s t r i bu t ion 
p r inc ipa le la vente par c o r r e s p o n d a n c e ou non. 
(3) Facul ta t i f . 
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7. Anschaffung von A n l a g e v e r m ö g e n im G e s c h ä f t s j a h r : 
71 . G e s c h ä f t s - und B e t r i e b s a u s s t a t t u n g 
72. T r a n s p o r t m i t t e l für den V e r k e h r von und nach a u s s e r h a l b ( F u h r p a r k ) 
73. U m - und Neubau, sons t ige Anlagen (ohne Grunds tücke und Gebäude) 
74. Grunds tücke und Gebäude ( e i n s c h l i e s s l i c h E r s c h l i e s s u n g d e r G r u n d -
stücke) 
75. I m m a t e r i e l l e Wer t e (goodwill) 
8. Verkauf von A n l a g e v e r m ö g e n im Geschä f t s j ah r 
III. UNTERNEHMEN DES H O T E L - UND GASTSTÄTTENGEWERBES, DEREN 
E R Z I E L T E R UMSATZ EINE GEWISSE HÖHE ERREICHT HAT 
1. Ausgeübte Tä t igke i t ( l ) : 
11. Haupt tä t igke i t d e r U n t e r n e h m e n : 
111. Ho te lgewerbe : 
111. 1 Hote l s - Mote ls 
111.2 Hote l s ga rn i 
111.3 P e n s i o n e n 
111.4 Gasthöfe 
112. G a s t s t ä t t e n g e w e r b e : 
112. 1 Spe i sewi r t s cha f t en 
112. 2 Schankwir t schaf ten 
112. 3 B a r s - T a n z b e t r i e b e 
112.4 Kant inen 
12. Haupt tä t igkei t de r dazugehörenden ö r t l i chen Einhe i ten : 
121. Ho te l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e 
122. A n d e r e B e r e i c h e 
2. Bedeutung de r U n t e r n e h m e n ( l ) : 
21. U m s a t z im Geschäf t s j ah r 
Zahl d e r beschäf t ig ten P e r s o n e n 
3. W e r t des zum Verkauf b e s t i m m t e n Warene ingangs im Geschä f t s j ah r 
( l ) D ie se T a t b e s t ä n d e sind b e r e i t s bei d e r Grunderhebung e r f rag t . 
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7. Acqu i s i t ions de capi taux f ixes , effectuées au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e : 
71. B iens d ' i n s t a l l a t i on et d ' é q u i p e m e n t 
72. M a t é r i e l de t r a n s p o r t pour les t r a n s p o r t s à l ' e x t é r i e u r (pa rc de v o i -
t u r e s ) 
73. Cons t ruc t i on , t r a n s f o r m a t i o n de b â t i m e n t s et a u t r e s b iens i m m o b i l i e r s 
(excepté t e r r a i n s et b â t i m e n t s ) 
74. T e r r a i n s et b â t i m e n t s (y c o m p r i s a m é n a g e m e n t de t e r r a i n s ) 
75. I n v e s t i s s e m e n t s i n c o r p o r e l s 
8. Ven tes de capi taux f ixes , effectuées au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e 
III. ENTREPRISES DE L ' H O T E L L E R I E ET DE LA RESTAURATION DONT L E 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S A AU MOINS EGALE UN CERTAIN MONTANT 
1. Act iv i té e x c e r c é e (1): 
11. Act iv i té p r inc ipa le des e n t r e p r i s e s : 
111. H ô t e l l e r i e : 
111. 1 hô te l s - mo te l s 
111.2 hô te l s g a r n i s 
111.3 pens ions 
111.4 a u b e r g e s 
112. R e s t a u r a t i o n : 
112. 1 r e s t a u r a n t s 
112. 2 débi t s de bo i s sons 
112. 3 débi t s de b o i s s o n s avec l o i s i r s 
112.4 cant ines 
12. Act iv i té p r inc ipa le des un i t é s l oca l e s qui y appa r t i ennen t 
121. Hô te l l e r i e et r e s t a u r a t i o n 
122. A u t r e s s e c t e u r s 
2. I m p o r t a n c e des e n t r e p r i s e s (1): 
21. Chiffre d ' a f fa i r e s r é a l i s é au cou r s de l ' année d ' e x e r c i c e 
22. N o m b r e de p e r s o n n e s occupées 
3. V a l e u r d e s a c h a t s d e p r o d u i t s , d e s t i n é s à ê t r e v e n d u s , e f f e c t u é s au c o u r s 
de l ' a n n é e d ' e x e r c i c e 
( l ) C e s d o n n é e s s o n t d é j à d e m a n d é e s d a n s l ' e n q u ê t e g é n é r a l e . 
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4. W e r t d e r L a g e r b e s t ä n d e , die für den Verkauf b e s t i m m t sind: 
4 1 . am Anfang des G e s c h ä f t s j a h r e s 
42. am Ende des G e s c h ä f t s j a h r e s 
5. W e r t d e r F o r d e r u n g e n a m Ende des G e s c h ä f t s j a h r e s (1) 
6. Lohn- und G e h a l t s k o s t e n im Geschä f t s j ah r (2) 
7. Anschaffung von A n l a g e v e r m ö g e n im G e s c h ä f t s j a h r : 
71 . G e s c h ä f t s - und B e t r i e b s a u s s t a t t u n g 
72. T r a n s p o r t m i t t e l für den V e r k e h r von und nach a u s s e r h a l b ( F u h r p a r k ) 
73. U m - und Neubau, sons t ige Anlagen (ohne Grunds tücke und Gebäude) 
74. Grunds tücke und Gebäude ( e i n s c h l i e s s l i c h E r s c h l i e s s u n g d e r G r u n d -
stücke) 
75. I m m a t e r i e l l e W e r t e (goodwill) 
8. Verkauf von A n l a g e v e r m ö g e n im Geschä f t s j ah r 
(1) Faku l ta t iv . 
(2) D ie se T a t b e s t ä n d e sind b e r e i t s bei d e r Grunderhebung e r f rag t . 
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4. V a l e u r des s tocks de p r o d u i t s , d e s t i n é s à ê t r e vendus : 
4 1 . au début de l ' année d ' e x e r c i c e 
42. à la fin de l ' année d ' e x e r c i c e 
5. V a l e u r des c r é a n c e s à la fin de l ' année d ' e x e r c i c e (1) 
6. Coût s a l a r i a l re la t i f à l ' année d ' e x e r c i c e (2) 
7. Acqu is i t ions des capi taux f ixes , ef fectuées au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e : 
71. B i ens d ' i n s t a l l a t i on et d ' équ ipemen t 
72. M a t é r i e l de t r a n s p o r t pour l es t r a n s p o r t s à l ' e x t é r i e u r ( p a r c de v o i t u r e s ) 
73. Cons t ruc t i on , t r a n s f o r m a t i o n de b â t i m e n t s et a u t r e s b iens i m m o b i l i e r s 
(excepté t e r r a i n s et b â t i m e n t s ) 
74. T e r r a i n s et b â t i m e n t s (y c o m p r i s a m é n a g e m e n t de t e r r a i n s ) 
75. I n v e s t i s s e m e n t s i n c o r p o r e l s 
8. Ventes de capi taux f ixes , effectuées au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e 
(1) Facul ta t i f . 
(2) Ces données sont déjà d e m a n d é e s dans l ' enquê te g é n é r a l e . 
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P R O G R A M M 
FÜR EINE STRUKTURERHEBUNG IM HANDEL 
UND IM H O T E L - UND G A S T S T Ä T T E N G E W E R B E 
I I . T e i l : T a b e l l e n 
G runde rhebung 
* 
P R O G R A M M E D ' E N Q U E T E 
CONCERNANT LA STRUCTURE DU C O M M E R C E , 
DE L ' H O T E L L E R I E ET DE LA RESTAURATION 
S e c o n d e p a r t i e : t a b l e a u x 
Enquê te g é n é r a l e 

GROSSHANDEL 
COMMERCE DE GROS 

Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DES GROSSHANDELS 
G r u n d t a b e l l e 
Haupt -
tä t igke i t 
N. C. E. 
5 - s t e l l i g 
Zah l d e r 
U n t e r n e h m e n 
des 
G r o s s h a n d e l s 
1 
Zahl d e r dazugehörenden 
ö r t l i chen E inhe i t en 
I n s g e s a m t 
2 
d a r u n t e r : 
Zah l d e r ö r t -
l ichen E inhe i t en 
mi t Haupt tä t ig -
ke i t im 
G r o s s h a n d e l 
3 
Zahl d e r 
beschäf t ig ten 
P e r s o n e n 
4 
L o h n - und 
G e h a l t s k o s t e n 
5 
U m s a t z 
6 
Z u s a m m e n f a s s u n g in Gruppen nach d e r 3 - s t e l l i gen N. C. E. und G r o s s h a n d e l i n s g e s a m t 
Enquête générale ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS 
T a b l e a u de s y n t h è s e 
Activité 
principale 





d 'ent repr ises 
du commerce 
de gros 












Coût salar ial Chiffre d'affaires 
Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 
Ui 
σ­
υ runde rhebung DIE UNTERNEHMEN DES GROSSHANDELS 
NACH DER VERBINDUNG MIT ANDEREN TÄTIGKEITEN 
Haupt­
tä t igkei t 
N. C. E. 
5 ­ s te l l ig 
Un te rnehmen des G r o s s ­
hande ls ohne 
Nebentä t igke i ten 
Zahl d e r 
Un te rnehmen 
1 
U m s a t z 
U n t e r n e h m e n des G r o s s h a n d e l s mi t e ine r oder m e h r e r e n 
Neben tä t igke i t en ( l ) 
I n s g e s a m t 
Zahl d e r 
U n t e r n e h m e n U m s a t z 
Zahl d e r U n t e r n e h m e n mi t 
Neben tä t igke i t en 
i m 
Einze lhande l 
im p rodu­
z i e r e n d e n 
G e w e r b e 
in a n d e r e n 
B e r e i c h e n 
Z u s a m m e n f a s s u n g in Gruppen nach d e r 3 ­ s t e l l i gen N. C. E. und G r o s s h a n d e l i n s g e s a m t 
(1) Da ein U n t e r n e h m e n Nebentä t igke i ten in m e h r e r e n W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n ausüben kann, m u s s die Zahl d e r 
U n t e r n e h m e n d e r Kolonne 3 nicht ü b e r e i n s t i m m e n mi t d e r G e s a m t z a h l d e r U n t e r n e h m e n d e r Kolonnen 5 bis 7 
Enquête g é n é r a l e ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS 
SELON LA COMBINAISON AVEC D'AUTRES ACTIVITES 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
N. C. E. 
a 
5 chiffres 
E n t r e p r i s e s du c o m m e r c e 
de g ros n ' e x e r ç a n t pas 
d ' ac t i v i t é s s e c o n d a i r e s 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
1 
Chiffre 
d ' a f fa i res 
E n t r e p r i s e s du c o m m e r c e de g r o s e x e r ç a n t une ou p l u s i e u r s 
ac t iv i t é s s e c o n d a i r e s ( l ) 
To ta l 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
Chiffre 
d ' a f fa i r e s 
N o m b r e d ' e n t r e p r i s e s e x e r ç a n t une 
ac t iv i té s e c o n d a i r e r e l e v a n t 
du c o m m e r c e 
de dé ta i l 
de 
l ' i n d u s t r i e 
Récapi tu la t ion par groupe de la N. C. E. à 3 chiffres et totaux g é n é r a u x 
d ' a u t r e s 
s e c t e u r s 
(1) E tan t donné qu 'une e n t r e p r i s e peut e x e r c e r des ac t iv i t é s s e c o n d a i r e s dans plus d 'un s e c t e u r économique le 
n o m b r e d e n t r e p r i s e s f igurant à la colonne 3 ne doit pas n é c e s s a i r e m e n t ê t r e égal au to ta l des n o m b r e s 
d e n t r e p r i s e s f igurant aux colonnes 5 à 7. 
Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DES GROSSHANDELS NACH DER HAUPTTÄTIGKEIT 
DER DAZUGEHÖRENDEN ÖRTLICHEN EINHEITEN 
Haupt­
tätigkeit 




































































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3­stelligen N. C. E. und Grosshandel insgesamt 
Enquête generale ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS SELON L'ACTIVITE PRINCIPALE 
DES UNITES LOCALES QUI Y APPARTIENNENT 
Activité 
principale 







Unités locales dont L'activité principale relève 







































































Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 
Grunderhebung 
OD 
DIE UNTERNEHMEN DES GROSSHANDELS 
NACH DEM GEOGRAPHISCHEN BETÄTIGUNGSFELD 
Haupt -
tä t igkei t 
N. C. E. 
3 - s t e l l i g 
B innengros shandel 
Zahl d e r 
U n t e r n e h m e n 
1 
U m s a t z 
2 
Aussenhande l ( I m p o r t / E x p o r t ) 
Zahl de r 
Un te rnehmen 
3 
U m s a t z 
4 
Binnen- und Aussenhande l 
(ohne 
a u s g e p r ä g t e n Schwerpunkt) 
Zahl d e r 




Z u s a m m e n f a s s u n g z u m G r o s s h a n d e l i n s g e s a m t 
Enquête g é n é r a l e ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS 
SELON LE CHAMP GEOGRAPHIQUE D'ACTIVITE 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
N. C. E. 
à 
3 chiffres 
C o m m e r c e de g r o s 
à l ' i n t é r i e u r du pays 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
Chiffre 
d ' a f fa i res 
C o m m e r c e de g r o s à l ' e x t é r i e u r 
du pays ( impor t e t / ou export) 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
Chiffre 
d ' a f fa i res 
C o m m e r c e de g ros à l ' i n t é r i e u r 
et à l ' e x t é r i e u r du pays 
( sans p rédominence) 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
Chiffre 
d ' a f fa i res 
Récap i tu l a t ion : totaux géné raux 
Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DES GROSSHANDELS NACH DER WIRTSCHAFTLICHEN BINDUNG BEIM WARENBEZUG 
Haupt-
tätigkeit 












































































Zusammenfassung zum Grosshandel insgesamt 




N. C. E. 
à 
3 chiffres 











Entrepr ises du commerce de gros ayant un ou plusieurs liens économiques 
Gross is tes 
affiliés à une 
chaîne volontaire 
Nombre 





Gross is tes 
affiliés à un 
groupement 
d'achat ou de vente 







Gross is tes liés 
à l ' industrie 
Nombre 








d'achat et/ou de 
vente d 'agricul-
teurs et Leurs 
unions 
Nombre 





















d'achat de vente 













ments d'achat et 
de vente et 
leurs unions 
Nombre 







Récapitulation: totaux généraux 
O-
O 
Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DES GROSSHANDELS 
NACH DER RECHTSFORM 
Haupt -
tä t igke i t 
N. C. E. 
3 - s t e l l ig 
Zahl d e r 
Un te rnehmen , 
die e inem e in-
z igen Inhaber 
oder e inem 
Hausha l t 
gehören 
1 
P e r s o n e n -
gese l l schaf ten 
2 
Gese l l s cha f t en 
mi t b e s c h r ä n k -
t e r Haftung 
3 
Akt i en -
gese l l scha f t en 
4 
G e n o s s e n -
schaften 
5 
U n t e r n e h m e n 
s o n s t i g e r 
R e c h t s f o r m e n 
6 
Z u s a m m e n f a s s u n g zum G r o s s h a n d e l i n s g e s a m t 
Enquete g é n é r a l e ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS 
SELON LA FORME JURIDIQUE 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
N. C. E. 
à 
3 chiffres 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
appa r t enan t 
à un seul 
p r o p r i é t a i r e 
ou à un 
ménage 
1 
de soc i é t é s 
de p e r s o n n e s 
2 
de soc i é t é s à 
r e s p o n s a b i l i t é 
l imi t ée 
3 
de s o c i é t é s 
anonymes 
4 
de s o c i é t é s 
c o o p é r a t i v e s 
5 
d ' e n t r e p r i s e s 
d ' a u t r e s f o r m e s 
j u r i d i q u e s 
6 
Récap i tu la t ion : totaux géné raux 




N. C E. 











































































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Grosshandel insgesamt 
(1) Siehe folgende Seite. 







































































































(I) Voir page suivante 
D e u t s c h i a n a F r a n c e 
K la s se 1: un te r 50. 000 DM 
Klas se 2: von 50. 000 bis un te r 125.000 DM 
K l a s s e 3: von 125. 000 bis unter 250.000 DM 
K l a s s e 4: von 250. 000 bis un te r 500.000 DM 
K l a s s e 5: von 500. 000 bis un te r 1.000.000 DM 
K l a s s e 6: von 1. 000. 000 bis un te r 5 .000 .000 DM 
K l a s s e 7: von 5. 000. 000 bis un te r 1 0. 000. 000 DM 
K l a s s e 8: von 10. 000. 000 bis un te r 50. 000. 000 DM 






























de 6 .000 .000 


















000 F f r 
000 Ffr 
000 Ff r 
000 Ff r 
000 Ff r 
000 Ffr 
000 Ff r 
60. 000. 000 Ff r et plus 
I t a l i a 
c l a s se 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s se 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
c l a s s e 8 
c l a s s e 9 








8. 000. 000 a meno 
20. 000. 000 a meno 
40. 000. 000 a meno 
80. 000. 000 a meno 
160. 000. 000 a meno 
800. 000. 000 a meno 
600. 000. 000 a meno 





























L i t 
L i t 
L i t 
L i t 
L i t 
L i t 
L i t 
N e d e r l a n d 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 











v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 















000 tot minder dan 
000 tot minder dan 
000 tot minder dan 
000 tot minder dan 1 
000 tot minder dan 5 
000 tot minder dan 10 
000 tot minder dan 50 








B e l g i 
c l a s se 
c l a s s e 
c l a s s e 
c las se 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 





















600. 000 à moins 
1. 500. 000 à moins 
3. 000. 000 à moins 
6. 000. 000 à moins 
12. 000. 000 à moins 
60. 000. 000 à moins 
120. 000. 000 à moins 































































1. 500. 000 
3 .000 .000 
6. 000. 000 
12. 000. 000 
60 .000 .000 
de 120 .000 .000 
à moins de 1. 
à moins de 3. 
à moins de 6. 
à moins de 1 2. 
à moins de 60. 
à moins de 120. 
à moins de 600. 








G runde rhebung DIE UNTERNEHMEN DES GROSSHANDELS NACH DER ZAHL 
DER DAZUGEHÖRENDEN ÖRTLICHEN EINHEITEN 
Haupt tä t igkei t 
N. C. E. 
5 - s te l l ig 
Zahl d e r U n t e r n e h m e n 
mi t e ine r 
ö r t l i chen Einhe i t 
1 
U n t e r n e h m e n mi t m e h r e r e n ö r t l i chen E inhe i t en 
Zahl d e r U n t e r n e h m e n 
2 
Zahl d e r 
ö r t l i chen E inhe i t en 
3 
Z u s a m m e n f a s s u n g in Gruppen nach d e r 3 - s t e l l i gen N. C. E. 
und G r o s s h a n d e l i n s g e s a m t 
Enquête g é n é r a l e ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS SELON L E NOMBRE 
D'UNITES LOCALES QUI Y APPARTIENNENT 
o-
OJ 
Act iv i té p r inc ipa le 
N. C. E. 
à 5 chiffres 
N o m b r e d ' e n t r e p r i s e s à 
é t a b l i s s e m e n t unique 
1 
E n t r e p r i s e s à é t a b l i s s e m e n t s mu l t i p l e s 
N o m b r e d ' e n t r e p r i s e s 
2 
N o m b r e d 'un i t é s l oca l e s 
3 
Récap i tu la t ion pa r g roupe de la N. C E . à 3 chiff res 
et totaux g é n é r a u x 




N. C. E. 
5-stellig 























































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Grosshandel insgesamt 
Unternehmen mit beschäftigten Personen 






















































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C, E. und Grosshandel insgesamt 
Enquête générale ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS SELON LE NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES 
Activité 
principale 
N .C . E. 
à 
5 chiffres 
Ent repr i ses avec personnes occupées 
1 
Nombre 
















3 à 5 
Nombre 







6 à 9 
Nombre 







10 à 19 
Nombre 







20 à 49 
Nombre 







Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 
Entrepr ises avec personnes occupées 
50 à 99 
Nombre 







100 à 199 
Nombre 







200 à 499 
Nombre 







500 à 999 
Nombre 







1. 000 et plus 
Nombre 















Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 
o o 
Grunderhebung DIE BESCHÄFTIGTEN PERSONEN IN DEN UNTERNEHMEN 
DES GROSSHANDELS NACH ARBEITSZEIT UND GESCHLECHT 
Haupt ­
tä t igke i t 
N. C. E. 
5 ­ s t e l l i g 
Beschäf t ig te P e r s o n e n 
Vol lze i tbeschäf t ig te 
I n s g e s a m t 
1 
d a r u n t e r : 
F r a u e n 
2 
Τ eilz eitb e s chäft igte 
I n s g e s a m t 
3 
d a r u n t e r : 
F r a u e n 
4 
Vol l ­ und Te i l ze i t be schä f t i g t e 
I n s g e s a m t 
5 
d a r u n t e r : 
F r a u e n 
6 
Z u s a m m e n f a s s u n g in Gruppen nach d e r 3 ­ s t e l l i gen N. C. E. und G r o s s h a n d e l i n s g e s a m t 
Enquete g é n é r a l e PERSONNES OCCUPEES DANS LES ENTREPRISES DU COMMERCE 
DE GROS SELON LA DUREE DU TRAVAIL ET L E SEXE 
Act iv i t é 
p r inc ipa l e 
N. C. E. 
à 
5 chiffres 
P e r s o n n e s occupées 
A t e m p s plein 
To ta l 
1 
dont: 
f e m m e s 
2 
A t e m p s p a r t i e l 
To ta l 
3 
dont: 
f e m m e s 
4 
A t e m p s plein et à t e m p s p a r t i e l 
To ta l 
5 
dont: 
f e m m e s 
6 
Récap i tu la t ion p a r g roupe de la N. C E . à 3 chiffres et to taux g é n é r a u x 
Grunderhebung DIE ÖRTLICHEN EINHEITEN DES GROSSHANDELS 
G r u n d t a b e l l e 
Haupt-
tätigkeit 
N. C. E. 
5-stellig 























schaft sbe reiche 
gehören 
5 
Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Grosshandel insgesamt 
Enquête générale UNITES LOCALES DU COMMERCE DE GROS 
T a b l e a u d e s y n t h è s e 
Activité 
principale 
N. C. E. 
à 
5 chiffres 
Nombre d'unités locales 





des ent repr ises 
dont l 'activité 
principale est 














des ent repr ises 
dont l 'activité 
principale est 
autre que le 
commerce de gros 
5 
Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 
Grunderhebung 
oo 
DIE ÖRTLICHEN EINHEITEN DES GROSSHANDELS NACH DER 
HAUPTTÄTIGKEIT DER UNTERNEHMEN, ZU DENEN SIE GEHÖREN 
Haupt -
tä t igke i t 
N. C E. 
3 - s t e l l ig 
Haupt tä t igkei t d e r U n t e r n e h m e n , zu denen die ö r t l i chen E inhe i t en g e h ö r e n 
G r o s s -
handel 
Zahl d e r 
ö r t l i chen 
Einhe i ten 
1 
a n d e r e B e r e i c h e 
P r o d u z i e r e n d e s 
Gewerbe 
Zahl d e r 
ö r t l i chen 
Einhe i ten 
2 
Zahl d e r 
beschäf-
t igten 
P e r s o n e n 
3 
Einze lhande l 
Zahl d e r 
ö r t l i chen 
Einhe i ten 
4 
Zahl d e r 
beschäf -
t ig ten 
P e r s o n e n 
5 
Sons t ige 
Zah l d e r 
ö r t l i c h e n 
E inhe i t en 
6 
Zahl d e r 
beschäf -
t ig ten 
P e r s o n e n 
7 
I n s g e s a m t 
Zah l d e r 
ö r t l i c h e n 
E inhe i t en 
8 
Z u s a m m e n f a s s u n g z u m G r o s s h a n d e l i n s g e s a m t 
Enquete g é n é r a l e UNITES LOCALES DU COMMERCE DE GROS 
SELON L 'ACTIVITE PRINCIPALE DES ENTREPRISES 
AUXQUELLES E L L E S APPARTIENNENT 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
N. C. E. 
à 3 chiffres 
Act iv i té p r inc ipa le des e n t r e p r i s e s auxque l les appa r t i ennen t les un i tés loc 
C o m m e r c e 
de g r o s 
N o m b r e 
d 'un i t é s 
l oca l e s 
1 
aies 
A u t r e s s e c t e u r s 
Indus 
N o m b r e 
d 'un i tés 
l oca l e s 
2 
t r i e 
N o m b r e de 




C o m m e r c e de dé ta i l 
N o m b r e 
d 'un i t é s 
l oca l e s 
4 
N o m b r e de 
p e r s o n n e s 
occupées 
5 
A u t 
N o m b r e 
d 'un i t é s 
l oca l e s 
6 
ipi tulat ion: to taux géné raux 
r e s 
N o m b r e de 




N o m b r e 
d ' un i t é s 
l o c a l e s 
8 
G runde rhebung DIE ÖRTLICHEN EINHEITEN DES GROSSHANDELS 
NACH DER BELIEFERUNGSFORM 
Haupt -
tä t igke i t 
N. C E. 
5 - s t e l l i g 
G r o s s h a n d e l mi t haup t säch l i ch 
h e r k ö m m l i c h e r Be l i e fe rung 
Zahl d e r 
ö r t l i chen 
E inhe i t en 
1 
Zahl d e r 
beschäf t ig ten 
P e r s o n e n 
2 
Cash and C a r r y 
Zah l d e r 
ö r t l i chen 
E inhe i t en 
3 
Zah l d e r 
beschäf t ig ten 
P e r s o n e n 
4 
I n s g e s a m t 
Zah l d e r 
ö r t l i chen 
E inhe i t en 
5 
Zahl d e r 
beschäf t ig ten 
P e r s o n e n 
6 
Z u s a m m e n f a s s u n g in Gruppen nach d e r 3 - s t e l l i gen N. C E. und G r o s s h a n d e l i n s g e s a m t 
Enquete g é n é r a l e UNITES LOCALES DU COMMERCE DE GROS 
SELON LA FORME DES SERVICES FOURNIS 
o 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
N. C. E. 
à 5 chiffres 
C o m m e r c e de g r o s avec p r i n c i p a l e m e n t 
s e r v i c e t r ad i t i onne l 
N o m b r e 
d 'un i tés 
loca le s 
1 
N o m b r e de 
p e r s o n n e s 
occupées 
2 
Cash and C a r r y 
N o m b r e 
d 'un i tés 
l oca l e s 
3 
N o m b r e de 




N o m b r e 
d 'un i t é s 
l oca l e s 
5 
N o m b r e de 
p e r s o n n e s 
occupées 
6 
Récap i tu la t ion pa r g roupe de la N. C E . à 3 chiffres et to taux g é n é r a u x 




N. C. E. 
5-stellig 























































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Grosshandel insgesamt 
Örtliche Einheiten mit beschäftigten Personen 






















































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C E. und Grosshandel insgesamt 
Enquête générale UNITES LOCALES DU COMMERCE DE GROS SELON LE NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES 
Activité 
principale 
N. C. E. 
à 
5 chiffres 























































Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 






















































Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffrée et totaux généraux 
Grunderhebung DIE BESCHÄFTIGTEN PERSONEN IN DEN ÖRTLICHEN EINHEITEN DES GROSSHANDELS 




N. C. E. 
5-stellig 























































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Grosshandel insgesamt 
Enquête générale PERSONNES OCCUPEES DANS LES UNITES LOCALES DU COMMERCE DE GROS 
SELON LA SITUATION DANS L'ETABLISSEMENT ET LE SEXE 
Activité 
principale 
N. C. E. 
à 
5 chiffres 
















































d 'autres personnes 






Récapitulation par groupe de la N. C. E. à 3 chiffres et totaux généraux 
Grunderhebung DIE BESCHÄFTIGTEN PERSONEN IN DEN ÖRTLICHEN EINHEITEN 
DES GROSSHANDELS NACH ARBEITSZEIT UND GESCHLECHT 
Haup t -
tä t igkei t 
N. C. E. 
5 - s t e l l i g 
Beschäf t ig te P e r s o n e n 
in den ö r t l i chen Einhe i ten ohne A r b e i t n e h m e r 
Vol lze i tbeschäf t ig te 
I n s g e s a m t 
1 
d a r u n t e r : 
F r a u e n 
2 
Te i l ze i tbeschä f t i g t e 
I n s g e s a m t 
3 
d a r u n t e r : 
F r a u e n 
4 
in den ö r t l i chen E inhe i t en mi t A r b e i t n e h m e r n 
Vol lze i tbeschäf t ig te 
I n s g e s a m t 
5 
d a r u n t e r : 
F r a u e n 
6 
Te i l ze i t be schä f t i g t e 
I n s g e s a m t 
7 
d a r u n t e r : 
F r a u e n 
8 
Z u s a m m e n f a s s u n g in Gruppen nach d e r 3 - s t e l l i gen N. C. E. und G r o s s h a n d e l i n s g e s a m t 
Enquête g é n é r a l e PERSONNES OCCUPEES DANS LES UNITES LOCALES DU COMMERCE 
DE GROS SELON LA DUREE DU TRAVAIL ET LE SEXE 
vi 
co 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
N. C. E. 
a 
5 chiffres 
P e r s o n n e s occupées 
dans les un i tés loca le s sans p e r s o n n e l s a l a r i é 
A t e m p s plein 
To ta l 
1 
dont: 
f e m m e s 
2 
A t e m p s pa r t i e l 
To ta l 
3 
dont: 
f e m m e s 
4 
dans l es un i t é s loca le s avec p e r s o n n e l s a l a r i é 
A t e m p s plein 
To ta l 
5 
dont: 
f e m m e s 
6 
A t e m p s pa r t i e l 
To ta l 
7 
dont: 
f e m m e s 
8 
Récap i tu la t ion pa r g roupe de la N. C E . à 3 chiffres et to taux g é n é r a u x 

E I N Z E L H A N D E L 
C O M M E R C E DE D E T A I L 

Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DES EINZELHANDELS 
G r u n d t a b e l l e 
Haupt -
tä t igkei t 
N. C. E. 
5 - s t e l l ig 
Zahl d e r 
Unte r n e h m e n 
des 
E inze lhande l s 
1 
Zahl d e r dazugehörenden 
ö r t l i chen E inhe i t en 
I n s g e s a m t 
2 
d a r u n t e r : Zahl 
d e r ö r t l i chen 
E inhe i t en mi t 
Haupt tä t igke i t 
E inze lhande l 
3 
Zahl d e r 
beschäf t ig ten 
P e r s o n e n 
4 
L o h n - und 
G e h a l t s -
kos ten 
5 
U m s a t z 
6 
Z u s a m m e n f a s s u n g in Gruppen nach d e r 3 - s t e l l i gen N. C. E. und E inze lhande l i n s g e s a m t 
Enquête g é n é r a l e ENTREPRISES DU COMMERCE DE DETAIL 




p r inc ipa le 
N. C. E. 
a 
5 chiffres 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
du c o m m e r c e 
de dé ta i l 
1 
N o m b r e d 'un i tés l oca l e s 
y appa r t enan t 
To ta l 
2 
dont: n o m b r e 
d 'un i tés l oca l e s 
ayant 
c o m m e ac t iv i t é 
p r inc ipa l e 
le c o m m e r c e 
de dé ta i l 
3 
N o m b r e 
de p e r s o n n e s 
occupées 
4 
Coût s a l a r i a l 
5 
Chiffre 
d ' a f f a i r e s 
6 
Récap i tu la t ion par g roupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux g é n é r a u x 
-si 
00 
Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DES EINZELHANDELS 
NACH DER VERBINDUNG MIT ANDEREN TÄTIGKEITEN 
Haupt -
tä t igkei t 
N. C E. 
5 - s t e l l ig 
Un te rnehmen des E i n z e l -
hande l s ohne Nebentä t igke i t 
Zahl d e r 
Un te rnehmen 
1 
U m s a t z 
2 
U n t e r n e h m e n des E inze lhande l s mi t e i n e r oder m e h r e r e n 
Neben tä t igke i t en (1) 
I n s g e s a m t 
Zahl d e r 




Zahl d e r U n t e r n e h m e n mi t Neben tä t igke i t 
im 
G r o s s h a n d e l 
5 
im p r o d u z i e -
renden Gew. 
6 
in a n d e r e n 
B e r e i c h e n 
7 
Z u s a m m e n f a s s u n g in Gruppen nach d e r 3 - s t e l l i gen N. C E. und E inze lhande l i n s g e s a m t 
(1) Da ein U n t e r n e h m e n Nebentä t igke i ten in m e h r e r e n W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n ausüben kann, m u s s die Zah l d e r Un-
t e r n e h m e n d e r Kolonne 3 nicht ü b e r e i n s t i m m e n mi t d e r G e s a m t z a h l d e r U n t e r n e h m e n d e r Kolonnen 5 b is 7. 
Enquête g é n é r a l e ENTREPRISES DU COMMERCE DE DETAIL 
SELON LA COMBINAISON AVEC D'AUTRES ACTIVITES 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
N. C. E. 
à 
5 chiffres 
E n t r e p r i s e s du c o m m e r c e 
de déta i l n ' e x e r ç a n t pas 
d ' ac t iv i t é s s e c o n d a i r e s 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
1 
Chiffre 
d ' a f fa i res 
2 
E n t r e p r i s e s du c o m m e r c e de dé ta i l e x e r ç a n t une ou p l u s i e u r s 
ac t iv i t é s s e c o n d a i r e s (1) 
To ta l 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
3 
Chiffre 
d ' a f fa i res 
4 
N o m b r e d ' e n t r e p r i s e s e x e r ç a n t une 
ac t iv i t é s e c o n d a i r e r e l evan t 
du c o m m e r c e 
de g ros 
5 
de l ' i n d u s t r i e 
6 
d ' a u t r e s 
s e c t e u r s 
7 
Récapi tu la t ion par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et to taux g é n é r a u x 
(1) Etant donné qu 'une e n t r e p r i s e peut e x e r c e r des ac t iv i t é s s e c o n d a i r e s dans plus d 'un s e c t e u r économique , le 
n o m b r e d ' e n t r e p r i s e s f igurant à la colonne 3 ne doit pas n é c e s s a i r e m e n t ê t r e égal au to ta l des n o m b r e s 
d ' e n t r e p r i s e s f igurant aux colonnes 5 à 7. 
Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DES EINZELHANDELS 
NACH DER HAUPTTÄTIGKEIT DER DAZUGEHÖRENDEN ÖRTLICHEN EINHEITEN 
Haupt-
tätigkeit 








































































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Einzelhandel insgesamt 
Enquête générale ENTREPRISES DU COMMERCE DE DETAIL 











Unités locales dont l'activité principale relève 










































































DIE UNTERNEHMEN DES EINZELHANDELS 
NACH DER WIRTSCHAFTLICHEN BINDUNG BEIM WARENBEZUG 
Haupt-
tätigkeit 











Unternehmen des Einzelhandels mit wirtschaftl icher Bindung 
Anschlusskunden 
grosse r Einzel-











































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Einzelhandel insgesamt 
Enquete générale ENTREPRISES DU COMMERCE DE DETAIL 
SELON LE LIEN ECONOMIQUE A L'APPROVISIONNEMENT 
Activité 
principale 
N. C. E. 
à 
5 chiffres 
Ent repr i ses du 
commerce de détail 
sans lien économique 
Nombre 






Entrepr i ses du commerce de détail ayant un ou plusieurs liens économiques 
Détaillants, clients 
des services d'achat 
des grandes ent repr ises 
de détail 
Nombre 






Détaillants affiliés à 










Détaillants affiliés à 
une chafne volontaire 
Nombre 






Détaillants l iés 
à l ' industr ie 
Nombre 

















Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 
Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DES EINZELHANDELS 
NACH DER WIRTSCHAFTLICHEN BINDUNG BEIM WARENBEZUG 
UNTERGLIEDERT NACH UMSATZGRÖSSENKLASSEN 
Haupt-
tätigkeit 












Unternehmen des Einzelhandels mit wirtschaftlicher Bindung 
Anschluss -































(1) Siehe folgende Seite 
Enquete générale ENTREPRISES DU COMMERCE DE DETAIL 
SELON LE LIEN ECONOMIQUE A L'APPROVISIONNEMENT 
ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES 
Activité 
principale 






















affiliés à une 
coopérative 






















Récapitulation: totaux généraux 
(1) Voir page suivante. 












unter 50. 000 DM 
von 50. 000 bis un te r 125.000 DM 
von 125. 000 bis un te r 250.000 DM 
von 250. 000 bis un te r 500. 000 DM 
von 500. 000 bis un te r 1.000.000 DM 
von 1. 000. 000 bis un te r 5 .000.000 DM 
von 5. 000. 000 bis unter 10. 000. 000 DM 
von 10. 000. 000 bis un te r 50. 000. 000 DM 
50. 000. 000 DM und m e h r 
F r a n c e 
c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
c l a s se 8 
c l a s se 9 









60. 000 à moins 
150. 000 à moins 
300. 000 à moins 
600. 000 à moins 
1. 200. 000 à moins 
6. 000. 000 à moins 
12. 000. 000 à moins 


























F f r 
F f r 
F f r 
F f r 
F f r 
F f r 
F f r 
I t a l i a 
c l a s s e 1 
c l a s se 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
c l a s s e 8 
c l a s s e 9 








8. 000. 000 a meno 
20. 000. 000 a meno 
40. 000. 000 a meno 
80. 000. 000 a meno 
160. 000. 000 a meno 
800. 000. 000 a meno 
600. 000. 000 a meno 





























L i t 
L i t 
L i t 
L i t 
L i t 
L i t 
L i t 
N e d e r l a n d 
K la s se 
K l a s s e 
K l a s s e 
K la s se 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 











v a n 
van 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 















000 tot minder dan 
000 tot minder dan 
000 tot minder dan 
000 tot minder dan 
000 tot minder dan 
000 tot minder dan 
000 tot minder dan 5'; 


























Β e 1 g i q 
c l a s se 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s se 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
c l a s s e 8 
c l a s s e 9 
u e 









600. 000 à moins 
1. 500. 000 à moins 
3. 000. 000 à moins 
6. 000. 000 à moins 
12. 000. 000 à moins 
60. 000. 000 à moins 
120. 000. 000 à moins 




































L u x e m b o u r g 
c l a s se 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s se 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
c l a s s e 8 
c l a s s e 9 










3. 000. 000 
6. 000. 000 
12. 000. 000 














moins de 600. 000. 








Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DES EINZELHANDELS 
NACH DER RECHTSFORM 
Haupt -
tä t igke i t 
N. C. E. 
3 - s te l l ig 
Zahl d e r 
U n t e r n e h m e n , 
die e inem e in-
z igen Inhaber 
oder e inem 
Hausha l t 
gehören 
1 
P e r s o n e n -
gese l l schaf ten 
2 
Gese l l scha f t en 
mi t b e s c h r ä n k -
t e r Haftung 
3 
Akt ien -
gese l l s cha f t en 
4 
G e n o s s e n -
schaf ten 
5 
U n t e r n e h m e n 
s o n s t i g e r 
R e c h t s f o r m e n 
6 
Z u s a m m e n f a s s u n g zum Einze lhande l i n s g e s a m t 
Enquête g é n é r a l e ENTREPRISES DU COMMERCE DE DETAIL 




p r inc ipa le 
N. C. E. 
a 
3 chiffres 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
appa r t enan t â 
un seul p r o -
p r i é t a i r e ou 
à un ménage 
1 
de soc i é t é s de 
p e r s o n n e s 
2 
de s o c i é t é s à 
r e s p o n s a b i l i t é 
l im i t ée 
3 
de s o c i é t é s 
anonymes 
4 
de s o c i é t é s 
c o o p é r a t i v e s 
5 
d ' e n t r e p r i s e s 
d ' a u t r e s f o r m e s 
j u r i d i q u e s 
6 
Récap i tu la t ion : totaux géné raux 




N. C. E. 











































































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Einzelhandel insgesamt 
(1) Siehe folgende Seite. 








Classes de chiffre d'affaires (1) 
Classe 1 
Nombre 








































































d 'en t re -
pr ises 
17 





(1) Voir page suivante. 
D e u t s c h l a n d F r a n c e 
K l a s s e 
K l a s s e 
K la s se 
K l a s s e 
K la s se 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 



















t e r 50. 000 DM 
50. 000 bis un te r 125.000 DM 
125. 000 bis un te r 250.000 DM 
250. 000 bis un te r 500. 000 DM 
500. 000 bis un te r 1.000.000 DM 
1. 000. 000 bis un te r 5. 000. 000 DM 
5. 000. 000 bis un te r 10. 000. 000 DM 
10. 000. 000 bis un te r 50. 000. 000 DM 
000. 000 DM und m e h r 
c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
c l a s se 8 
c l a s se 9 







60. 000 à moins de 
150. 000 à moins de 
300. 000 à moins de 
600. 000 à moins de 
200. 000 à moins de 
000. 000 à moins de 12 
de 12. 000. 000 à moins de 60 
60. 000. 000 Ff r et plus 
150.000 Ffr 
300. 000 Ffr 
600. 000 Ffr 
200. 000 Ff r 
000.000 Ff r 
000. 000 Ffr 
000. 000 Ff r 
I t a l i a 
c l a s se 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s se 7 
c l a s se 8 
c l a s s e 9 








8. 000. 000 a meno 
20. 000. 000 a meno 
40. 000. 000 a meno 
80. 000. 000 a meno 
160. 000. 000 a meno 
800. 000. 000 a meno 
600. 000. 000 a meno 





























L i t 
L i t 
L i t 
L i t 
L i t 
L i t 
L i t 
N e d e r l a n d 
K l a s s e 
K l a s s e 
K la s se 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 











v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 















000 tot minder dan 
000 tot minder dan 
000 tot minder dan 
000 tot minder dan 
000 tot minder dan 
000 tot minder dan 10 
000 tot minder dan 50 























l / i 
Β e 1 g i q 
c l a s se 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
c l a s s e 8 
c l a s se 9 
u e 









600. 000 à moins 
1. 500. 000 à moins 
3. 000. 000 à moins 
6. 000. 000 à moins 
12. 000. 000 à moins 
60. 000. 000 à moins 
120. 000. 000 à moins 




































L u x e m b o u r g 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 
































































000. 000 Flbg 
000.000 Flbg 
G r u n d e r h e b u n g DIE U N T E R N E H M E N DES E I N Z E L H A N D E L S NACH B E S C H A F T I G T E N - G R Ö S S E N K L A S S E N 
co 
CK 
H a u p t -
t ä t i g k e i t 
N. C E . 
5 - s t e l l i g 
U n t e r n e h m e n m i t b e s c h ä f t i g t e n P e r s o n e n 
1 
Z a h l d e r 
U n t e r -
n e h m e n 
1 
b e s c h ä f -
t i g t en 
P e r s o n e n 
2 
2 
Z a h l d e r 
. U n t e r -
n e h m e n 
3 
b e s c h ä f -
t i g t e n 
P e r s o n e n 
4 
3 - 5 
Z a h l d e r 
U n t e r -
n e h m e n 
5 
b e s c h ä f -
t i g t e n 
P e r s o n e n 
6 
6 - 9 
Z a h l d e r 
U n t e r -
n e h m e n 
7 
b e s c h ä f -
t i g t e n 
P e r s o n e n 
8 
10 - 19 
Z a h l d e r 
U n t e r -
n e h m e n 
9 
b e s c h ä f -
t i g t e n 
P e r s o n e n 
10 
20 - 49 
Z a h l d e r 
U n t e r -
n e h m e n 
11 
b e s c h ä f -
t i g t e n 
P e r s o n e n 
12 
Z u s a m m e n f a s s u n g in G r u p p e n n a c h d e r 3 - s t e l l i g e n N. C E . und E i n z e l h a n d e l i n s g e s a m t 
U n t e r n e h m e n m i t b e s c h ä f t i g t e n P e r s o n e n 
50 - 99 
Z a h l d e r 
U n t e r -
n e h m e n 
13 
b e s c h ä f -
t ig t en 
P e r s o n e n 
14 
100 - 199 
Z a h l d e r 
U n t e r -
n e h m e n 
15 
b e s c h ä f -
t i g t en 
P e r s o n e n 
16 
200 - 499 
Z a h l d e r 
U n t e r -
n e h m e n 
17 
b e s c h ä f -
t i g t e n 
P e r s o n e n 
18 
500 - 999 
Z a h l d e r 
U n t e r -
n e h m e n 
19 
b e s c h ä f -
t i g t e n 
P e r s o n e n 
20 
1. 000 und m e h r 
Z a h l d e r 
U n t e r -
n e h m e n 
21 
b e s c h ä f -
t i g t e n 
P e r s o n e n 
22 
I n s g e s a m t 
Z a h l d e r 
U n t e r -
n e h m e n 
23 
b e s c h ä f -
t i g t e n 
P e r s o n e n 
24 
Z u s a m m e n f a s s u n g in G r u p p e n n a c h d e r 3 - s t e l l i g e n N. C E. und E i n z e l h a n d e l i n s g e s a m t 
Enquête générale ENTREPRISES DU COMMERCE DE DETAIL PAR CLASSE DE PERSONNES OCCUPEES 
Activité 
principale 
N. C E. 
à 
5 chiffres 



















3 à 5 
Nombre 







6 à 9 
Nombre 







10 à 19 
Nombre 







20 à 49 
Nombre 







Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 
Ent repr i ses avec personnes occupées 
50 à 99 
Nombre 







100 à 199 
Nombre 







200 à 499 
Nombre 







500 à 999 
Nombre 







1. 000 et plus 
Nombre 
















Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 
00 
G runde rhebung 
CO 
00 
DIE UNTERNEHMEN DES EINZELHANDELS 
NACH DER ZAHL DER DAZUGEHÖRENDEN ÖRTLICHEN EINHEITEN 
Haupt-
tätigkeit 




















































Enquête générale ENTREPRISES DU COMMERCE DE DETAIL 
SELON LE NOMBRE D'UNITES LOCALES QUI Y APPARTIENNENT 
Activité 
principale 
N. C. E. 
à 5 chiffres 
Nombre 
d 'ent repr ises 











Entrepr ises à établissements multiples 
avec 2 à 5 unités locales 
Nombre 






avec 6 à 10 unités locales 
Nombre 






avec 11 à 50 unités locales 
Nombre 






avec plus de 50 unités 
locales 
Nombre 
d 'en t repr ises 
10 





Grunderhebung DIE BESCHÄFTIGTEN PERSONEN IN DEN UNTERNEHMEN 
DES EINZELHANDELS NACH ARBEITSZEIT UND GESCHLECHT 
Haupt-
tätigkeit 





















Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Einzelhandel insgesamt 
Enquete générale PERSONNES OCCUPEES DANS LES ENTREPRISES DU COMMERCE 



























Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 
Grunde rhebung 
o 
DIE ÖRTLICHEN EINHEITEN DES EINZELHANDELS 
G r u n d t a b e l l e 
Haup t ­
t ä t igke i t 
N. C E . 
5 ­ s t e l l i g 
Zah l d e r ö r t l i chen E inhe i t en 
des E inze lhande l s 
I n s g e s a m t 
1 
d a r u n t e r : ö r t l i c h e 
E inhe i t en , die zu 
U n t e r n e h m e n a n ­
d e r e r W i r t ­
schaft sbe r e i c h e 
gehören 
2 
Zahl d e r 
beschäf t ig ten 
P e r s o n e n 
3 
U m s a t z 
I n s g e s a m t 
4 
d a r u n t e r : U m s a t z 
d e r ö r t l i chen 
Einhe i ten , die zu 
U n t e r n e h m e n a n ­
d e r e r W i r t ­
schaft sbe r e i c h e 
gehö ren 
5 
Z u s a m m e n f a s s u n g in Gruppen nach d e r 3 ­ s t e l l i gen N. C E. und E inze lhande l i n s g e s a m t 
Enque te g é n é r a l e UNITES LOCALES DU COMMERCE DE DETAIL 
T a b l e a u d e s y n t h è s e 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
Ν. C E. 
5 chiffres 
N o m b r e d 'un i tés loca le s 
du c o m m e r c e de dé ta i l 
To ta l 
1 
dont: appa r t enan t 
à des e n t r e p r i s e s 
dont l ' ac t iv i t é 
p r inc ipa l e e s t 
a u t r e que le c o m ­
m e r c e de dé ta i l 
2 
Récap i tu la t ion pa r g roupe 
N o m b r e 
de p e r s o n n e s 
occupées 
3 
Chiffre d ' a f fa i r e s 
To ta l 
4 
dont: chiffre 
d ' a f f a i r e s des 
un i t é s loca le s 
appa r t enan t à 
des e n t r e p r i s e s 
dont l ' a c t iv i t é 
p r inc ipa le es t 
a u t r e que le c o m ­
m e r c e de dé ta i l 
5 
de la N. C E . à 3 chiff res et to taux géné raux 
G runde rhebung DIE ÖRTLICHEN EINHEITEN DES EINZELHANDELS NACH DER 
HAUPTTÄTIGKEIT DER UNTERNEHMEN, ZU DENEN SIE GEHÖREN 
Haupt-
tätigkeit 
N. C E . 
3-stellig 












































Zusammenfassung zum Einzelhandel insgesamt 
Enquête générale UNITES LOCALES DU COMMERCE DE DETAIL SELON L'ACTIVITE 
PRINCIPALE DES ENTREPRISES AUXQUELLES ELLES APPARTIENNENT 
Activité 
principale 
N. C E. 
à 
3 chiffres 








































Recapitulation: totaux généraux 
Grunderhebung DIE ÖRTLICHEN EINHEITEN DES EINZELHANDELS 
NACH UMSATZGRÖSSENKLASSEN UND NACH DER HAUPTTÄTIGKEIT 
DER UNTERNEHMEN, ZU DENEN SIE GEHÖREN 
Haupt -
tä t igke i t 
N. C. E. 
5 - s t e l l ig 
U m s a t z g r ö s -
s e n k l a s s e n d e r 
ö r t l i chen 
Einhe i ten 
(1) 
Zahl d e r ö r t l i chen E inhe i t en 
I n s g e s a m t 
1 
davon: Zahl d e r ö r t l i chen E inhe i t en , die zu U n t e r n e h m e n 
gehö ren mi t Haupt tä t igke i t 
im 
Einze lhande l 
2 
im p r o d u z i e -
r enden G e w e r b e 
3 
im 
G r o s s h a n d e l 
4 
in a n d e r e n 
B e r e i c h e n 
5 
Z u s a m m e n f a s s u n g in Gruppen nach d e r 3 - s t e l l i gen N. C. E. 
und E inze lhande l i n s g e s a m t 
(1) Siehe folgende Sei te . 
Enquête g é n é r a l e UNITES LOCALES DU COMMERCE DE DETAIL 
PAR CLASSE DE C H I F F R E D 'AFFAIRES ET SELON L 'ACTIVITE 
PRINCIPALE DES ENTREPRISES AUXQUELLES E L L E S A P P A R T I E N N E N T 
Act iv i té 
p r inc ipa le 




C l a s s e s de 
chiffre d'af-
f a i r e s de 
l 'un i té loca le 
(1) 
N o m b r e d 'un i t é s l oca l e s 
To ta l 
1 
dont: n o m b r e d 'un i t é s l oca l e s qui appa r t i ennen t à des 
e n t r e p r i s e s dont l ' a c t iv i t é p r i nc ipa l e r é l è v e 
du c o m m e r c e 
de dé ta i l 
2 
de l ' i n d u s t r i e 
3 
du c o m m e r c e 
de g r o s 
4 
d ' a u t r e s 
s e c t e u r s 
5 
Récap i tu la t ion pa r g roupe de la N. C E . à 3 chiff res et to taux g é n é r a u x 
(1) Voi r page suivante . 
D e u t s c h l a n d F r a n c e 
K l a s s e 1: 
K l a s s e 2: 
K l a s s e 3: 
K l a s s e 4: 
K l a s s e 5: 
K l a s s e 6: 
K l a s s e 7: 
K l a s s e 8: 
K l a s s e 9: 












50. 000 bis un te r 
125. 000 bis un te r 
250. 000 b is un te r 
500. 000 bis un te r 
000. 000 bis un te r 
000. 000 bis un te r 
000. 000 bis un te r 



















c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
c l a s s e 8 
c l a s s e 9 






























000 F f r 
000 Ff r 
000 Ffr 
000 F f r 
000 F f r 
000 Ff r 
moins de 60. 000. 000 F f r 
60. 000. 000 F f r et plus 
I t a l i a 
c l a s s e 1 : 
c l a s s e 2: 
c l a s s e 3: 
c l a s s e 4: 
c l a s s e 5: 
c l a s s e 6: 
c l a s s e 7: 
c l a s s e 8: 
c l a s s e 9: 








8. 000. 000 a meno di 
20. 000. 000 a meno di 
40. 000. 000 a meno di 
80. 000. 000 a meno di 
160. 000. 000 a meno di 
800. 000. 000 a meno di 1. 
600. 000. 000 a meno di 8. 
8. 000. 000. 000 Lit . e più 
20. 













000 Li t 
000 'Li t 
000 Li t 
000 Li t 
000 Li t 
000 Li t 
000 Li t 
N e d e r l a n d 
K l a s s e 1 
K l a s s e 2 
K l a s s e 3 
K l a s s e 4 
K l a s s e 5 
K l a s s e 6: 
K l a s s e 7 
K l a s s e 8 
K l a s s e 9 
minder 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 





dan 50. 000 F l 
50. 000 tot m inde r 
125. 000 tot m inde r 
250. 000 tot m inde r 
500. 000 tot minder 
000. 000 tot m i n d e r 
000.000 tot m inde r 
000.000 tot minder 
000 FI en m e e r 
d a n 
d a n 
d a n 
d a n 
d a n 












000 F l 
000 F l 
000 F l 
000 F l 
000 F l 
000 F l 
000 F l 
Ό 
CO 
Β e l g i q 
c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
c l a s s e 8 
c l a s s e 9 
u e 









600. 000 à moins 
1. 500. 000 à moins 
3. 000. 000 à moins 
6. 000. 000 à moins 
12. 000. 000 â moins 
60. 000. 000 à moins 
120. 000. 000 à moins 
















000 F b 
000 F b 
000 F b 
000 F b 
000 F b 
000 F b 
000 F b 
c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
c l a s s e 8 
c l a s s e 9 















12. 000. 000 
60 .000 .000 






moins de 120 






600. 000. 000 Flbg et plus 
500. 000 Flbg 
000. 000 Flbg 
000.-0O0 Flbg 
000. 000 Flbg 
000.000 Flbg 
000. 000 Flbg 
000. 000 Flbg 




N. C E. 
5-stellig 
Fes te Verkaufsstellen 









































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C E. und Einzelhandel 
insgesamt 















N. C. E. 
à 
5 chiffres 
























































Grunderhebung DIE VERKAUFSBETRIEBE DES EINZELHANDELS 
NACH DER BEDIENUNGSFORM 
Haupt -
tä t igke i t 
N. C E . 
5 - s t e l l i g 
V e r k a u f s b e t r i e b e mi t 
übe rwiegend Bedienung 
a u s s c h l i e s s l i c h Bedienung 
Zahl d e r 
ö r t l i chen 
Einhe i ten 
1 
Zahl d e r 
beschäf t ig ten 
P e r s o n e n 
2 
Te i l s e lb s tbed i enung 
Zahl d e r 
ö r t l i chen 
Einhe i ten 
3 
Z u s a m m e n f a s s u n g d e r Gruppen nach d e r 3 -
Zahl d e r 
beschäf t ig ten 
P e r s o n e n 
4 
s te l l igen N. C E. 
überwiegend Selbs tbedienung 
Zahl d e r 
ö r t l i chen 
E inhe i t en 
5 
und Einze lhand 
Zahl d e r 
beschäf t ig ten 
P e r s o n e n 
6 
el i n s g e s a m t 
Enquete générale ETABLISSEMENTS DE VENTE DU COMMERCE DE DETAIL 




N. C. E. 
a 
5 chiffres 
Etablissements de vente 
principalement avec service 






















Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 
G runderHebung DIE ORTLICHEN EINHEITEN DES EINZELHANDELS 
NACH DEN VERKAUFTEN SORTIMENTEN 
(ohne Sortimentseinzelhandel mit Waren verschiedener Art, 






























Sortiment ( 1) 
Nahrungsmittel [62. 1.01-09) 
Getränke (62. 1. 10) 
Tabakwaren (62. 1.11) 
Apotheken (62. 2. 01) und medizinische Artikel usw. (62. 2. 02) 
Kosmetische Artikel, Drogeriear t ikel , Reinigungsartikel (ohne 
Apotheken) (62. 2. 03 und 04) 
Bekleidung und Wäsche (62. 3. 01-11) 
Schuhe und Lederwaren (62. 3. 12 und 13) 
Möbel (62. 4. 02) 
Haushal ts- und Küchengeräte (62. 4. 03-05) 
Leuchten (62. 4. 06) 
Eisen- , Blech- und Metallwaren (62. 4. 07) 
Keramische Erzeugnisse und Glaswaren (62. 4. 08) 
Radio, Fernsehen, Phono und Schallplatten (62. 4. 09) 
Holz-, Korb- , Flecht- und Plastikwaren (62.4. 10) 
Tapeten und Fus sbodenbelag (62.4. 11) 
Sanitäre Artikel (62.4. 12) 
Näh- und Strickmaschinen (62. 4. 13) 
Musikinstrumente (62. 4. 14) 
Antiquitäten (62.4. 15) 
Fahrzeuge (62. 6. 01 und 02) 
Kraftstoffe und Schmierstoffe (62. 6. 03) 
Bücher, Zeitschriften, Schreibwaren (62.7.01 und 02) 
Büromöbel, Büromaschinen (62. 7. 03) 
Sammlerbriefmarken (62. 7. 04) 
Foto und optische Geräte (62. 8. 01) 
Uhren, Schmuck und Silberwaren (62. 8. 02) 
Spiel- und Sportartikel (62. 8. 03 und 04) 
Sonstige Waren (62. 8. 05-11) 
Insgesamt 
Zahl der örtlichen Einheiten, die 
hauptsächlich das in der Vorspalte 
angegebene Sortiment führen 
Ins-
gesamt 
Zahl der örtlichen Einhei-
ten, die daneben verkaufen: 
(siehe Bedeutung der Zah-
len in der Vorspalte) 
1 2 3 29 
(1) Die Nummern in Klammern beziehen sich auf die N. C. E. Sie dienen nur zur Sortimentsabgrenzung. 
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Enquête générale UNITES LOCALES DU COMMERCE DE DETAIL 
SELON LES ASSORTIMENTS DE PRODUITS VENDUS 
(excepté commerce de détail portant sur un assor t iment varié de produits divers 






























Assort iments (1) 
Produits a l imentaires (62. 1. 01-09) 
Boissons (62. 1. 10) 
Produits du tabac (62. 1.11) 
Pharmacies (62. 2. 01) et instruments et ar t ic les médicaux, etc. 
(62. 2. 02) 
Parfumer ie , ar t ic les de toilette, droguerie et produits d'entretien 
(à l 'exclusion des pharmacies) (62. 2. 03 et 04) 
Habillement et textiles (62. 3.01-11) 
Chaussures et produits en cuir (62. 3. 12 et 13) 
Meubles (62. 4. 02) 
Appareils ménagers et pour la cuisine (62.4. 03-05) 
Art icles pour l 'éclairage (62.4.06) 
Quincaillerie (62.4.07) 
Céramique et ve r r e r i e (62. 4. 08) 
Appareils électriques pour la reproduction du son et de l ' image, 
disques (62. 4. 09) 
Bois, liège, vannerie et ar t icles en matière plastique (62.4. 10) 
Papiers peints et tapis de sol (62.4. 11) 
Articles sanitaires (62. 4. 12) 
Machines â coudre et à t r icoter (62. 4. 13) 
Instruments de musique (62. 4. 14) 
Antiquités (62.4. 15) 
Véhicules 62. 6. 01 et 02) 
Carburants et lubrifiants (62. 6. 03) 
Livres , périodiques et ar t icles de papeterie (62. 7. 01 et 02) 
Meubles de bureau, machines de bureau (62. 7. 03) 
Timbres-pos te de collection (62. 7. 04) 
Articles pour la photo et l'optique 62. 8. 01) 
Horlogerie et ar t ic les de bijouterie (62. 8. 02) 
Jouets et ar t icles de sport (62. 8. 03 et 04) 
Autres ar t ic les (62.8.05-11) 
Total 
Nombre d'unités locales vendant 
en ordre principal l 'assort iment 
désigné à la première colonne 
Total 
Nombre d'unités locales 
vendant à t i t re accessoi re : 
(voir intitulé à la première 
colonne) 
1 2 3 29 
(1) Les numéros entre parenthèses se réfèrent à la N. C E. Ils ne servent qu'à la délimitation de l 'assort iment . 
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G runde rhebung DIE ÖRTLICHEN EINHEITEN DES SORTIMENTSEINZELHANDELS 
MIT WAREN VERSCHIEDENER ART, 






























Sortiment ( 1) 
Nahrungsmittel [62. 1.01-09) 
Getränke (62. 1. 10) 
Tabakwaren (62. 1. 11) 
Apotheken (62. 2. 01) und medizinische Artikel usw. (62. 2. 02) 
Kosmetische Artikel, Droger iear t ikel , Reinigungsartikel (ohne 
Apotheken) (62. 2. 03 und 04) 
Bekleidung und Wäsche (62. 3. 01-11) 
Schuhe und Lederwaren (62. 3. 12 und 13) 
Möbel (62.4. 02) 
Haushal ts- und Küchengeräte (62. 4. 03-05) 
Leuchten (62. 4. 06) 
Eisen- , Blech- und Metallwaren (62. 4. 07) 
Keramische Erzeugnisse und Glaswaren (62. 4. 08) 
Radio, Fernsehen, Phono und Schallplatten (62. 4. 09) 
Holz-, Korb- , Flecht- und Plastikwaren (62.4. 10) 
Tapeten und Fussbodenbelag (62. 4. 11) 
Sanitäre Artikel (62.4. 12) 
Näh- und Strickmaschinen (62. 4. 13) 
Musikinstrumente (62.4. 14) 
Antiquitäten (62.4. 15) 
Fahrzeuge (62. 6. 01 und 02) 
Kraftstoffe und Schmierstoffe (62. 6. 03) 
Bücher, Zeitschriften, Schreibwaren (62. 7. 01 und 02) 
Büromöbel, Büromaschinen (62. 7. 03) 
Sammlerbriefmarken (62. 7. 04) 
Foto und optische Geräte (62. 8. 01) 
Uhren, Schmuck und Silberwaren (62. 8. 02) 
Spiel- und Sportartikel (62. 8. 03 und 04) 
Sonstige Waren (62. 8. 05-11) 
Insgesamt 
Zahl der örtlichen Einheiten, die 
hauptsächlich das in der Vorspalte 
angegebene Sortiment führen 
Ins-
gesamt 
Zahl der örtlichen Einhei-
ten, die daneben verkaufen: 
(siehe Bedeutung der Zah-
len in der Vorspalte) 
1 ¿ 3 29 
(1) Die Nummern in Klammern beziehen sich auf die N. C. E. Sie dienen nur zur Sortimentsabgrenzung. 
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Enquête générale UNITES LOCALES DU COMMERCE DE DETAIL PORTANT SUR UN 
ASSORTIMENT VARIE DE PRODUITS DIVERS AVEC VENTE 






























Assort iments (1) 
Produits a l imentaires (62. 1. 01-09) 
Boissons (62. 1. 10) 
Produits du tabac (62. 1. 11) 
Pharmacies (62. 2. 01) et instruments et ar t ic les médicaux, etc. 
(62. 2. 02) 
Par fumer ie , ar t ic les de toilette, droguerie et produits d 'entretien 
(à l 'exclusion des pharmacies) (62. 2. 03 et 04) 
Habillement et textiles (62. 3. 01-11) 
Chaussures et produits en cuir (62. 3. 12 et 13) 
Meubles (62. 4. 02) 
Appareils ménagers et pour la cuisine (62.4.03-05) 
Art icles pour l 'éclairage (62. 4. 06) 
Quincaillerie (62. 4. 07) 
Céramique et ve r r e r i e (62. 4. 08) 
Appareils électriques pour la reproduction du son et de l ' image, 
disques (62. 4. 09) 
Bois, liège, vannerie et ar t ic les en matière plastique (62. 4. 10) 
Pap ie r s peints et tapis de sol (62.4. 11) 
Art icles sani taires (62.4. 12) 
Machines à coudre et à t r ico ter (62. 4. 13) 
Instruments de musique (62. 4. 14) 
Antiquités (62.4. 15) 
Véhicules !62. 6. 01 et 02) 
Carburants et lubrifiants (62. 6. 03) 
Livres , périodiques et ar t ic les de papeterie (62. 7. 01 et 02) 
Meubles de bureau, machines de bureau (62. 7. 03) 
T imbres-pos te de collection (62. 7. 04) 
Articles pour la photo et l'optique 62. 8. 01) 
Horlogerie et ar t ic les de bijouterie (62. 8. 02) 
Jouets et ar t ic les de sport (62. 8. 03 et 04) 
Autres ar t ic les (62. 8. 05-1 1) 
Total 
Nombre d'unités locales vendant 
en ordre principal l ' assor t iment 
désigné â la première colonne 
Total 
Nombre d'unités locales 
vendant à t i t re accesso i re : 
(voir intitulé à la première 
colonne) 
1 2 3 1Ί 
(1) Les numéros entre parenthèses se réfèrent à la N. C E. Ils ne servent qu'à la délimitation de l 'assor t iment . 
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N. C. E. 
5-stellig 





























































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Einzelhandel insgesamt 
Örtliche Einheiten mit beschäftigten Personen 




























































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Einzelhandel insgesamt 
Enquête générale UNITES LOCALES DU COMMERCE DE DETAIL SELON LE NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES 
Activité 
principale 






























Récapitulation par groupe de la N. C 
. personnes occupées 































Unités locales avec personnes occupées 




























Récapitulation par groupe de la N. C 





























Grunderhebung DIE BESCHÄFTIGTEN PERSONEN IN DEN ÖRTLICHEN EINHEITEN DES EINZELHANDELS 





N. C. E. 
5-steIlig 






















ör t l i che Einheiten mit Arbeitnehmer 
Zahl der 



































Enquete générale PERSONNES OCCUPEES DANS LES UNITES LOCALES DU COMMERCE DE DETAIL, 
SELON LA SITUATION DANS L'ETABLISSEMENT ET LE SEXE 
Activité 
principale 








i tés locales sans personnel salar ié 
Nom! 
propri 










































Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 
Nombre d 'autres 






G runde rhebung DIE BESCHÄFTIGTEN PERSONEN IN DEN ÖRTLICHEN EINHEITEN 
DES EINZELHANDELS NACH ARBEITSZEIT UND GESCHLECHT 
Haupt­
tätigkeit 
N. C. E. 
5­stellig 
Beschäftigte Personen 
in den örtlichen Einheiten ohne Arbeitnehmer 

























Zusammenfassung in Gruppen nach der 3­stelligen N. C. E. und Einzelhandel insgesamt 
Enquete générale PERSONNES OCCUPEES DANS LES UNITES LOCALES DU COMMERCE 








dans les unités locales sans personnel salar ié 












dans les unités locales avec personnel salar ié 












Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 




N. C E . 
3­stellig 

















Gemeinden mit Einwohnern 


















































Zusammenfassung zum Einzelhandel insgesamt 
Enquête générale UNITES LOCALES DU COMMERCE DE DETAIL SELON LA CLASSE DE GRANDEUR DE LA COMMUNE 
DANS LAQUELLE ELLES SONT SITUEES 
Activité 
principale 














Communes avec habitants 













de 5. 000 à moins 





















de 50. 000 à moins 





















Récapitulation: totaux généraux 











INTERMEDIAIRES DU COMMERCE 

G runde rhebung DIE UNTERNEHMEN DER HANDELSVERMITTLUNG 
G r u n d t a b e l l e 
Haupttätigkeit 























(= im eigenen 
Namen) 
5 
Zusammenfassung zur Handelsvermittlung insgesamt 
Enquête générale ENTREPRISES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE 





N. C E . 
à 3 chiffres 
63. 1 
Mode d'exercice de la fonction 
Agent commercial, ou représentant non salarié 
Commissionaire, ou courtier 
Centrale d'achat, ou coopérative ou groupement d'achat 
de détaillante, ou groupement d'achat ou chafne volont. 















(= en nom propre) 
5 
Récapitulation: totaux généraux 
o 
00 
·■··■'"­ ­.'■·::■.." ­ ' i ' S 
■ : ■ ■ - ■ ■ -
Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DER HANDELSVERMITTLUNG 
NACH DER VERBINDUNG MIT ANDEREN TÄTIGKEITEN 
Haupt­
tätigkeit 
N. C E. 
3­stellig 
Unternehmen d er Handelsver­








Unternehmen der Handelsvermittlung mit einer 

















Zusammenfassung zur Handelsvermittlung insgesamt 
(1) Da ein Unternehmen Nebentätigkeiten in mehreren Wirtschaftsbereichen ausüben kann, muss die Zahl der 
Unternehmen der Kolonne 3 nicht übereinst immen mit der Gesamtzahl der Unternehmen der Kolonnen 5 und 6. 
Enquete générale ENTREPRISES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE 
SELON LA COMBINAISON AVEC D'AUTRES ACTIVITES 
Activité 
principale 
N. C E. 
à 3 chiffres 
Ent repr i ses des intermédiaires 
du commerce n 'exerçant pas 
d'activités secondaires 
Nombre 






Entrepr i ses des in termédiai res du commerce exerçant une 
ou plusieurs activités secondaires (1) 
Total 
Nombre 






Nombre d 'en t repr ises exerçant 







Récapitulation: totaux généraux 
(1) Etant donné qu'une entrepr ise peut exercer des activités secondaires dans plus d'un secteur économique, le 
nombre d 'ent repr ises figurant à la colonne 3 ne doit pas nécessai rement ê t re égal au total des nombres 
d 'ent repr ises figurant aux colonnes 5 et 6. 









Unternehmen, die einem 
einzigen Inhaber oder 










Enquête générale ENTREPRISES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE SELON LEUR FORME JURIDIQUE 
O 
•o 
Mode d'exercice de la fonction 
Agent commercial, ou représentant non salarié 
Commissionnaire, ou courtier 
Centrale d'achat, ou coopérative ou groupement 
d'achat de détaillants, ou groupement d'achat ou 
chafne volontaire 




à un seul propriétaire 
ou à un ménage 
1 
de sociétés de personnes de sociétés â responsabilité limitée 
d'entreprises d'autres 
formes juridiques 
G runde rhebung DIE UNTERNEHMEN DER HANDELSVERMITTLUNG OHNE UMSATZ 





















Ζ entraleinkauf s stellen, 




















(1) Siehe folgende Seite. 
Enquête générale ENTREPRISES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE QUI N'ONT PAS REALISE 







Agents commerciaux et 














tives ou groupement d'achat 
de détaillants, ou groupe­





















(1) Voir page suivante. 
D e u t s c h l a n d 
K l a s s e 1: 
K l a s s e 2: 
K l a s s e 3: 
K l a s s e 4: 
K l a s s e 5: 
K l a s s e 6: 
K l a s s e 7: 
un te r 20. 000 DM 
von 20. 000 bis un te r 50. 000 DM 
von 50. 000 bis un te r 100. 000 DM 
von 100. 000 bis un te r 250. 000 DM 
von 250. 000 b is un te r 500. 000 DM 
von 500. 000 bis un te r 1. 000. 000 DM 
1. 000. 000 DM und m e h r 
I t a l i e 
c l a s s e 1: 
c l a s s e 2: 
c l a s s e 3: 
c l a s s e 4: 
c l a s s e 5: 
c l a s s e 6: 
c l a s s e 7: 
meno di 3. 000. 000 Lit . 
da 3. 000. 000 a meno di 
da 8. 000. 000 a meno di 
da 16. 000. 000 a meno di 
da 40. 000. 000 a meno di 
da 80. 000. 000 a meno di 
160. 000. 000 Lit . e più 
8. 
16. 








000 Li t 
000 Li t 
000 Li t 
000 Li t 
000 Li t 
B e l g i q u e 
c l a s s e 1: moins de 250.000 F b 
c l a s s e 2: de 250. 000 à 
c l a s s e 3: de 600. 000 à 
c l a s s e 4: de 1. 200. 000 à 
c l a s s e 5: de 3. 000. 000 à 
s de 600. 000 F b 
s de 1. 200.000 F b 
s de 3. 000. 000 F b 
moins de 6. 000. 000 F b 
moin 
moin 
c l a s s e 6: de 6. 000. 000 à moins de 12. 000. 000 F b 
c l a s s e 7: 12. 000. 000 F b et plus 
F r a n c e 
c l a s s e 1: moins de 25.000 Ffr 
c l a s s e 2: de 25. 000 à mo 
c l a s s e 3: de 60. 000 à mo 
c l a s s e 4: de 120. 000 à mo 
c l a s s e 5: de 300. 000 à mo 
c l a s s e 6: de 600. 000 à moins de 1. 200. 000 Ffr 









000 Ff r 
000 Ff r 
000 Ff r 
000 Ffr 
N e d e r l a n d 
K l a s s e 1: m i n d e r dan 20.000 F l 
K l a s s e 2: van 20. 000 tot m i n d e r dan 50. 000 F l 
K l a s s e 3: van 50. 000 tot m i n d e r dan 100. 000 F l 
K l a s s e 4: van 100. 000 tot m i n d e r dan 250. 000 Fl 
K l a s s e 5: van 250. 000 tot m i n d e r dan 500. 000 F l 
K l a s s e 6: van 500. 000 tot m i n d e r dan 1. 000. 000 F l 
K l a s s e 7: 1. 000. 000 F l en m e e r 
L u x e m b o u r g 
c l a s s e 1: 
c l a s s e 2: 
c l a s s e 3: 
c l a s s e 4: 
c l a s s e 5: 
c l a s s e 6: 
c l a s s e 7: 











à moins de 
à moins de 
à moins de 
à moins de 
à moins de 
600.000 Flbg 
1 .200.000 Flbg 
3. 000.000 Flbg 
6. 000. 000 Flbg 
12. 000. 000 Flbg 
12. 000. 000 Flbg et plus 
G runde rhebung DIE UNTERNEHMEN DER HANDELSVERMITTLUNG MIT UMSATZ 




























Zentraleinkauf s stellen, 





























(1) Siehe folgende Seite. 
Enquête générale ENTREPRISES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE QUI ONT REALISE 








Agents commerciaux et 
























tives ou groupements d'achats 
de détaillants, ou groupe-




































(1) Voir page suivante. 
D e u t s c h l a n d 
K l a s s e 1 
K l a s s e 2 
K l a s s e 3 
K l a s s e 4 
K l a s s e 5 
K l a s s e 6 
K l a s s e 7 
un te r 20. 000 DM 
von 20. 000 bis un te r 
von 50. 000 bis un te r 
von 100. 000 bis un te r 
von 250. 000 bis un te r 
50. 000 DM 
100. 000 DM 
250. 000 DM 
500. 000 DM 
von 500. 000 bis un te r 1. 000. 000 DM 
1. 000. 000 DM und m e h r 
I t a l i e 
c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
meno di 3. 000. 000 Li t . 
da 3. 000. 000 a meno di 
da 8. 000. 000 a meno di 
da 16. 000. 000 a meno di 
da 40. 000. 000 a meno di 
da 80. 000. 000 a meno di 160. 000. 000 L i t 
160. 000. 000 L i t . e più 
8. 000. 000 Lit. 
16. 000. 000 Lit . 
40. 000. 000 Lit . 
80. 000. 000 Lit . 
Β e l g i q u e 
c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
moins de 250. 000 F b 
250. 000 à moins de 
600. 000 à moins de 
1. 200. 000 à moins de 





de 6. 000. 000 à moins de 12. 000. 000 F b 
12. 000. 000 F b et plus 
600. 000 F b 
1. 200. 000 F b 
3. 000. 000 F b 
6. 000.000 F b 
F r a n c e 
c l a s s e 1: moins de 25.000 Ff r 
c l a s s e 2: de 25. 000 à moins de 60. 000 Ff r 
c l a s s e 3: de 60. 000 à moins de 120. 000 Ff r 
c l a s s e 4: de 120. 000 à moins de 300. 000 Ff r 
c l a s s e 5: de 300. 000 à moins de 600. 000 Ffr 
c l a s s e 6: de 600. 000 à moins de 1. 200. 000 Ff r 
c l a s s e 7: 1. 200. 000 Ff r et plus 
N e d e r l a n d 
Klasse 1: minder dan 20. 000 Fl 
Klasse 2: van 20. 000 tot minder dan 50. 000 Fl 
Klasse 3: van 50. 000 tot minder dan 100. 000 Fl 
Klasse 4: van 100. 000 tot minder dan 250. 000 Fl 
Klasse 5: van 250. 000 tot minder dan 500. 000 Fl 
Klasse 6: van 500. 000 tot minder dan 1. 000. 000 Fl 
Klasse 7: 1. 000. 000 Fl en meer 
L u x e m b o u r g 
c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
moins de 250. 
de 250.000 
de 600.000 
de 1. 200.000 
de 3. 000. 000 
000 Flbg 
à moins de 
à moins de 
à moins de 
à moins de 
600.000 Flbg 
1. 200.000 Flbg 
3 .000. 000 Flbg 
6. 000. 000 Flbg 
de 6. 000. 000 à moins de 12. 000. 000 Flbg 
12. 000. 000 Flbg et plus 




N. C. E. 
3-stellig 
















































P e r -
sonen 
10 





























P e r -
sonen 
16 
Enquête générale ENTREPRISES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE 
SELON LE NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES 
Activité 
principale 
N. C E . 
à 
3 chiffres 
Ent repr i ses avec personnes occupées 
1 
Nombre 
















































6 à 9 
Nombre 








10 et plus 
Nombre 








Récapitulation: totaux généraux 
Total 
Nombre 










tä t igke i t 
N. C. E. 
3 - s t e l l ig 
DIE BESCHÄFTIGTEN PERSONEN IN DEN UNTERNEHMEN 
DER HANDELSVERMITTLUNG NACH DER STELLUNG 
IM UNTERNEHMEN UND GESCHLECHT 
Zahl d e r 
tä t igen Inhaber 
I n s g e s a m t d a r u n t e r : F r a u e n 
Zahl d e r mi the l fenden 
F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n 
I n s g e s a m t d a r u n t e r : F r a u e n 
Zahl d e r 
A r b e i t n e h m e r 
I n s g e s a m t d a r u n t e r : F r a u e n 
G e s a m t z a h l d e r 
beschäf t ig ten P e r s o n e n 
I n s g e s a m t d a r u n t e r : F r a u e n 
8 
Z u s a m m e n f a s s u n g z u r H a n d e l s v e r m i t t l u n g i n s g e s a m t 
Enquete g é n é r a l e PERSONNES OCCUPEES DANS LES ENTREPRISES 
DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE SELON LEUR SITUATION 
DANS L ' E N T R E P R I S E ET LE SEXE 
Activité 
principale 
N. C. E. 
à 3 chiffres 
Nombre de propr ié-


























Récapitulation: totaux généraux 
G runde rhebung HANDELSVERTRETER: 
UNTERNEHMEN UND ANZAHL DER ÜBERNOMMENEN VERTRETUNGEN 
Haupt -
tä t igke i t 
N. C. E. 
3 - s t e l l ig 
U n t e r n e h m e n d e r H a n d e l s v e r t r e t e r mi t V e r t r e t u n g e n für Auf t r aggebe r 
aus dem Inland 
Zahl d e r 
U n t e r -
nehmen 
1 
Zahl d e r 
V e r -
t r e tungen 
2 
aus a n d e r e n EWG-
L ä n d e r n 
Zahl d e r 
U n t e r -
nehmen 
3 
Zahl d e r 
V e r -
t r e tungen 
4 
aus D r i t t l ä n d e r n 
Zahl d e r 
U n t e r -
n e h m e n 
5 
Zahl d e r 
V e r -
t r e t u n g e n 
6 
G e s a m t -
zahl d e r 
U n t e r -
n e h m e n (1) 
7 
G e s a m t -
zahl d e r 
V e r -
t r e t u n g e n 
8 
Z u s a m m e n f a s s u n g zu i n s g e s a m t 
(1) E in U n t e r n e h m e n kann V e r t r e t u n g e n mi t Auf t r aggebe rn aus m e h r e r e n L ä n d e r n a b g e s c h l o s s e n haben; d a r a u s 
e rg ib t s ich , d a s s die G e s a m t z a h l d e r Kolonne 7 nicht unbedingt d e r G e s a m t z a h l d e r Kolonnen 1, 3 und 5 ent-
s p r e c h e n m u s s . 
Enquête g é n é r a l e AGENTS COMMERCIAUX ET REPRESENTANTS NON SALARIES: 
ENTREPRISES ET NOMBRE DE CONTRATS DE REPRESENTATION 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
N. C. E. 
à 
3 chiffres 
E n t r e p r i s e s des agen ts c o m m e r c i a u x et r e p r é s e n t a n t s non s a l a r i é s 
ayant conclu des c o n t r a t s de r e p r é s e n t a t i o n avec des c o m m e t t a n t s 
de l ' i n t é r i e u r du pays 
N o m b r e 
d ' e n t r e -
p r i s e s 
1 
N o m b r e 
de 
c o n t r a t s 
2 
d ' a u t r e s pays de la CEE 
N o m b r e 
d ' e n t r e -
p r i s e s 
3 
N o m b r e 
de 
c o n t r a t s 
4 
de pays t i e r s 
N o m b r e 
d ' e n t r e -
p r i s e s 
5 
N o m b r e 
de 
c o n t r a t s 
6 
N o m b r e 
to ta l 
d ' e n t r e -
p r i s e s (1) 
7 
Récap i tu la t ion : totaux géné raux 
N o m b r e 
to ta l 
de 
c o n t r a t s 
8 
(1) E tan t donné qu 'une e n t r e p r i s e peut avo i r conclu des c o n t r a t s avec des c o m m e t t a n t s de p l u s i e u r s pays , le 
to ta l f igurant à la colonne 7 ne doit pas n é c e s s a i r e m e n t c o r r e s p o n d r e au to ta l des chiffres f igurant aux 
colonnes 1, 3 et b. 
Grunderhebung HANDELSVERTRETER: UNTERNEHMEN NACH DER ANZAHL DER ÜBERNOMMENEN VERTRETUNGEN 
Haupttätigkeit 
N. C. E. 
3-stellig 
Zahl der Unternehmen mit Vertretungen 
2-4 5-9 10 und mehr 
Zusammenfassung zu insgesamt 
Gesamtzahl der 
Unternehmen 
Enquête générale AGENTS COMMERCIAUX ET REPRESENTANTS NON SALARIE: 
ENTREPRISES SELON LE NOMBRE DE CONTRATS 
DE REPRESENTATION CONCLUS 
Activité 
principale 
N. C. E. 
à 3 chiffres 
Nombre d 'ent repr ises ayant conclu contrats 
de représentation 
de 2 à 4 de 5 à 9 10 et plus 
Récapitulation: totaux généraux 
Nombre total 
d 'en t repr ises 

H O T E L - UND G A S T S T Ä T T E N G E W E R B E 




tä t igke i t 
8 Pos i t i onen 
DIE UNTERNEHMEN DES H O T E L - UND GASTSTÄTTENGEWERBES 
G r u n d t a b e l l e 
Zahl d e r 
U n t e r n e h m e n 
des Ho te l -
und 
G a s t s t ä t t e n -
g e w e r b e s 
1 
Zahl d e r dazugehörenden 
ö r t l i chen Einhe i ten 
I n s g e s a m t 
d a r u n t e r : mi t 
Haupt tä t igke i t 
im Ho te l - und 
G a s t s t ä t t e n -
gewerbe 
Zahl d e r 
beschäf t ig ten 
P e r s o n e n 
Lohn- und 
G e h a l t s k o s t e n 
Z u s a m m e n f a s s u n g zum H o t e l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e i n s g e s a m t 
Ums atz 
Enquê te g é n é r a l e ENTREPRISES DE L ' H O T E L L E R I E ET DE LA RESTAURATION 
T a b l e a u d e s y n t h è s e 
Act ivi té 
p r inc ipa le 
8 posi t ions 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
de l ' h ô t e l l e r i e 
et de la 
r e s t a u r a t i o n 
1 
N o m b r e d 'un i tés l oca l e s 
y appa r t enan t 
To ta l 
2 
dont: avec 
ac t iv i t é 
p r inc ipa le 
l ' h ô t e l l e r i e 
et la 
r e s t a u r a t i o n 
3 
N o m b r e 
de p e r s o n n e s 
occupées 
4 
Coût s a l a r i a l 
5 
Chiffre 
d ' a f f a i r e s 
6 
Récap i tu la t ion : totaux géné raux 
KJ 
K) 
Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DES H O T E L - UND GASTSTÄTTENGEWERBES 
NACH DER VERBINDUNG MIT ANDEREN TÄTIGKEITEN 
Haupt -
t ä t igke i t 
8 
Pos i t i onen 
U n t e r n e h m e n des Ho te l -
und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s 
ohne Nebentä t igke i ten 
Zahl d e r 
U n t e r n e h m e n 
1 
U m s a t z 
U n t e r n e h m e n des H o t e l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s 
mi t e ine r oder m e h r e r e n Neben tä t igke i t en (1) 
I n s g e s a m t 
Zah l de r 
U n t e r n e h m e n U m s a t z 
Zahl d e r U n t e r n e h m e n 
m i t Neben tä t igke i t en 
i m 
Einze lhande l 
in d e r L a n d -
wi r t s cha f t und 
F i s c h e r e i 
in a n d e r e n 
B e r e i c h e n 
Z u s a m m e n f a s s u n g z u m Ho te l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e i n s g e s a m t 
(1) Da ein U n t e r n e h m e n Nebentä t igke i ten in m e h r e r e n W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n ausüben kann, m u s s s ie Zah l d e r 
U n t e r n e h m e n d e r Kolonne 3 nicht ü b e r e i n s t i m m e n mi t d e r G e s a m t z a h l d e r U n t e r n e h m e n d e r Kolonnen 5 b is 7. 
Enquê te g é n é r a l e 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
8 
pos i t ions 
ENTREPRISES DE L ' H O T E L L E R I E ET DE LA RESTAURATION 
SELON LA COMBINAISON AVEC D'AUTRES ACTIVITES 
E n t r e p r i s e s de l ' h ô t e l l e r i e 
et de la r e s t a u r a t i o n 
n ' e x e r ç a n t pas d ' a c t i v i t é s 
s e c o n d a i r e s 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
1 
Chiffre 
d ' a f fa i r e s 
E n t r e p r i s e s de l ' h ô t e l l e r i e et de la r e s t a u r a t i o n 
e x e r ç a n t une ou p l u s i e u r s ac t i v i t é s s e c o n d a i r e s ( l ) 
To ta l 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
Chiffre 
d ' a f fa i r e s 
N o m b r e d ' e n t r e p r i s e s e x e r ç a n t 
une ac t iv i t é s e c o n d a i r e r e l e v a n t 
du c o m m e r c e 
de dé ta i l 
de l ' a g r i -
c u l t u r e et 
de la pêche 
d ' a u t r e s 
s e c t e u r s 
Récap i tu l a t ion : to taux g é n é r a u x 
(1) Etant donné qu 'une e n t r e p r i s e peut e x e r c e r de s - ac t i v i t é s s e c o n d a i r e s dans plus d 'un s e c t e u r é conomique , 
n o m b r e d ' e n t r e p r i s e s f igurant à la colonne 3 ne doit pas n é c e s s a i r e m e n t ê t r e égal au to ta l des n o m b r e s 
d ' e n t r e p r i s e s f igurant aux colonnes 5 à 7. 
l e 









örtliche Einheiten mit Haupttätigkeit 



































































Zusammenfassung zum Hotel- und Gaststättengewerbe insgesamt 
Enquête générale ENTREPRISES DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION SELON L'ACTIVITE PRINCIPALE 









Unités locales dont l'activité principale relève 
de l'hôtellerie 







































































Récapitulation: totaux généraux 
K) 
Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DES H O T E L - UND GASTSTÄTTENGEWERBES 
NACH DER RECHTSFORM 
Haupt -
tä t igke i t 
8 Pos i t i onen 
Zahl d e r 
U n t e r n e h m e n , 
die e inem e in -
z igen Inhaber 
oder Hausha l t 
gehören 
1 
P e r s o n e n -
gese l l scha f t en 
2 
Gese l l s cha f t en 
mi t b e s c h r ä n k -
t e r Haftung 
3 
Akt ien -
gese l l scha f t en 
4 
G e n o s s e n -
schaften 
5 
U n t e r n e h m e n 
s o n s t i g e r 
R e c h t s f o r m e n 
6 
Z u s a m m e n f a s s u n g z u m H o t e l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e i n s g e s a m t 
Enquê te g é n é r a l e ENTREPRISES DE L ' H O T E L L E R I E ET DE LA RESTAURATION 
SELON LEUR FORME JURIDIQUE 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
8 pos i t ions 
d ' e n t r e p r i s e s 
appa r t enan t à 
un seul p r o -
p r i é t a i r e ou 
à un ménage 
1 
de soc i é t é s de 
p e r s o n n e s 
N o m b r e 
de s o c i é t é s à 
r e s p o n s a b i l i t é 
l im i t ée 
de soc i é t é s 
anonymes 
Récap i tu l a t ion : to taux g é n é r a u x 
de s o c i é t é s 
c o o p é r a t i v e s 
d ' e n t r e p r i s e s 
d ' a u t r e s f o r m e s 
j u r i d i q u e s 
























































(1) Siehe folgende Seite. 





































































Récapitulation: totaux généraux 
(1) Voir page suivante. 
en 
D e u t s c h l a n d 
K) o« 
K l a s s e 1 
K l a s s e 2 
K l a s s e 3 
K l a s s e 4 
K l a s s e 5 
K l a s s e 6 
K l a s s e 7 
un te r 50. 000 DM 
von 50. 000 bis un te r 
von 125. 000 bis un te r 
von 250. 000 bis un te r 
von 500. 000 bis un te r 1. 000. 000 DM 
von 1. 000. 000 bis un te r 2. 000. 000 DM 
2. 000. 000 DM und m e h r 
125. 000 DM 
250. 000 DM 
500. 000 DM 
F r a n c e 
c l a s s e 1 : 
c i a s s e 2: 
c l a s s e 3: 
c l a s s e 4: 
c l a s s e 5: 
c l a s s e 6: 
c l a s s e 7: 






60. 000 à moins 
150. 000 à moins 
300. 000 à moins 
600. 000 à moins 
200. 000 à moins 


















I t a l i e 
c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
meno di 8. 000. 000 Li t . 
da 8. 000. 000 a meno 
da 20. 000. 000 a meno 
da 40. 000. 000 a meno 
da 80. 000. 000 a meno 
da 160. 000. 000 a meno 











000 Li t 
000 Li t 
000 Li t 
000 Li t 
000 Li t 
N e d e r l a n d 
K l a s s e 1: 
K l a s s e 2: 
K l a s s e 3: 
K l a s s e 4 : 
K l a s s e 5: 
K l a s s e 6: 
K l a s s e 7: 
m i n d e r dan 50.000 F l 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
van 1. 
2. 000 
50. 000 tot m inde r 
125. 000 tot m inde r 
250.000 tot m inde r 
500. 000 tot m i n d e r 
000. 000 tot m i n d e r 
. 000 F l en m e e r 
d a n 
d a n 








000 F l 
000 F l 
000 F l 
000 F l 
000 F l 
Β e l g i q u e L u x e m b o u r g 
c l a s se 1: moins de 600. 000 Fb 
c l a s s e 2: de 
c l a s s e 3: de 
c l a s s e 4: de 
c l a s s e 5: de 
600. 000 à moins de 1. 500. 000 F b 
1. 500. 000 à moins de 3. 000. 000 F b 
3. 000. 000 à moins de 6. 000. 000 F b 
6. 000. 000 à moins de 12. 000. 000 F b 
c l a s s e 6: de 12. 000. 000 à moins de 24. 000. 000 Fb 
c l a s s e 7: 24. 000. 000 F b et plus 
c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
c l a s s e 7 
moins de 600. 000 Flbg 
de 600.000 à 
de 1 .500.000 à 
de 3 .000 . 000 à 
de 6. 000. 000 à 
m o m s de 1. 500. 000 Flbg 
s de 3. 000. 000 Flbg 
s de 6. 000. 000 Flbg 
s de 12.000. 000 Flbg 
de 12. 000. 000 à moins de 24. 000. 000 Flbg 
24. 000.000 Flbg et plus 
Grunderhebung DIE UNTERNEHMEN DES H O T E L - UND GASTSTÄTTENGEWERBES 
NACH DER ZAHL DER DAZUGEHÖRENDEN ÖRTLICHEN EINHEITEN 
Haupt tä t igke i t 
8 P o s i t i o n e n 
Zahl d e r U n t e r n e h m e n 
mi t e ine r ö r t l i chen Einhe i t 
1 
U n t e r n e h m e n mi t m e h r e r e n ö r t l i chen E inhe i t en 
Zahl d e r U n t e r n e h m e n 
2 
Zahl d e r ö r t l i chen 
E inhe i t en 
3 
Z u s a m m e n f a s s u n g z u m Ho te l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e i n s g e s a m t 
Enquête g é n é r a l e ENTREPRISES DE L ' H O T E L L E R I E ET DE LA RESTAURATION 
SELON LE NOMBRE D'UNITES LOCALES QUI Y A P P A R T I E N N E N T 
Act iv i té p r inc ipa le 
8 pos i t ions 
N o m b r e d ' e n t r e p r i s e s 
à é t a b l i s s e m e n t unique 
1 
E n t r e p r i s e s à é t a b l i s s e m e n t s mu l t i p l e s 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
2 
N o m b r e 
d 'un i t é s l o c a l e s 
3 
Récap i tu la t ion : totaux géné raux 
(O 
co 
G runde rhebung 
































P e r -
sonen 











































P e r -
sonen 
14 










P e r -
sonen 
16 

























ENTREPRISES DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 
























3 à 5 
Nombre 
d'en-







Entrepr ises avec personnes occupées 
6 à 9 
Nombre 
d'en-








10 à 19 
Nombre 
d'en-








20 à 49 
Nombre 
d'en-









50 à 99 
Nombre 
d 'en-
t r e -
prises 
13 







100 à 199 
Nombre 
d 'en-









200 et plus 
Nombre 
d'en-





















Grunderhebung DIE ÖRTLICHEN EINHEITEN DES H O T E L - UND GASTSTÄTTENGEWERBES 
G r u n d t a b e l l e 
Haup t -
tä t igke i t 
8 
P o s i t i o n e n 
Zahl d e r ö r t l i chen E inhe i t en des 
H o t e l - u n d G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s 
I n s g e s a m t 
1 
d a r u n t e r : ö r t -
l iche E inhe i t en , 
die zu U n t e r -
nehmen a n d e r e r 
Wi r t s cha f t sbe -
r e i c h e gehören 
2 
Zahl d e r beschäf t ig ten 
P e r s o n e n 
I n s g e s a m t 
3 
d a r u n t e r : 
A u s l ä n d e r 
4 
U m s a t z 
I n s g e s a m t 
5 
d a r u n t e r : U m -
satz d e r ö r t -
l ichen E inhe i t en , 
die zu U n t e r -
nehmen a n d e r e r 
W i r t s c h a f t s b e -
r e i c h e gehö ren 
6 
Z u s a m m e n f a s s u n g z u m H o t e l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e i n s g e s a m t 
Enquê te g é n é r a l e UNITES LOCALES DE L ' H O T E L L E R I E ET DE LA RESTAURATION 
T a b l e a u d e s y n t h è s e 
to •o 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
8 
pos i t ions 
N o m b r e d 'un i t é s l oca l e s de 
l ' h ô t e l l e r i e et de la r e s t a u r a t i o n 
To ta l 
1 
dont: 
appa r t enan t à 
des e n t r e p r i s e s 
dont l ' a c t iv i t é 
p r inc ipa l e e s t 
a u t r e que 
l ' h ô t e l l e r i e ou 
la r e s t a u r a t i o n 
2 
N o m b r e de p e r s o n n e s occupées 
To ta l 
3 
dont: 
é t r a n g e r s 
4 
Chiffre d ' a f f a i r e s 
To ta l 
5 
dont: chiffre 
d ' a f f a i r e s des 
un i t é s l o c a l e s 
appa r t enan t à 
des e n t r e p r i s e s 
dont l ' a c t i v i t é 
p r inc ipa l e e s t 
a u t r e que 
l ' h ô t e l l e r i e ou 
la r e s t a u r a t i o n 
6 
Récap i tu la t ion : totaux géné raux 
Grunderhebung 
Haupt -
tä t igke i t 
8 Pos i t i onen 
DIE ÖRTLICHEN EINHEITEN DES H O T E L - UND GASTSTÄTTENGEWERBES 
NACH DER VERBINDUNG MIT ANDEREN TÄTIGKEITEN 
Ö r t l i c h e Einhe i ten 
ohne Nebentä t igke i ten 
Zahl d e r 
ö r t l i chen 
Einhe i ten 
1 
U m s a t z 
2 
• 
ö r t l i c h e Einhe i ten mi t e i n e r oder m e h r e r e n Neben tä t igke i t en (1) 
I n s g e s a m t 
Zahl d e r 
ö r t l i chen 
Einhe i ten 
3 
U m s a t z 
4 
Zahl d e r ö r t l i chen E inhe i t en 
mi t Neben tä t igke i t en 
im E i n z e l -
handel 
5 
im G r o s s -
handel 
6 
in d e r 
L a n d w i r t -
schaft und 
F i s c h e r e i 
7 
in a n d e r e n 
B e r e i c h e n 
8 
Z u s a m m e n f a s s u n g z u m Ho te l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e i n s g e s a m t 
(1) Da eine örtliche Einheit Nebentätigkeiten in mehreren Wirtschaftsbereichen ausüben kann, muss die Zahl der 
örtlichen Einheiten der Kolonne 3 nicht übereinstimmen mit der Gesamtzahl der örtlichen Einheiten der 
Kolonnen 5 bis 8. 
Enquete générale UNITES LOCALES DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 
SELON LA COMBINAISON AVEC D'AUTRES ACTIVITES 
Act iv i té 
p r inc ipa l e 
8 posi t ions 
Uni tés loca le s n ' e x e r -
çant pas d ' ac t i v i t é s 
s e c o n d a i r e s 
N o m b r e 
d 'un i tés 
loca le s 
1 
Chiffre 
d ' a f fa i res 
2 
Unités loca le s e x e r ç a n t une ou p l u s i e u r s ac t i v i t é s s e c o n d a i r e s (1) 
Tota l 
N o m b r e 
d 'un i tés 
l o c a l e s 
3 
Chiffre 
d ' a f f a i r e s 
4 
N o m b r e d 'un i t é s l o c a l e s e x e r ç a n t une 
ac t iv i t é s e c o n d a i r e r e l evan t 
du 
c o m m e r c e 
de dé ta i l 
5 
du 
c o m m e r c e 
de g r o s 
6 
de l ' a g r i -
cu l tu re et 
de la pêche 
7 
d'un a u t r e 
s e c t e u r 
8 
Récap i tu la t ion : to taux g é n é r a u x 
(1) Etant donné qu'une unité locale peut exercer des activités secondaires dans plus d'un secteur économique, 1« 
nombre d'unités locales figurant à la colonne 3 ne doit pas nécessai rement être égal au total des nombres 
d'unités locales figurant aux colonnes 5 à 8. 
Grunderhebung DIE ÖRTLICHEN EINHEITEN DES HOTEL- UND GASTSTATTENGEWERBES NACH DER HAUPTTATIGKEIT 























































Zusammenfassung zum Hotel- und Gaststättengewerbe insgesamt 
























































G'ruriderhebuntg KAPAZITÄT UND AUSRÜSTUNG DER ÖRTLICHEN EINHEITEN 












Gesamtzahl der ­Zimmer 
Gesamtzahl der Bettplätze 
Zahl 'der ­Zimmer: 
a) mit eiwem Bettplatz 
b) mit zwei und mehr Bettplätzen 
Zahl der ­Zimmer: 
a) mit Dusche oder Badezimmer und W. C 
b) mit Dusche ­oder Badezimmer ohne W. C 
c) mit fliessendem warmen und kalten Wasser 
■ή) mit fliessendem kalten Wasser 
e) ohne fliessendes Wasser 
Zahl der Zimmer mit Telefon 
Zani der Zimmer mit installierter Heizung 
Zahl der gemeinsamen Duschen und Bäder 
(Etagen-Bäder) 
Zahl der W. C. , die von allen Gästen benutzt 
•werden können 
Ortliche Einheiten mit Fahrstuhl 
Zahl der normalen Sitzplätze: 
a) in den Speise- und Schankräumen (einnchl. 
evtl, Terrassen) 





























Enquête générale CAPACITE ET EQUIPEMENT DES UNITES LOCALES 
DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 
1. Nombre total de chambres 
2. Nombre total de places-lit 
3. Nombre de chambres: 
a) à une place-lit 
b) à deux places-lit ou plus 
4. Nombre de chambres 
a) avec douche, ou salle de bain, et W. C 
b) avec douche, ou salle de bain, sans W. C. 
c) avec eau courante chaude et froide 
d) avec eau courante froide 
e) sans eau courante 
5. Nombre de chambres avec téléphone 
6. Nombre de chambres avec installation de 
chauffage permanente 
7. Nombre de douches et salle de bain communes 
8. Nombre de W. C communs 
9. Nombre d'unités locales avec ascenseur 
10. Nombre usuel de places ass ises: 
a) dans les salles â manger et débits de 
boissons (y compris les terrasses éven-
tuelles) 























Grunderhebung HOTELGEWERBE: ZAHL UND KAPAZITÄT DER ÖRTLICHEN EINHEITEN 
DES HOTELGEWERBES NACH DEN ÖFFNUNGSZEITEN 
Haupttätigkeit 




































Enquête générale ACTIVITE DE L'HOTELLERIE: NOMBRE ET CAPACITE DES UNITES LOCALES 
DE L'HOTELLERIE SELON LA DUREE D'OUVERTURE 
Activité 
principale 













places-l i t 
3 



















places- l i t 
9 
Grunderhebung GASTSTÄTTENTÄTIGKEIT: ZAHL UND KAPAZITÄT DER ÖRTLICHEN EINHEITEN 




örtliche Einh eiten mit Gaststättentätigkeit, 
















































(1) Hier ist auch die Zahl und die Kapazität der örtlichen Einheiten zu erfassen, die eine Gaststättentätigkeit als Nebentätigkeit ausüben. 
Enquête générale ACTIVITE DE LA RESTAURATION: NOMBRE ET CAPACITE DES UNITES LOCALES 





Unités locales avec activité de la restauration 





Nombre usuel de places 
ass ises 
dans les salles 




dans les salles 
de conférence 
ou salles pour 
sociétés 
3 






Nombre usuel de places 
ass i ses 
dans les salles 




dans les salles 
de conférence 








Nombre usuel de places 
ass ises 
dans les salles 




dans Les salles 
de conférence 
ou salles pour 
sociétés 
9 
Récapitulation: totaux généraux 
(1) Le tableau comprend également le nombre et la capacité des unités locales qui n'exercent l'activité de la restauration qu'à titre accessoire. 
Grunderhebung Enquête générale 
co 
o DIE ÖRTLICHEN EINHEITEN DES 
HOTELGEWERBES NACH KAPAZITÄTSGRÖSSEN-
KLASSEN 
UNITES LOCALES DE L'HOTELLERIE 
PAR CLASSE DE CAPACITE 
Haupt -
tä t igke i t 
Hotel - Mote l 
Hotel g a r n i 
P e n s i o n 
Gasthof 
I n s g e s a m t 
Zahl d e r ö r t l i chen E inhe i t en 
mi t Be t tp l ä t zen 
w e n i -

















m e h r 
5 
Act iv i té 
p r inc ipa l e 
Hôtel - Mote l 
Hôtel g a r n i 
P e n s i o n 
Aube rge 
To ta l 





















Grunderhebung DIE ÖRTLICHEN EINHEITEN DES HOTEL- UND 




Zahl der örtlichen Einheiten, ers te l l t 
vor 1900 von 1900 bis I9I8 von I9I9 bis I945 nach 1945 
Zusammenfassung zum Hotel- und Gaststättengewerbe insgesamt 
Enquête générale UNITES LOCALES DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 






Nombre d'unités locales construit es 
avant 1900 de I9OO à I9I8 de I919 à 1945 
Récapitulation: totaux généraux 
après 1945 
Grunderhebung DIE BESCHÄFTIGTEN PERSONEN IN DEN ÖRTLICHEN EINHEITEN 



































































Zusammenfassung zum Hotel- und Gaststättengewerbe insgesamt 
Enquête generale PERSONNES OCCUPEES DANS LES UNITES LOCALES DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION, 



























































Récapitulation: totaux généraux 
Grunderhebung DIE BESCHÄFTIGTEN PERSONEN IN ÖRTLICHEN EINHEITEN 
DES H O T E L - UND GASTSTÄTTENGEWERBES 
NACH ARBEITSZEIT UND GESCHLECHT 
Haup t -
tä t igke i t 
8 Pos i t i onen 
Beschäf t ig te P e r s o n e n 
in den ö r t l i chen Einhe i ten 
ohne A r b e i t n e h m e r 
Vol lze i tbeschäf t ig te 
I n s g e s a m t 
1 
d a r u n t e r : 
F r a u e n 
2 
Te i l ze i tbeschä f t i g t e 
I n s g e s a m t 
3 
d a r u n t e r : 
F r a u e n 
4 
in den ö r t l i chen E inhe i t en 
mi t A r b e i t n e h m e r n 
Vol lze i tbeschäf t ig te 
I n s g e s a m t 
5 
d a r u n t e r : 
F r a u e n 
6 
Te i l ze i t be schä f t i g t e 
I n s g e s a m t 
7 
d a r u n t e r : 
F r a u e n 
8 
Z u s a m m e n f a s s u n g z u m Ho te l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e i n s g e s a m t 
Enquête g é n é r a l e PERSONNES OCCUPEES DANS LES UNITES LOCALES 
DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 
SELON LA DUREE DU TRAVAIL ET LE SEXE 
co 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
8 posi t ions 
P e r s o n n e s occupées 
dans l e s un i t é s loca le s 
sans p e r s o n n e l s a l a r i é 
A t e m p s plein 
To ta l 
1 
dont: 
f e m m e s 
2 
A t e m p s pa r t i e l 
To ta l 
3 
dont: 
f e m m e s 
4 
dans l es un i t é s l oca l e s 
avec pe r sonne l s a l a r i é 
A t e m p s plein 
To ta l 
5 
dont: 
f e m m e s 
6 
A t e m p s pa r t i e l 
To ta l 
7 
dont: 
f e m m e s 
8 
Récap i tu la t ion : to taux géné raux 

P R O G R A M M 
FÜR EINE STRUKTURERHEBUNG IM HANDEL 
UND IM H O T E L ­ UND G A S T S T Ä T T E N G E W E R B E 
I I . T e i l : T a b e l l e n 
Ζ u s atz e rh ebung 
P R O G R A M M E D ' E N Q U E T E 
CONCERNANT LA S T R U C T U R E DU C O M M E R C E , 
DE L ' H O T E L L E R I E ET DE LA RESTAURATION 
S e c o n d e p a r t i e : t a b l e a u x 
Enquê te c o m p l é m e n t a i r e 

GROSSHANDEL 
COMMERCE DE GROS 

Zus atz e rhebung DIE UNTERNEHMEN DES GROSSHANDELS (1) 
G r u n d t a b e l l e 
Haupt-
tätigkeit 
































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Grosshandel insgesamt 
(l) Diese Tabelle umfasst nur die Unternehmen des Grosshandels , deren erz ie l te r Umsatz wenigstens beträgt 
Deutschland: 500. 000 DM Italien: 80. 000. 000 Lit. Belgien: 6. 000. 000 Fb 
Frankreich: 600. 000 Ffr Niederlande: 500. 000 Fl Luxemburg: 6. 000. 000 Flbg 
Enquête 
complémentaire 
ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS (1) 
T a b l e a u d e s y n t h è s e 
Activité 
principale 
N. C. E. 
5 chiffres 
Nombre 
































Récapitulation par groupe de la N. C. E. à 3 chiffres et totaux généraux 
S (1) Ce tableau ne concerne que les ent repr ises du commerce de gros dont le chiffre d'affaires a au moins égalé 
Allemagne: 500. 000 DM Italie: 80. 000. 000 Lit. Belgique: 6. 000. 000 Fb 
France : 600. 000 Ffr Pays -Bas : 500. 000 FI Luxembourg: 6. 000. 000 Flbg 
Zusatzerhebung DIE UNTERNEHMEN DES GROSSHANDELS (1) 
Z a h l e n d e s R e c h n u n g s w e s e n s i m G e s c h ä f t s j a h r 
Haupt-
tätigkeit 















































e umfasst nur die Unternehmen des Grosshandels, deren erzie l ter Umsatz wenigstens beträgt 
500. 000 DM Italien: 80. 000. 000 Lit. Belgien: 6. 000. 000 Fb 








complémentaire ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS (1) 
R e n s e i g n e m e n t s d ' o r d r e f i n a n c i e r c o n c e r n a n t l ' a n n é e d ' e x e r c i c e 
Activité 
principale 








de l 'année 
d 'exercice 





















en % du 
chiffre 
d'affaires 
Récapitulation par groupe de la N. C. E. à 3 chiffres et totaux gêné 
Coût salar ial 
Total 
10 
(1) Ce tableau ne concerne que les ent repr ises du commerce de gros dont le chiffre d'affai 
Allemagne: 500. 000 DM Italie: 80. 000. 000 Lit 
France : 600. 000 Ffr Pays -Bas : 500. 000 FI 
(2) Facultatif. 
res a au moins égalé 
Belgique: 6. 000. 000 Fb 
Luxembourg: 6. 000. 000 Flbg 











Zusatz e rhebung DIE UNTERNEHMEN DES GROSSHANDELS (1) 
Z a h l e n d e s R e c h n u n g s w e s e n s i m G e s c h ä f t s j a h r 


































































(1) Diese Tabelle umfasst nur die Unternehmen des Grosshandels, deren erzielter Umsatz wenigstens beträgt 
Deutschland: 500. 000 DM Italien: 80. 000. 000 Lit. Belgien: 6. 000. 000 Fb 
Frankreich: 600. 000 Ffr Niederlande: 500. 000 Fl Luxemburg: 6. 000. 000 Flba 
(2) Siehe folgende Seite. 
(3) Fakultativ. 
Enquête 
complémentaire ENTREPRISES DU COMMERCE DE GROS (1) R e n s e i g n e m e n t s d ' o r d r e f i n a n c i e r c o n c e r n a n t l ' a n n é e d ' e x e r c i c e 
p a r c l a s s e de c h i f f r e s d ' a f f a i r e s 
Activité 
principale 











































Récapitulation: totaux généraux 











(1) Ce tableau ne concerne que les entreprises du commerce de gros dont le chiffre d'affaires a au moins éaalé 
Allemagne: 500. 000 DM Italie: 80. 000. 000 Lit. Belgique: 6. 000. 000 Fb 
France: 600. 000 Ffr Pays­Bas: 500. 000 FI Luxembourg: 6. 000. 000 Flbg 
(2) Voir page suivante. 
(3) Facultatif. 
12 
D e u t s c h i a n d F r a n c e 
15 Klas se h von 500. 000 bis un te r 1. 000. 000 DM Klas se 2î von l. 000. 000 bis un te r 5 .000 .000 DM 
K l a s s e 3: von 5. 000. 000 bis un te r 10. 000. 000 DM 
Klas se 4; von 10. 000. 000 bis un te r 50. 000. 000 DM 
Klas se 5: 50. 000. 000 DM und m e h r 
c l a s s e 1: de 600. 000 à moins de 1. 200. 000 Ff r 
c l a s s e 2: de 1. 200. 000 à moins de 6. 000. 000 Ff r 
c l a s s e 3: de 6. 000. 000 à moins de 12. 000. 000 Ff r 
c l a s s e 4: de 12. 000. 000 à moins de 60. 000. 000 Ff r 
c l a s s e 5: 60. 000. 000 Ff r et plus 
I t a l i e N e d e r l a n d 
c l a s s e 1: da 80. 000. 000 a meno di 160. 000. 000 Lit . 
c l a s s e 2: da 160. 000. 000 a meno di 800. 000. 000 Lit . 
c l a s s e 3: da 800. 000. 000 a meno di 1. 600. 000. 000 Lit . 
c l a s s e 4 : da 1. 600. 000. 000 a meno di 8. 000. 000. 000 Lit . 
c l a s s e 5: 8. 000. 000. 000 L i t . e t più 
K l a s s e 1: van 500. 000 tot minder dan 1. 000. 000 Fl 
K l a s s e 2: van 1. 000. 000 tot m inde r dan 5. 000. 000 F l 
K l a s s e 3: van 5. 000. 000 tot m i n d e r dan 10. 000. 000 F l 
K l a s s e 4: van 10. 000. 000 tot m i n d e r dan 50. 000. 000 F l 
K l a s s e 5: 50. 000. 000 F l en m e e r 
B e l g i q u e 
c l a s s e 1: de 6. 000. 000 à moins de 12. 000. 000 Fb 
c l a s s e 2: de 12. 000. 000 à moins de 60. 000. 000 F b 
c l a s s e 3: de 60. 000. 000 à moins de 120. 000. 000 F b 
c l a s s e 4 : de 120. 000. 000 à moins de 600. 000. 000 Fb 
c l a s s e 5: 600. 000. 000 F b et plus 
L u x e m b o u r g 
c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
de 6. 000. 000 à moins de 12. 000. 000 Flbg 
de 12. 000. 000 à moins de 60. 000. 000 Flbg 
de 60. 000. 000 à moins de 120. 000. 000 Flbg 
de 120. 000. 000 à moins de 600. 000. 000 Flbg 
600. 000. 000 Flbg et plus 
Zusatzerhebung ANSCHAFFUNG UND VERKAUF VON ANLAGEVERMÖGEN 
IM LAUFE DES GESCHÄFTSJAHRES (1) 
Haupt-
tätigkeit 
































1 Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Grosshandel insgesamt 
(1) Diese Tabelle umfasst nur die Unternehmen des Grosshandels , deren erz ie l te r Umsatz wenigstens beträgt 
Deutschland: 500. 000 DM Italien: 80. 000. 000 Lit. Belgien: 6. 000. 000 Fb 
Frankreich: 600. 000 Ffr Niederlande: 500. 000 Fl Luxemburg: 6. 000. 000 Flbg 
Enquête 
complémentaire 
ACQUISITIONS ET VENTES DE CAPITAUX FIXES, REALISEES 
AU COURS DE L'ANNEE D'EXERCICE (1) 
Activité 
principale 










de t ransport 
pour les 
t ranspor ts à 












t e r ra ins et 
bâtiments) 
3 




de ter ra ins) 
4 
par groupe de la N. C E . à 3 






chiffres et totaux généraux 
Ventes 
7 
(1) Ce tableau ne concerne que les ent repr ises de commerce de gros dont le chiffre d'affaires a au moins égalé 
Allemagne: 500. 000 DM Italie: 80. 000. 000 Lit. Belgique: 6. 000. 000 Fb 
France : 600. 000 Ffr Pays -Bas : 500. 000 FI Luxembourg: 6. 000. 000 Flbg 

E I N Z E L H A N D E L 
C O M M E R C E DE D E T A I L 

Zusatz e rhebung 
Haupt-
tätigkeit 






DIE UNTERNEHMEN DES EINZELHANDELS (1) 
G r u n d t a b e l l e 
Zahl der dazugehörenden 
örtlichen Einheiten 
Insgesamt 
















Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Einzelhandel insgesamt 
(1) Diese Tabelle umfasst nur die Unternehmen des Einzelhandels, deren erz ie l te r Umsatz wenigstens beträgt 
Deutschland: 250. 000 DM Italien: 40. 000. 000 Lit. Belgien: 3. 000. 000 Fb 











d 'ent repr ises 
du commerce 
de détail 
ENTREPRISES DU COMMERCE DE DETAIL (1) 
T a b l e a u de s y n t h è s e 














salar ia l 
Chiffre d'affaires 
Total 





(1) Ce tableau ne concerne que les ent repr ises du commerce de détail dont le chiffre d'affaires a au moins égalé 
Allemagne: 250. 000 DM Italie: 40. 000. 000 Lit. Belgique: 3 000 000 Fb 
France : 300. 000 Ffr Pays -Bas : 250. 000 FI Luxembourg: 3. 000. 000 Flbg 
Zusatz e rhebung DIE UNTERNEHMEN DES EINZELHANDELS (1) 
Z a h l e n d e s R e c h n u n g s w e s e n s i m G e s c h ä f t s j a h i 
Haupt­
tätigkeit 


























































(1) Diese Tabelle umfasst nur die Unternehmen des Einzelhandels, deren erz ie l ter Umsatz wenigstens beträgt 
Deutschland: 250. 000 DM Italien: 40. 000. 000 Lit. Belgien: 3. 000. 000 Fb 
Frankreich: 300. 000 Ffr Niederlande: 250. 000 Fl Luxemburg: 3. 000. 000 Flbg 
(2) Fakultativ. 6 
Enquête 
complémentaire ENTREPRISES DU COMMERCE DE DETAIL (1) 
R e n s e i g n e m e n t s d ' o r d r e f i n a n c i e r c o n c e r n a n t l ' a n n é e d ' e x e r c i c e 
Activité 
principale 









de l 'année 
d'exercice 
à la fin 








1 + 2 ­ 3 ) 
Chiffre 
d'affaires 
Total par personne 
occupée 
Bénéfice brut 
Total par personne 
occupée 
en % du 
chiffre 
d'affaires 
Récapitulation par groupe de la N. C E . à 3 chiffres et totaux généraux 
Coût sa lar ia l 
Total 
10 
( 1 ) A n ^ l e a U n , e K n 0 n n r ™ q U e 1 " e n t r e P r i s e s d u commerce de détail dont le chiffre d'affaires a au moins égalé Allemagne: 250. 000 DM Italie: 40. 000. 000 Lit. Belgique: 3. 000 000 Fb 
t,\ f/an,Ce: 3 °° · 0 0 ° F f r Pays ­Bas : 250. 000 FI Luxembourg: 3. 000. 000 Flbg 
(2) Facultatif. 6 












Zus atz e rhebung DIE UNTERNEHMEN DES EINZELHANDELS (1) 
Z a h l e n d e s R e c h n u n g s w e s e n s im G e s c h ä f t s j a h r 
n a c h U m s a t z g r ö s s e n k l a s s e n 
Haupt-
tätigkeit 





























































Zusammenfassung zum Einzelhandel insgesamt 
(1) Diese Tabelle umfasst nur die Unternehmen des Einzelhandels, deren erzielter Umsatz wenigstens beträgt 
Deutschland: 250. 000 DM Italien: 40. 000. 000 Lit. Belgien: 3. 000. 000 Fb 
Frankreich: 300. 000 Ffr Niederlande: 250. 000 Fl Luxemburg: 3. 000. 000 Flbg 




ENTREPRISES DU COMMERCE DE DETAIL (1) 
R e n s e i g n e m e n t s d ' o r d r e f i n a n c i e r c o n c e r n a n t l ' a n n é e d ' e x e r c i c t 
p a r c l a s s e de c h i f f r e s d ' a f f a i r e s 
Activité 
principale 
































































Récapitulation: totaux généraux 
en 
(1) Ce tableau ne concerne que Les entreprises du commerce de détail dont le chiffre d'affaires a au moins égalé 
Allemagne: 250. 000 DM Italie: 40. 000. 000 Lit. Belgique: 3. 000. 000 Fb 
France: 300. 000 Ffr Pays-Bas: 250. 000 FI Luxembourg: 3. 000. 000 Flbg 
(2) Voir page suivante. 
(3) Facultatif. 
D e u t s c h l a n d F r a n c e 
250. 000 b is u n t e r 500. 000 DM 
500. 000 b is u n t e r 1 .000.000 DM 
1. 000. 000 b is u n t e r 5 . 0 0 0 . 0 0 0 DM 
von 5. 000. 000 b is u n t e r 10. 000. 000 DM 




K l a s s e 1: 
K l a s s e 2: 
K l a s s e 3: 
K l a s s e 4 : 
K l a s s e 5: 
K l a s s e 6: 50. 000. 000 DM und m e h r 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 














300. 000 à m o i n s de 
600. 000 à m o i n s de 1 
200. 000 à m o i n s de 6 
600 .000 F f r 
200. 000 F f r 
000 .000 F f r 
6. 000. 000 à m o i n s de 12. 000. 000 F f r 
12. 000. 000 à m o i n s de 60. 000. 000 F f r 
. 000. 000 F f r et p lus 
I t a l i e 
c l a s s e 1: 
c l a s s e 2: 
c l a s s e 3: 
c l a s s e 4: 
c l a s s e 5: 






40. 000. 000 a meno di 80. 
80. 000. 000 a meno di 160. 
160. 000. 000 a meno di 800. 
800. 000. 000 a meno di 1. 600. 
600. 000. 000 a meno di 8. 000. 






000 Li t 
000 Li t 
000 L i t 
000 L i t 
000 Li t 
N e d e r l a n d 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 
K l a s s e 







v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
v a n 
50 . 
250. 000 tot minder dan 500. 000 Fl 
500. 000 tot minder dan 1. 000. 000 Fl 
1, 000. 000 tot minder dan 5. 000. 000 Fl 
5. 000. 000 tot minder dan 10. 000. 000 Fl 
 10. 000. 000 tot minder dan 50. 000. 000 Fl 
000. 000 Fl en meer 
B e l g i 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 













3. 000. 000 à moins de 
6. 000. 000 à m o i n s de 
6. 000. 000 F b 
12. 000. 000 F b 
12. 000. 000 à moins de 60. 000. 000 F b 
60. 000. 000 à moins de 120. 000. 000 F b 
120. 000. 000 à m o i n s de 600. 000. 000 F b 
c l a s s e 6: 600. 000. 000 F b et plus 
L u x e m b o u r g 
c l a s s e 
c l a s s e 
c l a s s e 









3. 000. 000 à mo 
6. 000. 000 à m o m 
12. 000. 000 à mo 
60. 000. 000 à mo 
ins de 6. 000. 000 F lbg 
s de 12. 000. 000 F lbg 
ins de 60. 000. 000 F lbg 
ins de 120. 000 .000 F lbg 
c l a s s e 5: de 120. 000. 000 à m o i n s de 600. 000. 000 F lbg 
c l a s s e 6: 600. 000 .000 F lbg et p lus 
Zusatz e rhebung ANSCHAFFUNG UND VERKAUF VON ANLAGEVERMÖGEN 
IM LAUFE DES GESCHÄFTSJAHRES (1) 
Haupt-
tätigkeit 





































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C. E. und Einzelhandel insgesamt 
(1) Diese Tabelle umfasst nur die Unternehmen des Einzelhandels, deren e rz ie l te r Umsatz wenigstens beträgt 
Deutschland: 250. 000 DM Italien: 40. 000. 000 Lit. Belgien: 3. 000. 000 Fb 




ACQUISITIONS ET VENTES DE CAPITAUX FIXES, REALISEES 
AU COURS DE L'ANNEE D'EXERCICE (1) 
Activité 
principale 










de t ranspor t 
pour les 
t ranspor ts à 












t e r ra ins et 
bâtiments) 
3 
par groupe de 




de te r ra ins) 
4 
l a N . C E . à 3 






chiffres et totaux généraux 
Ventes 
7 
(1) Ce tableau ne concerne que les ent repr ises du commerce de détail dont le chiffre d'affaires a au moins égalé 
Allemagne: 250. 000 DM Italie: 40. 000. 000 Lit. Belgique: 3. 000. 000 Fb 
France : 300. 000 Ffr Pays -Bas : 250. 000 FI Luxembourg: 3. 000. 000 Flbg 
tn 
CO 
Zusa t z e rhebung 
Haup t -
tä t igke i t 
N. C. E. 
3 - s t e l l ig 
VERSANDHANDEL IM L A U F E DES GESCHÄFTSJAHRES (1) 
U n t e r n e h m e n des E inze lhande l s mi t V e r s a n d h a n d e l 
a l s Haupt tä t igkei t 
Zahl d e r 
Un te rnehmen 
1 
U m s a t z 
I n s g e s a m t d a r u n t e r : du rch 
V e r s a n d h a n d e l 
a l s Neben tä t igke i t 
Zah l d e r 
U n t e r n e h m e n 
U m s a t z 
I n s g e s a m t 
Z u s a m m e n f a s s u n g z u m Einze lhande l i n s g e s a m t 
d a r u n t e r : d u r c h 
V e r s a n d h a n d e l 
F r a n k r e i c h : 300. 000 F f r N i e d e r l a n d e · 250 000 Fl Be lg ien . 3. 000. 000 F b 
i N i e a e n a n a e . ¿bU. UUü F l L u x e m b u r g : 3. 000. 000 Flbg 
Enquete 
c o m p l é m e n t a i r e VENTES PAR CORRESPONDANCE REALISEES AU COURS DE L 'ANNEE D ' E X E R C I C E (1) 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
N. C. E. 
à 
3 chiffres 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
1 
E n t r e p r i s e s du c o m m e r c e de déta i l vendant p a r c o r r e s p o n d a n c e 
à t i t r e p r inc ipa l 
Chiffre d ' a f f a i r e s 
To ta l dont: pa r cor-
r e spondance 
à t i t r e s e c o n d a i r e 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
Chiffre d ' a f f a i r e s 
To ta l 
Récap i tu l a t ion : to taux g é n é r a u x 
dont: p a r c o r -
r e s p o n d a n c e 
( 1 ) Aieiembagna::n2e50O00C0rDnMqUe ^ ^ ¿ £ ? 1 * % ^ ™ " ^ * ? f ^ d * « " ' " * « — - « « * « 
F r a n c e : 300. 000 F f r P a y s - B a s 250 000 F,* Be lg ique : 3. 000. 000 F b 
^ a y s - B a s . 250. 000 FI L u x e m b o u r g : 3. 000. 000 F lbg 
Zusatz e rhebung LADENHANDEL UND HANDEL VOM LAGER 
Z a h l d e r ö r t l i c h e n E i n h e i t e n und U m s a t z n a c h d e r V e r k au f s f 1 ä c h e ( 1 ) 
Haupt-
tätigkeit 
N. C E . 
5-steUig 







Verkaufsfläche in m ' 

















































Zusammenfassung in Gruppen nach der 3-stelligen N. C E. und Einzelhandel insgesamt 
(1) Diese Tabelle umfasst nur die örtlichen Einheiten, die zu Unternehmen des Einzelhandels gehören, deren erzielter Umsatz wenigstens beträgt 
Deutschland: 250. 000 DM Italien: 40. 000. 000 Lit. Belgien: 3. 000. 000 Fb 
Frankreich: 300. 000 Ffr Niederlande: 250. 000 Fl Luxemburg: 3. 000. 000 Flbg 
Enquete 
complémentaire 
COMMERCE EN MAGASIN 















Surface de vente en m2 



























































Récapitulation par groupe de la N. C. E. à 3 chiffres et totaux généraux 
(1) Ce tableau ne concerne que les unités locales appartenant aux entreprises du commerce de détail dont le chiffre d'affaires a au moins égalé 
Allemagne: 250. 000 DM Italie: 40. 000. 000 Lit. Belgique: 3. 000. 000 Fb 
France: 300. 000 Ffr Pays-Bas: 250. 000 FI Luxembourg: 3. 000. 000 Flbg 

H O T E L - UND G A S T S T Ä T T E N G E W E R B E 
H O T E L L E R I E ET RESTAURATION 

Zus atz e rh ebung DIE UNTERNEHMEN DES H O T E L - UND GASTSTÄTTENGEWERBES (1) 
G r u n d t a b e l l e 
Haup t -
tä t igke i t 
8 
Pos i t i onen 
Zahl d e r 
U n t e r n e h m e n 
des Ho te l -
und G a s t -
s t ä t t e n -
g e w e r b e s 
1 
Zahl d e r dazugehörenden 
ö r t l i chen E inhe i t en 
I n s g e s a m t 
2 
d a r u n t e r : m i t 
Haupt tä t igke i t 
H o t e l - und 
G a s t s t ä t t e n -
gewerbe 
3 
Zahl d e r 
beschäf t ig ten 
P e r s o n e n 
4 
Bru t to löhne 
und 
- g e h ä l t e r 
5 
U m s a t z 
I n s g e s a m t 
6 
pro beschäf -
t ig te P e r s o n 
Spal te 6 
Spal te 4 
7 
Z u s a m m e n f a s s u n g zum H o t e l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e i n s g e s a m t 
(1) D i e s e Tabe l l e u m f a s s t nu r die U n t e r n e h m e n des H o t e l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s , d e r e n e r z i e l t e r U m s a t z 
wen igs t ens b e t r ä g t 
Deu tsch land : 250. 000 DM I ta l i en : 40. 000. 000 Lit . Be lg ien : 3. 000. 000 F b 
F r a n k r e i c h : 300.000 Ff r N i e d e r l a n d e : 250 .000 F l L u x e m b u r g : 3 . 0 0 0 . 0 0 0 F lbg 
Enquête 
c o m p l é m e n t a i r e 
ENTREPRISES DE L ' H O T E L L E R I E ET DE LA RESTAURATION (1) 
T a b l e a u d e s y n t h è s e 
Act iv i té 
p r inc ipa l e 
8 
pos i t ions 
N o m b r e 
d ' e n t r e p r i s e s 
de l ' h ô t e l l e r i e 
et de la 
r e s t a u r a t i o n 
1 
N o m b r e d 'un i t é s l o c a l e s 
y appa r t enan t 
To ta l 
2 
dont: avec a c -
t iv i té p r i n c i -
pale l ' h ô t e l l e -
r i e et la r e -
s t a u r a t i o n 
3 
N o m b r e de 




s a l a r i a l 
5 
Chiffre d ' a f f a i r e s 
To ta l 
6 





Récap i tu la t ion : to taux g é n é r a u x 
— ( l ) Ce t ab leau ne c o n c e r n e que l e s e n t r e p r i s e s de l ' h ô t e l l e r i e et de la r e s t a u r a t i o n dont le chiffre d ' a f f a i r e s a au 
w moins égalé 
A l l e m a g n e : 250. 000 DM I t a l i e : 40. 000. Ö00 Li t . Be lg ique : 3. 000. 000 F b 
F r a n c e : 300. 000 F f r P a y s - B a s : 250. 000 FI L u x e m b o u r g : 3. 000. 000 Flbg 
c* 
Λ. 
Zusatz erhebung DIE UNTERNEHMEN DES HOTEL­ UND GASTSTÄTTENGEWERBES (1) 




























































Zusammenfassung zum Hotel­ und Gaststättengewerbe insgesamt 
(1) Diese Tabelle umfasst nur die Unternehmen des Hotel­ und Gaststät tengewerbes, deren erz ie l ter Umsatz wenigstens beträgt 
Deutschland: 250. 000 DM Italien: 40. 000. 000 Lit. Belgien: 3. 000. 000 Fb 




ENTREPRISES DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION (1) 











de l 'année 
d 'exercice 
2 
à La fin 






























Coût sa lar ia l 
Total 
10 












Récapitulation: totaux généraux 
(1) Ce tableau ne concerne que les en t repr i ses de l 'hôtellerie et de la restaurat ion dont le chiffre d'affaires a au moins égalé 
Allemagne: 250. 000 DM Italie: 40. 000. 000 Lit. Belgique: 3. 000. 000 Fb 
F rance : 300. 000 Ffr Pays ­Bas : 250. 000 FI Luxembourg: 3. 000. 000 Flbg 
(2) Facultatif. 
Zusatz erhebung DIE UNTERNEHMEN DES H O T E L ­ UND GASTSTÄTTENGEWERBES (1) 
Z a h l e n d e s R e c h n u n g s w e s e n s i m G e s c h ä f t s j a h r 
n a c h U m s a t ζ g r ö s s e n k l a s s e n 
Haupt­
tät igkeit 
8 P o s i t i o n e n 
Umsatz ­








L a g e r b e s t ä n d e 
am Anfang 
des 
G e s c h ä f t s ­
j a h r e s 
2 
a m Ende 
des 
G e s c h ä f t s ­
j a h r e s 
3 
Wert des 
W a r e n ­
e i n s a t z e s 
(Spalte 
1 + 2 ­ 3 ) 
4 
U m s a t z 
I n s g e s a m t 
5 
pro b e ­
schäft igte 
P e r s o n 
6 
Roher trag 
I n s g e s a m t 
7 
pro b e ­
schäft igte 
P e r s o n 
8 
in P r o z e n t 
d e s 
U m s a t z e s 
9 
Lohn­ und 
Geha l t skos t en 
I n s g e s a m t 
10 
in P r o z e n t 
d e s 
U m s a t z e s 
11 
Wert der 
F o r d e ­
rungen a m 
Ende d e s 
G e s c h ä f t s ­
j a h r e s (3) 
12 
Z u s a m m e n f a s s u n g z u m H o t e l ­ und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e i n s g e s a m t 
(1) D i e s e T a b e l l e u m f a s s t nur die Unternehmen d e s H o t e l ­ und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s , d e r e n e r z i e l t e r U m s a t z w e n i g s t e n s beträgt 
Deutschland: 250. 000 DM Ital ien: 40 . 000. 000 Lit. B e l g i e n : 3. 000. 000 F b 
F r a n k r e i c h : 300. 000 F fr N i e d e r l a n d e : 250. 000 F l Luxemburg: 3. 000. 000 F lbg 
(2) Siehe folgende Seite. 
(3) Fakultat iv . 
Enquête 
c o m p l é m e n t a i r e 
ENTREPRISES DE L'HOTELLERIE ET D E LA RESTAURATION (1) 
R e n s e i g n e m e n t s d ' o r d r e f i n a n c i e r c o n c e r n a n t l ' a n n é e d ' e x e r c i c e 
p a r c l a s s e d e c h i f f r e d ' a f f a i r e s 
Act iv i t é 
pr inc ipale 
8 pos i t ions 
C l a s s e s 
de 
chiffre 
d 'af fa ires 
(2) 
Va leur 




d e s s tocke 
au début 
de l 'année 
d ' e x e r c i c e 
2 
à la fin 
de l 'année 




des m a r ­
c h a n d i s e s 
vendues 
(Colonnes 
1 + 2 ­ 3 ) 
4 
Chiffre 





o c c u p é e 
6 





o c c u p é e 
8 
en % du 
chiffre 
d 'af fa ires 
9 
Coût s a l a r i a l 
Tota l 
10 
en % du 
chiffre 
d 'af fa ires 
11 
V a l e u r 
d e s 
c r é a n c e s 
à la fin de 
l 'année 
d ' e x e r ­
c i c e (3) 
12 
Récapi tu lat ion: totaux généraux 
_^ (1) Ce tableau ne concerne que l e s e n t r e p r i s e s de l ' h ô t e l l e r i e et de la res taurat ion dont l e chiffre d 'af fa ires a au m o i n s é g a l é 
0> A l l e m a g n e : 250. 000 DM Ital ie : 40 . 000. 000 Lit . B e l g i q u e : 3. 000. 000 F b 
1 0 F r a n c e : 300. 000 F f r P a y s ­ B a s : 250. 000 FI Luxembourg: 3. 000. 000 F lbg 
(2) Voir page suivante . 
(3) Facultatif . 
D e u t s c h l a n d 
os o» 
K l a s s e 1: 
K l a s s e 2: 
K l a s s e 3: 




von 5. 000. 
000 bis un te r 
000 bis un te r 
000 bis un te r 












K l a s s e 5: von 10. 000. 000 bis un te r 50. 000. 000 DM 
K l a s s e 6: 50. 000. 000 DM und m e h r 
F r a n c e 
c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 












000 à moins 
000 à moins 
000 à moins 
000 à moins 
000 à moins 















000 F f r 
000 Ff r 
000 Ff r 
000 F f r 
000 F f r 
I t a l i e N e d e r l a n d 
c l a s se 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s se 6 
da 40. 000. 000 a meno di 
da 80. 000. 000 a meno di 
80. 000. 000 Lit. 
160. 000. 000 Lit. 
da 160. 000. 000 a meno di 800. 000. 000 Lit. 
da 800. 000. 000 a meno di 1. 600. 000. 000 Lit. 
da 1. 600. 000. 000 a meno di 8. 000. 000. 000 Lit. 







van 250. 000 tot minder dan 500. 000 Fl 
van 500. 000 tot minder dan 1.000. 000 Fl 
van 1. 000. 000 tot minder dan 5. 000. 000 Fl 
van 5. 000. 000 tot minder dan 10. 000. 000 Fl 
van 10. 000. 000 tot minder dan 50. 000. 000 Fl 
50. 000. 000 Fl en meer 
Β e 1 g i q 
c l a s se 1 
c l a s se 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 








3. 000. 000 à 
6. 000. 000 à 
12. 000. 000 à 
60 .000 .000 à 
120.000.000 à 
. 000. 000 F b e 
L u x e m b o u r g 
moins de 6. 000. 000 F b 
moins de 12. 000. 000 F b 
moins de 60. 000. 000 F b 
moins de 120. 000. 000 F b 
moins de 600. 000. 000 F b 
c l a s s e 1 
c l a s s e 2 
c l a s s e 3 
c l a s s e 4 
c l a s s e 5 
c l a s s e 6 
de 3. 000. 000 à moins de 6. 000. 000 Flbg 
de 6. 000. 000 à moins de 12. 000. 000 Flbg 
de 12. 000. 000 à moins de 60. 000. 000 Flbg 
de 60. 000. 000 à moins de 120. 000. 00Ò Flbg 
de 120. 000. 000 à moins de 600. 000. 000 Flbg 
600. 000. 000 Flbg et plus 
Zusa tz e rhebung ANSCHAFFUNG UND VERKAUF VON ANLAGEVERMÖGEN 
IM LAUFE DES GESCHÄFTSJAHRES (1) 
Haupt -
tä t igke i t 
N. C. E. 
5 - s t e l l ig 
Anschaffung 
G e s c h ä f t s -
und 
B e t r i e b s a u s -
s ta t tungen 
1 
T r a n s p o r t -
mi t t e l für den 
V e r k e h r von 
und nach 
a u s s e r h a l b 
( F u h r p a r k ) 
2 
U m - und N e u -








(e insch l . E r -
sch l i e s sung 
d e r 
Grunds tücke) 
4 
I m m a t e r i e l l e 
W e r t e 
(goodwill) 
5 




Z u s a m m e n f a s s u n g in Gruppen nach d e r 3 - s t e l l i gen N. C. E. und H o t e l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e insg. 
1) D i e s e Tabe l l e u m f a s s t nur die U n t e r n e h m e n des Ho te l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s , d e r e n e r z i e l t e r U m s a t z 
wen igs t ens b e t r ä g t 
Deu tsch land : 250. 000 DM I ta l ien: 40. 000. 000 Lit . Be lg ien : 3. 000. 000 F b 
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Enquete 
c o m p l é m e n t a i r e 
ACQUISITIONS ET VENTES DE CAPITAUX FIXES, REALISEES 
AU COURS DE L 'ANNEE D 'EXERCICE ( l) 
Act iv i té 
p r inc ipa le 
N. C. E. 
à 
5 chiffres 
Acqu i s i t i ons 
B iens 
d ' i n s t a l l a t ion 
et 
d ' équ ipemen t 
1 
M a t é r i e l 
de t r a n s p o r t 
pour l es 
t r a n s p o r t s à 
l ' e x t é r i e u r 
(pa rc de 
vo i tu re s ) 
2 
Cons t ruc t ion , 
t ran s f. de 
b â t i m e n t s et 
a u t r e s b iens 
i m m o b i l i e r s 
(exe. t e r r a i n s 
et bâ t imen t s ) 
3 
T e r r a i n s et 
b â t i m e n t s 
(y c o m p r i s 
a m é n a g e m e n t 
de t e r r a i n s ) 
4 
I n v e s t i s s e -
m e n t s 






Récap i tu la t ion pa r groupe de la N. C E . à 3 chiffres et to taux g é n é r a u x 
_ (1) Ce tab leau ne conce rne que l es e n t r e p r i s e s de l ' h ô t e l l e r i e et de la r e s t a u r a t i o n dont le chiffre d ' a f f a i r e s a au 
5 moins égalé 
A l l emagne : 250. 000 DM I ta l i e : 40. 000. 000 Li t . Be lg ique : 3. 000. 000 F b 
F r a n c e : 300. 000 Ff r P a y s - B a s : 250. 000 FI L u x e m b o u r g : 3. 000. 000 Flbg 

P R O G R A M M 
F Ü R EINE S T R U K T U R E R H E B U N G IM H A N D E L 
UND IM H O T E L - UND G A S T S T Ä T T E N G E W E R B E 
I I I . T e i l : 
E r l ä u t e r u n g e n d e r T e r m i n o l o g i e 
P R O G R A M M E D ' E N Q U E T E 
C O N C E R N A N T LA S T R U C T U R E DU C O M M E R C E , 
DE L ' H O T E L L E R I E ET D E LA R E S T A U R A T I O N 
T r o i s i è m e p a r t i e : 
E x p l i c a t i o n s c o n c e r n a n t l a t e r m i n o l o g i e 
11. B E F R A G T E EINHEITEN 
Im R a h m e n d i e s e r Erhebung sind zwei E inhe i t en zu be f ragen : 
- das U n t e r n e h m e n 
- die ö r t l i che Einhe i t 
111. U n t e r n e h m e n 
Ein U n t e r n e h m e n is t die k l e in s t e r ech t l i ch se lbs t änd ige Einhei t . Das 
U n t e r n e h m e n kann aus e ine r ö r t l i chen Einhe i t b e s t e h e n (in d i e s e m 
F a l l deckt s ich d e r Begriff " U n t e r n e h m e n " vol l s tändig mi t dem Begriff 
" ö r t l i c h e E inhe i t " ) oder die Z u s a m m e n f a s s u n g m e h r e r e r ö r t l i c h e r 
E inhe i t en d a r s t e l l e n , die r ech t l i ch unse lbs t änd ig sind und zu dem b e -
t ref fenden U n t e r n e h m e n gehören . 
Die Se lbs tänd igen , bei denen eine s tändige r ä u m l i c h e oder t e c h n i s c h e 
E in r i ch tung nicht vorhanden i s t ( z . B . a m b u l a n t e r Handel) sind g l e i ch -
ze i t ig U n t e r n e h m e n und ö r t l i che Einhei t . 
In den Tabe l l en für die U n t e r n e h m e n des Handels und des Hotel -
und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s sind a l so a l le U n t e r n e h m e n n a c h z u w e i s e n , die 
a u s s c h l i e s s l i c h oder überwiegend eine Tä t igke i t d i e s e r B e r e i c h e a u s -
üben sowie a l le ö r t l i chen E inhe i t en , die zu d i e sen U n t e r n e h m e n gehören . 
Unberücks i ch t ig t b le ibt h i e r b e i die F r a g e , ob d i e se ö r t l i chen E inhe i t en 
eine Hande l s t ä t igke i t ausüben oder nicht (Be isp ie l : ein U n t e r n e h m e n des 
E inze lhande l s i s t eine Konsumgenossenscha f t . D ie se K o n s u m g e n o s s e n -
schaft hat a l s ö r t l i che Einhe i ten 100 Verkaufs f i l i a len sowie eine B r o t -
und eine F l e i s c h f a b r i k , ein Verwa l tungsgebäude und ein L a g e r h a u s . Sie 
u m f a s s t nach d i e s e r Definit ion a l so ein U n t e r n e h m e n mit 104 ö r t l i chen 
Einhei ten) . 
112. Ö r t l i c h e E i n h e i t 
Eine ö r t l i che Einhe i t i s t die ö r t l i ch ge t r enn t e A r b e i t s s t ä t t e , die eine 
oder m e h r e r e wi r t s cha f t l i che Tä t igke i t en ausübt . Als g e s o n d e r t e ö r t -
l iche Einhe i ten sind a l so al le A r b e i t s s t ä t t e n zu zäh len , die auf e inem 
b e s o n d e r e n Grunds tück l iegen, auch wenn sie z u r g le ichen Gemeinde 
zäh len und ein und d e m s e l b e n U n t e r n e h m e n gehören . 
In den Tabe l l en für die ö r t l i c h e n E i n h e i t e n des H ande l s , Ho te l -
und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s sind a l so a l le ö r t l i chen Einhe i ten nachzuwe i sen , 
die a u s s c h l i e s s l i c h oder überwiegend eine Tä t igke i t d i e s e r B e r e i c h e 
ausüben. Unberücks ich t ig t bleibt h i e r b e i die F r a g e , welche Haup t t ä t ig -
kei t das Un te rnehmen ausübt , von dem die e inze lnen ö r t l i chen Einhe i ten 
abhängen (obiges B e i s p i e l : nach d i e s e r Definit ion haben wi r dor t 102 
ö r t l i che Einhe i ten des Handels (100 Verkaufs f i l i a len , ein V e r w a l t u n g s -
gebäude und ein L a g e r ) ; ein a n d e r e s B e i s p i e l : die Verkaufs f i l i a len e ine r 
Schuhfabrik sind ö r t l i che Einhei ten des E inze lhande l s . 
A n m e r k u n g : Zu den ö r t l i chen Einhe i ten gehören die H i l f sbe t r i ebe 
(z. B. G a r a g e , Hauptverwal tung) . Sie sind nach d e r 
Haupt tä t igkei t des U n t e r n e h m e n s e inzuordnen. 
Be i dem Hote lgewerbe zählen die Dependancen nur 
dann a ls eine b e s o n d e r e ö r t l i che Einhei t , wenn sie 
r ä u m l i c h (d. h. auf e inem a n d e r e n Grunds tück) vom 
Haupthaus ge t renn t sind. 
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11. UNITES ENQUETEES 
Cet te enquête r e p o s e sur deux u n i t é s : l ' e n t r e p r i s e 
l 'un i té loca le 
111. E n t r e p r i s e 
P a r e n t r e p r i s e , il faut en t end re la plus pet i te uni té j u r i d i q u e m e n t i ndé -
pendante . L ' e n t r e p r i s e peut soit c o n s i s t e r en une uni té loca le (auquel 
cas la notion d' "en t repr i se" coincide t o t a l e m e n t avec la notion d ' "un i té 
l o c a l e " ) , soit c o m p r e n d r e p l u s i e u r s un i tés l oca l e s qui ne sont pas j u r i -
d iquement indépendantes et qui appa r t i ennen t à l ' en t re p r i s e c o n s i d é r é e . 
L e s indépendants qui ne d i sposen t pas d 'un l ieu d 'explo i ta t ion fixe ou 
d ' i n s t a l l a t i o n s t echn iques (par e x e m p l e : le c o m m e r c e ambulant ) c o n s t i -
tuent à la fois une e n t r e p r i s e et une uni té loca le . 
Dans l e s t ab leaux conce rnan t l e s e n t r e p r i s e s du c o m m e r c e , de 
l ' hô te l l e r ie et de la r e s t a u r a t i o n , il convient pa r conséquent de r e l e v e r 
tou tes les e n t r e p r i s e s dont l ' a c t iv i t é exc lus ive ou p r inc ipa le r e l ève d'un 
de ces s e c t e u r s , a i n s i que tou tes l e s un i tés loca le s dont e l l e s se c o m -
posent , que ces d e r n i è r e s e x e r c e n t ou non une ac t iv i té c o m m e r c i a l e 
( exemple : une e n t r e p r i s e du c o m m e r c e de dé ta i l e s t une coopé ra t ive de 
consommat ion . Cet te coopé ra t ive se compose de 100 é t a b l i s s e m e n t s de 
ven te , d 'une us ine de pain, d 'une us ine de c o n s e r v e s de v iande , un é t a -
b l i s s e m e n t pour la d i r ec t ion et un en t repôt . E l le comprend donc, se lon 
cet te défini t ion,une e n t r e p r i s e et 104 un i tés loca le s ) . 
112. U n i t é l o c a l e 
P a r unité loca le , il faut en t end re tout l ieu d 'explo i ta t ion i so lé c o n s a c r é 
à une ou p l u s i e u r s ac t iv i t é s économiques . C o m m e uni tés loca le s doivent 
donc ê t r e comptés tous les l ieux d 'explo i ta t ion implan té s s é p a r é m e n t , 
m ê m e s ' i l s sont s i tués dans une m ê m e commune et appa r t i ennen t a u n e 
m ê m e e n t r e p r i s e . 
Dans les tab leaux conce rnan t les u n i t é s l o c a l e s du c o m m e r c e , de 
l ' h ô t e l l e r i e et de la r e s t a u r a t i o n , il convient par conséquent de r e l e v e r 
tou tes les un i tés loca le s dont l ' a c t iv i t é exc lus ive ou p r inc ipa le r e l ève 
d'un de ces s e c t e u r s , quel le que soit l ' a c t iv i t é p r inc ipa le e x e r c é e par 
l ' e n t r e p r i s e : dans l ' exemple p r é c é d e n t , on compte , se lon ce t te déf ini -
t ion, 102 uni tés loca les du c o m m e r c e (100 s u c c u r s a l e s de ven te , un 
é t a b l i s s e m e n t pour la d i r ec t ion et un en t repôt ) ; a u t r e exemple : les s u c -
c u r s a l e s de vente d 'une fabrique de c h a u s s u r e s sont des uni tés loca le s 
du c o m m e r c e de déta i l . 
R e m a r q u e : Sont c o n s i d é r é s c o m m e uni tés loca les les é t a b l i s s e m e n t s 
a u x i l i a i r e s (d i rec t ion , dépôt , g a r a g e , e tc . ). Il s e ron t 
c l a s s é s selon l ' ac t iv i t é p r inc ipa le de l ' e n t r e p r i s e à l a -
quel le i ls appar t i ennen t . 
Dans L 'hôte l ler ie , l e s dépendances ne s e ron t comptées 
c o m m e uni tés loca les que si e l l e s sont s é p a r é e s ( su r un 
a u t r e t e r r a i n ) de l ' é t a b l i s s e m e n t pr inc ipa l . 
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113. H i l f s b e t r i e b e d e s E i n z e l h a n d e l s 
H i l f sbe t r i ebe des E inze lhande l s sind al le ö r t l i chen E inhe i t en , die nicht 
mi t dem Verkauf d e r W a r e d i r ek t beschäf t ig t sind. Dies sind z. B. V e r -
wal tung, G a r a g e , L a g e r . 
Die H i l f sbe t r i ebe sind en t sp rechend d e r Haupt tä t igke i t des U n t e r n e h -
m e n s zu k l a s s i f i z i e r e n . 
12. WIRTSCHAFTSBEREICHE 
121. Grosshandel 
G r o s s h a n d e l i s t eine wi r t s cha f t l i che Tä t igke i t , die im W e i t e r v e r k a u f 
von W a r e n im eigenen N a m e n an G r o s s - und E i n z e l h ä n d l e r , W e i t e r v e r -
a r b e i t e r , gewerb l i che V e r b r a u c h e r oder G r o s s v e r b r a u c h e r bes teh t . 
Die W a r e n können in d e r s e l b e n Beschaf fenhei t oder nach e ine r im 
G r o s s h a n d e l übl ichen V e r a r b e i t u n g , Behandlung oder Verpackung w e i -
t e r v e r k a u f t werden . 
Die G r o s s h a n d e l s t ä t i g k e i t se tz t im a l l g e m e i n e n e i n e r s e i t s das L a g e r n 
d e r W a r e ( ausgenommen S t reckengeschäf t ) sowie a n d e r e r s e i t s das 
E i g e n t u m s - oder Ver fügungs rech t ü b e r die W a r e v o r a u s . 
D i e U n t e r n e h m e n ( o d e r ö r t l i c h e n E i n h e i t e n ) d e s 
G r o s s h a n d e l s sind die jenigen, d e r e n a u s s c h l i e s s l i c h e o d e r 
ü b e r w i e g e n d e Tä t igke i t d e r Definit ion des G r o s s h a n d e l s en t sp r i ch t . 
G r u n d s y s t e m a t i k N . C . E . 
61. 1 G r o s s h a n d e l mi t l andwi r t schaf t l i chen Grundstoffen, lebenden 
T i e r e n , t ex t i len Rohstoffen und Ha lbwaren 
(mit 9 Unte rg ruppen) (1) 
61. 2 G r o s s h a n d e l mi t Brenns tof fen , E r z e n und chemischen P r o d u k t e n 
für t e chn i s che und i ndus t r i e l l e Zwecke 
(mit 7 Unte rg ruppen) (1) 
61. 3 G r o s s h a n d e l mi t Holz und Baustoffen 
(mit 4 Unte rgruppen) (1) 
61. 4 G r o s s h a n d e l mi t Masch inen und t e c h n i s c h e m Bedar f für I n d u s t r i e , 
Handel , Landwi r t scha f t ; F a h r z e u g e n 
(mit 7 Unte rgruppen) ( l ) 
61. 5 G r o s s h a n d e l mi t Möbeln , E in r i ch tungs - und H a u s h a l t s g e g e n s t ä n -
den, E i s e n - und Me ta l lwa ren 
(mit 6 Unte rg ruppen) (1) 
61. 6 Grosshandel · mi t Bekle idung, W ä s c h e , Schuhen und L e d e r w a r e n 
(mit 9 Unte rg ruppen) ( l ) 
61. 7 G r o s s h a n d e l mi t N a h r u n g s m i t t e l n ; Ge t r änken und T a b a k w a r e n 
(mit 12 Unte rg ruppen) (1) 
1) Siehe N. C. E. (Nomenkla tu r des Handels des S t a t i s t i s chen A m t e s d e r E u r o -
pä ischen Gemeinschaf ten) 5 - s t e l l i ge Gl i ede rung , Sei te 29 ff. 
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113. E t a b l i s s è m e n t a u x i l i a i r e d u c o m m e r c e d e d é t a i l 
P a r é t a b l i s s e m e n t a u x i l i a i r e du c o m m e r c e de dé ta i l , on entend toute 
uni té loca le qui ne s 'occupe pas d i r e c t e m e n t de la vente de m a r c h a n -
d i s e s aux c l i en t s . Cet te notion couvre l es é t a b l i s s e m e n t s occupés pa r 
la d i r e c t i o n , les d é p ô t s , l e s g a r a g e s , e tc . 
L e s é t a b l i s s e m e n t s a u x i l i a i r e s doivent ê t r e c l a s s é s c o n f o r m é m e n t à 
l ' a c t iv i t é p r inc ipa le de l ' e n t r e p r i s e . 
12. SECTEURS ECONOMIQUES 
121. C o m m e r c e d e g r o s 
Le c o m m e r c e de g r o s es t l ' a c t iv i t é économique qui cons i s t e à r e v e n d r e 
des m a r c h a n d i s e s en nom p r o p r e soi t à des c o m m e r ç a n t s ( g r o s s i s t e s 
ou dé t a i l l an t s ) , soi t à des t r a n s f o r m a t e u r s , soi t à des u t i l i s a t e u r s p r o -
f e s s i o n n e l s , y c o m p r i s l e s a r t i s a n s , ou à d ' a u t r e s g r o s u t i l i s a t e u r s . 
L e s m a r c h a n d i s e s peuvent ê t r e r e v e n d u e s en l ' é t a t ou a p r è s t r a n s f o r -
ma t ion , t r a i t e m e n t ou condi t ionnement , t e l s qu ' i l s sont u s u e l l e m e n t 
p r a t i qués dans le c o m m e r c e de g r o s . 
L ' a c t i v i t é du c o m m e r c e de g r o s impl ique en g é n é r a l d 'une pa r t le 
s tockage et d ' a u t r e pa r t la p r o p r i é t é de la m a r c h a n d i s e ou le d ro i t de 
d i spos i t ion s u r c e l l e - c i . 
L e s e n t r e p r i s e s ( o u u n i t é s l o c a l e s ) d u c o m m e r c e d e 
g r o s sont ce l l e s dont l ' a c t iv i t é e x c l u s i v e o u p r i n c i p a l e c o r -
r e spond à la définit ion du c o m m e r c e de g r o s . 
N o m e n c l a t u r e d e b a s e N . C . E . 
61. 1 C o m m e r c e de g r o s de m a t i è r e s p r e m i è r e s a g r i c o l e s , d ' an imaux 
v i v a n t s , de m a t i è r e s p r e m i è r e s et d e m i - p r o d u i t s t ex t i l e s 
(avec 9 s o u s - g r o u p e s ) (1) 
61'. 2 C o m m e r c e de g r o s de c o m b u s t i b l e s , de m i n é r a u x et p rodu i t s 
ch imiques i n d u s t r i e l s 
(avec 7 s o u s - g r o u p e s ) ( l ) 
61. 3 C o m m e r c e de g r o s du bois et des m a t é r i a u x de cons t ruc t ion 
(avec 4 s o u s - g r o u p e s ) (1) 
61 .4 C o m m e r c e de g r o s de m a c h i n e s et m a t é r i e l pour l ' i n d u s t r i e , le 
c o m m e r c e et l ' a g r i c u l t u r e ; de véh icu les 
(avec 7 s o u s - g r o u p e s ) (1) 
61 . 5 C o m m e r c e de g r o s de m e u b l e s , a r t i c l e s de ménage et qu inca i l -
l e r i e 
(avec 6 s o u s - g r o u p e s ) (1) 
61 . 6 C o m m e r c e de g r o s des t e x t i l e s , de l ' h ab i l l emen t et des cu i r s 
(avec 9 s o u s - g r o u p e s ) (1) 
61. 7 C o m m e r c e de g r o s de d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s et t abacs 
(avec 12 s o u s - g r o u p e s ) (1) 
( l ) cfr. N. C. E. (Nomenc la tu re du C o m m e r c e de l'Office S ta t i s t ique des Commu-
nau tés e u r o p é e n n e s ) , vent i la t ion à 5 ch i f f res , pages 29 et su ivan tes . 
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6 1 . 8 G r o s s h a n d e l mi t p h a r m a z e u t i s c h e n , m e d i z i n i s c h e n , k o s m e t i s c h e n 
und R e i n i g u n g s a r t i k e l n 
(mit 4 Un te rg ruppen) ( l ) 
61 . 9 Sons t ige r F a c h g r o s s h a n d e l und G r o s s h a n d e l mi t W a r e n v e r s c h i e -
d e n e r A r t 
(mit 9 Un te rg ruppen) ( l ) 
122. E i n z e l h a n d e l 
E inze lhande l i s t eine wi r t s cha f t l i che Tä t igke i t , die im W e i t e r v e r k a u f 
von W a r e n im e igenen Namen an p r iva t e Hausha l t e und sons t ige K le in -
a b n e h m e r bes teh t . Die W a r e kann in d e r s e l b e n Beschaf fenhe i t oder nach 
e i n e r im E inze lhande l üb l ichen V e r a r b e i t u n g , Behandlung oder V e r -
packung w e i t e r v e r k a u f t we rden . 
Die E inze lhande l s t ä t i gke i t se tz t i m a l l geme inen e i n e r s e i t s das L a g e r n 
d e r W a r e sowie a n d e r e r s e i t s das E i g e n t u m s - oder Ve r fügungs rech t 
ü b e r die W a r e v o r a u s . 
D i e U n t e r n e h m e n ( o d e r ö r t l i c h e n E i n h e i t e n ) d e s E i n -
z e I h a n d e 1 s . sind d ie jenigen, d e r e n a u s s c h l i e s s l i c h e o d e r 
ü b e r w i e g e n d e Tä t igke i t de r Defini t ion des E inze lhande l s e n t s p r i c h t . 
G r u n d s y s t e m a t i k N . C . E . 
62. 1 E inze lhande l mi t N a h r u n g s m i t t e l n , G e t r ä n k e n und T a b a k w a r e n 
(mit 12 Unte rg ruppen) (2) 
62. 2 E inze lhande l mi t p h a r m a z e u t i s c h e n , m e d i z i n i s c h e n , k o s m e t i s c h e n 
und Re in igungsa r t i ke ln 
(mit 4 Unte rgruppen) (2) 
62. 3 E inze lhande l mi t Bekle idung, W ä s c h e , Schuhen und L e d e r w a r e n 
(mit 13 Unte rg ruppen) (2) 
62. 4 E inze lhande l mi t E i n r i c h t u n g s g e g e n s t ä n d e n und Hausha l t sa r t ike ln" 
(mit 15 Unte rgruppen) (2) 
62. 6 E inze lhande l mi t Kraf twagen und M o t o r r ä d e r n ; T a n k s t e l l e n 
(mit 3 Unte rgruppen) (2) 
62. 7 E inze lhande l mit B ü c h e r n , Wochenzei tungen; P a p i e r w a r e n ; B ü r o -
bedarf , B ü r o m a s c h i n e n , Büromöbe ln ; S a m m l e r b r i e f m a r k e n 
(mit 4 Unte rgruppen) (2) 
62. 8 E inze lhande l mi t sons t igen W a r e n 
(mit 11 Unte rgruppen) (2) 
62. 9 S o r t i m e n t s e i n z e l h a n d e l mi t W a r e n v e r s c h i e d e n e r A r t 
(mit 3 Unte rgruppen) (2) 
(1) Siehe N. C. E. (Nomenkla tu r des Hande ls des S t a t i s t i s chen A m t e s d e r Eu ro -
pä i schen Gemeinschaf t en ) , 5 - s t e l l i ge Gl i ede rung , Sei te 29 ff. 
(2) Siehe N. C. E. (Nomenkla tur des Handels des S t a t i s t i s chen A m t e s d e r Eu ro -
pä i schen Gemeinschaf t en ) , 5 - s t e l l i ge G l i ede rung , Sei te 51 ff. 
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61. 8 C o m m e r c e de g r o s de p rodu i t s p h a r m a c e u t i q u e s , méd i caux , 
p rodu i t s de beau té ; de p rodu i t s d ' e n t r e t i e n 
(avec 4 s o u s - g r o u p e s ) (1) 
61. 9 A u t r e s c o m m e r c e s de g r o s s p é c i a l i s é s et c o m m e r c e de g ros de 
p rodu i t s d i v e r s 
(avec 9 s o u s - g r o u p e s ) ( l ) 
122. C o m m e r c e d e d é t a i l 
Le c o m m e r c e de dé ta i l e s t l ' a c t iv i t é économique qui cons i s t e à r e v e n d r e 
des m a r c h a n d i s e s en nom p r o p r e à des m é n a g e s et à d ' a u t r e s pet i ts 
u t i l i s a t e u r s . L e s m a r c h a n d i s e s peuvent ê t r e r evendues en l ' é t a t ou 
a p r è s t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t ou condi t ionnement , t e l s qu ' i l s sont 
u s u e l l e m e n t p r a t i qués dans le c o m m e r c e de dé ta i l . 
L ' a c t i v i t é du c o m m e r c e de déta i l impl ique en g é n é r a l d 'une pa r t le 
s tockage et d ' a u t r e pa r t la p r o p r i é t é de la m a r c h a n d i s e ou le d ro i t de 
d i spos i t ion s u r c e l l e - c i . 
L e s e n t r e p r i s e s ( o u u n i t é s l o c a l e s ) d u c o m m e r c e d e 
d é t a i l sont ce l l e s dont l ' a c t iv i t é e x c l u s i v e o u p r i n c i p a l e 
c o r r e s p o n d à la définit ion du c o m m e r c e de dé ta i l . 
N o m e n c l a t u r e d e b a s e N . C . E . 
62. 1 C o m m e r c e de dé ta i l des p rodui t s a l i m e n t a i r e s , bo i s sons et t a b a c s 
(avec 12 s o u s - g r o u p e s ) (2) 
62. 2 C o m m e r c e de déta i l de p rodu i t s p h a r m a c e u t i q u e s , m é d i c a u x , 
p rodu i t s de beau té ; de produi t s d ' e n t r e t i e n 
(avec 4 s o u s - g r o u p e s ) (2) 
62. 3 C o m m e r c e de déta i l des t e x t i l e s , de l ' hab i l l emen t et des c u i r s 
(avec 13 s o u s - g r o u p e s ) (2) 
62 .4 C o m m e r c e de déta i l d ' a p p a r a i l s et m a t é r i e l pour l ' équ ipemen t du 
foyer 
(avec 15 s o u s - g r o u p e s ) (2) 
62. 6 C o m m e r c e de déta i l d ' au tomob i l e s et m o t o c y c l e s ; pompi s t e s 
(avec 3 s o u s - g r o u p e s ) ( 2 ) 
62. 7 C o m m e r c e de dé ta i l de l i v r e s et journaux; de pape t e r i e ; de 
m e u b l e s , m a c h i n e s et fou rn i tu re s de bu reau ; de t i m b r e s - p o s t e 
(avec 4 s o u s - g r o u p e s ) (2) 
62. 8 A u t r e s c o m m e r c e s de déta i l 
(avec 11 s o u s - g r o u p e s ) (2) 
62. 9 C o m m e r c e de déta i l por tan t s u r un a s s o r t i m e n t v a r i é de produi t s 
d i v e r s 
(avec 3 s o u s - g r o u p e s ) (2) 
(1) cfr. N. C. E. (Nomenc la tu re du C o m m e r c e de l 'Office S ta t i s t ique des Commu-
nau té s e u r o p é e n n e s ) , vent i la t ion à 5 ch i f f res , pages 29 et su ivan tes . 
(2) cfr. N. C. E. (Nomenc la tu re du C o m m e r c e de l 'Office S ta t i s t ique des Commu-
nau tés e u r o p é e n n e s ) , vent i la t ion à 5 ch i f f res , pages 51 et su ivan tes . 
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123. H a n d e l s v e r m i t t l u n g 
H a n d e l s v e r m i t t l u n g is t eine w i r t s cha f t l i che Tä t igke i t , die d a r i n b e s t e h t , 
Käufer und V e r k ä u f e r z u s a m m e n z u f ü h r e n u n d / o d e r den Kaufabsch lus s 
auf Rechnung des Auf t r aggebe r s durchzuführen . 
D i e U n t e r n e h m e n o d e r ö r t l i c h e n E i n h e i t e n d e r H a n -
d e l s v e r m i t t l u n g sind d ie jenigen, d e r e n a u s s c h l i e s s l i c h e 
o d e r ü b e r w i e g e n d e Tä t igke i t d e r Definit ion d e r H a n d e l s v e r m i t t -
lung en t sp r i ch t . 
G r u n d s y s t e m a t i k N . C . E . 
63. 1 H a n d e l s v e r m i t t l u n g von Waren v e r s c h i e d e n e r Art 
63. 2 H a n d e l s v e r m i t t l u n g von l andwi r t scha f t l i chen Grundstoffen , l eben-
den T i e r e n , t ex t i len Rohstoffen und Ha lbwaren 
63. 3 H a n d e l s v e r m i t t l u n g von Brenns tof fen , E r z e n und c h e m i s c h e n 
P r o d u k t e n für t e chn i s che und i n d u s t r i e l l e Zwecke 
63. 4 H a n d e l s v e r m i t t l u n g von Holz und Baustoffen 
63. 5 H a n d e l s v e r m i t t l u n g von Masch inen und t e c h n i s c h e m B e d a r f für 
I n d u s t r i e , Handel , Landwi r t schaf t ; F a h r z e u g e n 
63. 6 H a n d e l s v e r m i t t l u n g von Möbeln , E i n r i c h t u n g s - und H a u s h a l t s -
gegens tänden ; Glas und K e r a m i k ; K l e i n e i s e n - und M e t a l l w a r e n 
63. 7 H a n d e l s v e r m i t t l u n g von T e x t i l w a r e n , Bek le idung , W ä s c h e , 
Schuhen und L e d e r w a r e n 
63. 8 H a n d e l s v e r m i t t l u n g von Nahrungsmi t t e ln ; G e t r ä n k e n und T a b a k -
w a r e n 
63. 9 H a n d e l s v e r m i t t l u n g von p h a r m a z e u t i s c h e n , k o s m e t i s c h e n und 
Re in igungsa r t ike ln ; P a p i e r und P a p i e r w a r e n ; fo tograph i schen 
und op t i schen Ar t ike ln , Uhren , Sp ie lwaren und sons t igen Ar t ike ln . 
124. H o t e l g e w e r b e 
Ho te lgewerbe is t eine w i r t s cha f t l i che Tä t igke i t , die d a r i n b e s t e h t , 
gegen Bezahlung Übernach tung eventuel l mi t Mahlze i t en zu gewähren . 
Das Hote lgewerbe u m f a s s t : - Hote ls - Mote l s 
- Hote l s ga rn i 
- P e n s i o n e n 
- Gasthöfe 
D i e U n t e r n e h m e n ( o d e r ö r t l i c h e n E i n h e i t e n ) d e s 
H o t e l g e w e r b e s sind die jenigen, d e r e n a u s s c h l i e s s l i c h e 
o d e r ü b e r w i e g e n d e Tä t igke i t de r Defini t ion des Ho te lgewerbes 
en t sp r i ch t . 
A n m e r k u n g : Da die Zuordnung von G a s t s t ä t t e n , die g le ichze i t ig 
Übernachtung gewähren , nach d e m Schwerpunkt g r o s s e 
p r a k t i s c h e P r o b l e m e aufwirft , i s t ein U n t e r n e h m e n 
(oder eine ö r t l i che E inhe i t ) , das g le ichze i t ig eine T ä t i g -
ke i t des H o t e l - und des G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s ausübt , 
g rundsä t z l i ch b e i m H o t e l g e w e r b e e inzuordnen , 
se lbs t wenn die Haupt tä t igke i t im G a s t s t ä t t e n g e w e r b e 
l iegen könnte (dies i s t d e r F a l l bei den Gasthöfen) . 
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123. I n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e 
L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e du c o m m e r c e es t l ' a c t iv i t é économique qui 
c o n s i s t e à m e t t r e en r a p p o r t a c h e t e u r et vendeur ou bien à fa i re des 
a c t e s de c o m m e r c e pour le compte de c o m m e t t a n t s . 
L e s e n t r e p r i s e s ( o u u n i t é s l o c a l e s ) d ' i n t e r m é d i a i r e s 
d u c o m m e r c e sont ce l l e s dont l ' a c t iv i t é e x c l u s i v e o u p r i n c i -
p a l e c o r r e s p o n d à La définit ion des i n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e . 
N o m e n c l a t u r e d e b a s e N . C . E . 
63. 1 I n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e en p rodu i t s d i v e r s 
63. 2 I n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e en m a t i è r e s p r e m i è r e s a g r i c o l e s , 
an imaux v ivan t s , m a t i è r e s p r e m i è r e s et d e m i - p r o d u i t s t ex t i l e s 
63. 3 I n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e en c o m b u s t i b l e s , m i n é r a u x et p r o -
dui ts ch imiques i n d u s t r i e l s 
63. 4 I n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e en bois et m a t é r i a u x de cons t ruc t ion 
63. 5 I n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e en m a c h i n e s et m a t é r i e l pour l ' i n -
d u s t r i e , le c o m m e r c e et l ' a g r i c u l t u r e ; véh icu les 
63. 6 I n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e en m e u b l e s , a r t i c l e s de ménage , 
v e r r e s , p o r c e l a i n e et q u i n c a i l l e r i e 
63. 7 I n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e en t e x t i l e s , hab i l l emen t et cu i r s 
63 .8 I n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e en d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , bo i s sons 
et t a b a c s 
63. 9 I n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e en produi t s p h a r m a c e u t i q u e s , p r o -
dui ts de beau té et d ' en t r e t i en ; en pap ie r et a r t i c l e s en pap ie r ; en 
a r t i c l e s pour la photo, l 'opt ique et l ' h o r l o g e r i e ; en joue t s et 
a u t r e s a r t i c l e s 
124. H ô t e l l e r i e 
L ' h ô t e l l e r i e e s t l ' a c t iv i t é économique qui cons i s t e à fourn i r à t i t r e 
o n é r e u x , le logement , éven tue l l emen t avec l es r e p a s . 
L ' h ô t e l l e r i e c o m p r e n d : - hô te l s - m o te l s 
- hô te l s g a r n i s 
- pens ions 
- a u b e r g e s 
L e s e n t r e p r i s e s ( o u u n i t é s l o c a l e s ) d e l ' h ô t e l l e r i e 
sont ce l l e s dont l ' a c t iv i t é e x c l u s i v e o u p r i n c i p a l e c o r r e s p o n d 
à la définit ion de l ' h ô t e l l e r i e . 
R e m a r q u e : Etan t donné que les é t a b l i s s e m e n t s de la r e s t a u r a t i o n qui 
fou rn i s sen t éga l emen t de l ' h é b e r g e m e n t occass ionnen t de 
g r a n d e s diff icultés l o r s du c l a s s e m e n t selon l ' ac t iv i t é 
p r i n c i p a l e , les e n t r e p r i s e s (ou uni tés loca les ) qui e x e r -
cent s i m u l t a n é m e n t une ac t iv i té de l ' h ô t e l l e r i e et de la 
r e s t a u r a t i o n doivent ê t r e en p r inc ipe c l a s s é e s dans 
l ' h ô t e l l e r i e , m ê m e si l ' a c t iv i t é p r inc ipa le r e s s o r t i s -
sant de la r e s t a u r a t i o n (cec i e s t le cas pour les a u b e r g e s ) . 
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Die Defini t ionen d e r v e r s c h i e d e n e n P o s i t i o n e n sind folgende: 
124. 1 H o t e l - M o t e l 
Das H o t e l i s t ein U n t e r n e h m e n (oder eine ö r t l i che E inhe i t ) , 
be i d e m das Schwergewich t d e r Tä t igke i t auf d e r B e h e r b e r g u n g 
l iegt . E s verfügt daneben i m m e r ü b e r e inen R e s t a u r a t i o n s b e -
t r i e b , d e r sowohl den Ho te lgäs t en a l s auch Nich tho te lgas t en 
( P a s s a n t e n ) z u r Verfügung steht . 
Das M o t e l i s t ein U n t e r n e h m e n (oder eine ö r t l i c h e E inhe i t ) , 
das ü b e r die g le ichen C h a r a k t e r i s t i k e n wie das Hotel verfügt . 
E s l iegt im a l lgeme inen an den g r o s s e n A u t o s t r a s s e n und b ie te t 
den Au to fah re rn i m m e r , a u s s e r G a r a g e , auch a u s r e i c h e n d e n 
t e chn i s chen S e r v i c e für ih r Auto. 
124. 2 H o t e l g a r n i 
Das Hotel ga rn i i s t ein U n t e r n e h m e n (oder eine ö r t l i che E inhe i t ) , 
be i d e m das Schwergewich t s e i n e r Tä t igke i t auf d e r B e h e r b e r -
gung l iegt . E s n i m m t F r e m d e z u r Übernach tung mi t oder ohne 
F r ü h s t ü c k auf. E s gibt keine a n d e r e n Mahlze i t en ab. 
124. 3 P e n s i o n 
Die P e n s i o n i s t ein U n t e r n e h m e n (oder eine ö r t l i che E inhe i t ) , 
bei d e r das Schwergewich t d e r Tä t igke i t auf d e r B e h e r b e r g u n g 
l iegt . Sie gibt Mahlze i t en n u r an i h r e H a u s g ä s t e ab. 
124.4 G a s t h o f 
D e r Gasthof i s t eine B e h e r b e r g u n g s s t ä t t e (Un te rnehmen oder 
ö r t l i che Einhei t ) . Das Schwergewich t s e i n e r Tä t igke i t l iegt auf 
d e r Ausgabe von Spe i sen und Ge t ränken . 
125. G a s t s t ä t t e n g e w e r b e 
Das G a s t s t ä t t e n g e w e r b e i s t eine w i r t s cha f t l i che Tä t igke i t , die d a r i n b e -
s teh t , Mahlze i t en u n d / o d e r Ge t r änke z u m sofor t igen V e r z e h r abzugeben; 
eventuel l verbunden mi t e ine r Un te rha l tung , m e i s t e n s m u s i k a l i s c h e r A r t 
u n d / o d e r Musik z u m Tanz . 
Das G a s t s t ä t t e n g e w e r b e u m f a s s t : - Spe i sewi r t s cha f t 
- Schankwir t schaf t 
- B a r s - T a n z b e t r i e b e 
- Kant inen 
D i e U n t e r n e h m e n ( o d e r ö r t l i c h e n E i n h e i t e n ) d e s G a s i -
s t a t t e n g e w e r b e s sind d ie jenigen, d e r e n a u s s c h l i e s s l i c h e 
o d e r ü b e r w i e g e n d e Tä t igke i t d e r Definit ion des G a s t s t ä t t e n g e -
w e r b e s en t sp r i ch t . 
A n m e r k u n g : Da die Zuordnung von G a s t s t ä t t e n , die g le ichze i t ig 
Übernachtung gewähren , nach d e m Schwerpunkt g r o s s e 
p r a k t i s c h e P r o b l e m e aufwirft , is t ein U n t e r n e h m e n 
(oder eine ö r t l i che E inhe i t ) , das g le ichze i t ig eine T ä t i g -
ke i t des Ho te l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e s ausübt , g rund -
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L e s déf ini t ions des d i f fé ren tes pos i t ions sont l e s su ivan t e s : 
124. 1 H ô t e l - M o t e l 
P a r h ô t e l on entend toute e n t r e p r i s e (òu uni té locale) dont 
l ' a c t i v i t é p r inc ipa l e r é s i d e dans l ' h é b e r g e m e n t . Il d i spose 
t o u j o u r s , m a i s à t i t r e a c c e s s o i r e , de l ieux de r e s t a u r a t i o n qui 
se t r ouven t à la d i spos i t ion tan t des hô tes de l 'hô te l que des 
c l i en t s de p a s s a g e . 
P a r m o t e l on entend toute e n t r e p r i s e (ou uni té locale) qui 
p r é s e n t e l es m ê m e s c a r a c t é r i s t i q u e s que l 'hô te l . Il e s t s i tué 
g é n é r a l e m e n t p r è s d 'une rou te à g rande c i r cu l a t ion et offre 
tou jours à la c l i en t è l e , en plus d 'un g a r a g e , éga l emen t un s e r -
v ice technique suffisant pour l eu r vo i t u r e . 
124. 2 H ô t e l g a r n i 
P a r hôte l g a r n i on entend toute e n t r e p r i s e (ou uni té locale) dont 
l ' a c t i v i t é p r inc ipa le r é s i d e dans l ' h é b e r g e m e n t . Il offre à s e s 
hô tes un logement avec ou sans peti t dé jeuner . Il ne s e r t pas 
d ' a u t r e s r e p a s . 
124. 3 P e n s i o n 
P a r pension on entend toute e n t r e p r i s e (ou uni té locale) dont 
l ' a c t iv i t é p r inc ipa le r é s i d e dans l ' h é b e r g e m e n t . L e s r e p a s n 'y 
sont s e r v i s qu 'aux p e n s i o n n a i r e s , h é b e r g é s soit en pension 
c o m p l è t e , soit en d e m i - p e n s i o n . 
124. 4 A u b e r g e 
P a r a u b e r g e on entend tout l ieu d ' h é b e r g e m e n t ( e n t r e p r i s e ou 
uni té locale) de l ' h ô t e l l e r i e dont l ' a c t iv i t é p r inc ipa le cons i s t e 
à vend re des m e t s et des b o i s s o n s . 
125. R e s t a u r a t i o n 
L a r e s t a u r a t i o n es t l ' ac t iv i t é économique qui cons i s t e â v e n d r e des 
r e p a s e t / ou des b o i s s o n s à c o n s o m m e r s u r p l ace , avec p r é s e n t a t i o n 
éventue l le d 'un spec t ac l e ( g é n é r a l e m e n t d ' o r d r e m u s i c a l ) e t / ou de 
mus ique de danse . 
La r e s t a u r a t i o n se compose de : - r e s t a u r a n t s 
- débi ts de bo i s sons 
- débi ts de bo i s sons avec l o i s i r s 
- can t ines 
L e s e n t r e p r i s e s ( o u u n i t é s l o c a l e s ) d e l a r e s t a u r a -
t i o n sont ce l l e s dont l ' ac t iv i t é e x c l u s i v e o u p r i n c i p a l e 
c o r r e s p o n d à la définit ion de la r e s t a u r a t i o n . 
R e m a r q u e : Etan t donné que les é t a b l i s s e m e n t s de la r e s t a u r a t i o n 
qui fourn i s sen t éga l emen t de l ' h é b e r g e m e n t occas s ionnen t 
de g r a n d e s diff icultés l o r s du c l a s s e m e n t selon l ' ac t iv i t é 
p r i n c i p a l e , l e s e n t r e p r i s e s (ou un i tés loca les ) qui e x e r -
cent s i m u l t a n é m e n t une ac t iv i té de l ' h ô t e l l e r i e et de la 
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sä tz l i ch be im H o t e l g e w e r b e e inzuordnen , se lbs t 
wenn die Haupt tä t igke i t im G a s t s t ä t t e n g e w e r b e Liegen 
könnte (dies i s t d e r Fa l l bei den Gasthöfen) . 
Die Defini t ionen d e r v e r s c h i e d e n e n Pos i t i onen sind folgende: 
125.1 S p e i s e w i r t s c h a f t 
Die Spe i sewi r t s cha f t i s t ein U n t e r n e h m e n (oder eine ö r t l i che 
E inhe i t ) , bei d e r das Schwergewich t d e r Tä t igke i t auf de r V e r -
ab re i chung von Mahlze i t en zum sofor t igen V e r z e h r l iegt . Sie 
i s t j e d e r m a n n zugängl ich. 
125.2 S c h a n k w i r t s c h a f t 
Die Schankwir t schaf t i s t ein U n t e r n e h m e n (oder eine ö r t l i che 
E inhe i t ) , be i de r das Schwergewich t d e r Tä t igke i t auf d e r V e r -
ab re i chung von Ge t r änken zum sofor t igen Konsum liegt . Sie is t 
j e d e r m a n n zugängl ich. 
125 .3 B a r s u n d T a n z b e t r i e b e 
B a r s und T a n z b e t r i e b e sind Schankwir t schaf ten , die s tändig eine 
Unte rha l tung m e i s t m u s i k a l i s c h e r A r t u n d / o d e r Musik zum T a n -
zen bie ten. D ie se Gruppe u m f a s s t die Nach tk lubs , B a r s , T a n z -
b a r s usw. 
125. 4 K a n t i n e n 
Die Kant ine is t ein U n t e r n e h m e n (oder ö r t l i che E inhe i t ) , die 
Mahlze i t en u n d / o d e r Ge t r änke nur an b e s t i m m t e - j ewe i l s fest 
u m r i s s e n e - P e r s o n e n g r u p p e n , die m e i s t e n s beruf l ich m i t e i n a n -
d e r ve rbunden sind, in d e r Rege l ve rb i l l ig t abgibt. D ie se Gruppe 
u m f a s s t Werkskan t i nen , Kant inen de r öffentlichen Verwa l tung , 
M e n s a s , Mi l i t ä rkan t inen usw. , soweit d i e se B e t r i e b e nicht 
R e g i e b e t r i e b e sind. 
126. P r o d u z i e r e n d e s G e w e r b e 
P r o d u z i e r e n d e s Gewerbe i s t die G e s a m t h e i t de r Tä t igke i t en , die in d e r 
"Sys tema t ik de r Zweige des P r o d u z i e r e n d e n G e w e r b e s in den E u r o p ä -
i schen Geme inscha f t en" (NICE) z u s a m m e n g e f a s s t sind. Im a l lgeme inen 
handel t es s ich h i e r um die Tä t igke i t d e r Gewinnung von Rohstoffen, d e r 
H e r s t e l l u n g , de r B e - und V e r a r b e i t u n g und d e r Montage von E r z e u g n i s -
sen ( ausgenommen landwi r t schaf t l i che ) , u m die Ene rg i ep roduk t ion und 
die Bautä t igkei t . 
D i e U n t e r n e h m e n ( o d e r ö r t l i c h e n E i n h e i t e n ) d e s P r o -
d u z i e r e n d e n G e w e r b e s sind d ie jenigen, d e r e n a u s s c h l i e s s -
l i c h e o d e r ü b e r w i e g e n d e Tä t igke i t d e r Definition des P r o d u z i e -
renden G e w e r b e s en t sp r i ch t . 
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r e s t a u r a t i o n doivent ê t r e en p r inc ipe c l a s s é e s dans 
l ' h ô t e l l e r i e , m ê m e si l ' a c t iv i t é p r inc ipa le r e s s o r -
t i s s a i t de la r e s t a u r a t i o n (ceci e s t le cas pour l es 
a u b e r g e s ) . 
L e s défini t ions des d i f fé ren tes pos i t ions sont l e s su ivan t e s : 
125.1 R e s t a u r a n t 
P a r r e s t a u r a n t on entend tout é t a b l i s s e m e n t dont l ' a c t iv i t é p r i n -
c ipale r é s i d e dans la vente de r e p a s à c o n s o m m e r s u r p l ace , 
a i n s i que de bo i s sons accompagnan t l e s r e p a s . Il es t a c c e s s i b l e 
au public. 
125.2 D é b i t d e b o i s s o n s 
P a r débit de bo i s sons on entend tout é t a b l i s s e m e n t dont l ' a c t i -
vi té p r inc ipa le r é s i d e dans la vente de b o i s s o n s à c o n s o m m e r 
s u r p lace . Il es t a c c e s s i b l e au public. 
125.3 D é b i t s d e b o i s s o n s a v e c l o i s i r s 
P a r débit de bo i s sons avec l o i s i r s on entend tout débit de b o i s -
sons qui p r é s e n t e de façon p e r m a n e n t e un spec t ac l e de c a b a r e t 
e t / o u de la mus ique de danse . Cet te notion couvre e. a. l e s 
bo i t e s de nui t , l e s b a r s et l e s b a r s - d a n c i n g . 
125. 4 C a n t i n e 
P a r cant ine on entend toute e n t r e p r i s e (ou uni té locale) qui ne 
vend des r e p a s e t / o u des b o i s s o n s , g é n é r a l e m e n t à p r ix r édu i t , 
q u ' à des g roupes de p e r s o n n e s - tou jours r i g o u r e u s e m e n t déf i -
nis - qui sont le plus souvent l i ée s p ro fe s s ionne l l emen t . Ce 
groupe comprend les can t ines d ' e n t r e p r i s e s , d ' a d m i n i s t r a t i o n s 
publ iques , d ' é t ud i an t s , de m i l i t a i r e s e tc . , pour autant q u ' e l l e s 
soient indépendan tes . 
126. I n d u s t r i e 
L ' i n d u s t r i e es t l ' e n s e m b l e des ac t iv i t é s é n u m é r é e s dans la N o m e n c l a -
t u r e des I n d u s t r i e s é t ab l i e s dans les Communau té s e u r o p é e n n e s 
(N. I. C. E. ). En r èg le g é n é r a l e , il s ' ag i t de l ' a c t iv i t é r e l a t i v e à l ' e x t r a c -
t ion de m a t i è r e s b r u t e s , l ' i n d u s t r i e m a n u f a c t u r i è r e , la t r a n s f o r m a t i o n , 
le montage de produi t s n o n - a g r i c o l e s , la product ion d ' é n e r g i e et la 
cons t ruc t ion . 
L e s e n t r e p r i s e s ( o u u n i t é s l o c a l e s ) d e l ' i n d u s t r i e 
sont ce l l e s dont l ' a c t iv i t é e x c l u s i v e o u p r i n c i p a l e c o r r e s p o n d 
à la définit ion de l ' i n d u s t r i e . 
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127. L a n d w i r t s c h a f t u n d F i s c h e r e i 
"Landwi r t s cha f t und F i s c h e r e i " umfas s t ' nach fo lgende Tä t igke i t en : 
­ A c k e r w i r t s c h a f t 
­ Ga r t enbau 
­ Weinbau 
­ l andwi r t scha f t l i che T i e r h a l t u n g und Zucht 
­ F o r t s w i r t s c h a f t 
­ F i s c h e r e i . 
D i e U n t e r n e h m e n ( o d e r ö r t l i c h e n E i n h e i t e n ) d e r L a n d ­
w i r t s c h a f t u n d F i s c h e r e i sind d ie jen igen , d e r e n a u s s c h l i e s s 
l i e h e o d e r ü b e r w i e g e n d e Tä t igke i t un t e r eine d e r oben aufgeführ­
ten zähl t . 
13. H A U P T ­ UND NEBENTÄTIGKEIT 
131. H a u p t t ä t i g k e i t 
Die Haupt tä t igke i t e ines U n t e r n e h m e n s (oder e i n e r ö r t l i chen Einhei t ) i s t 
d ie jenige Tä t igke i t , die die g r ö s s t e Wertschöpfung e r z i e l t ; das h e i s s t 
e ine Ins t i tu t ion i s t de r jen igen Nomenk la tu rpos i t i on zuzuo rdnen , auf die 
d e r g r ö s s t e T e i l i h r e r Wer tschöpfung entfäll t . 
132. N e b e n t ä t i g k e i t 
Die Neben tä t igke i t en e ines U n t e r n e h m e n s (oder e ine r ö r t l i chen Einhei t ) 
sind die jenigen Tä t i gke i t en , auf die j ewe i l s ein g e r i n g e r e r Ante i l d e r 
Wertschöpfung a ls d e r d e r Haupt tä t igke i t entfäll t . 
Die Neben tä t igke i t en sind in d e r Erhebung nu r dann g e s o n d e r t n a c h z u ­
w e i s e n , wenn h i e r eine z u s ä t z l i c h e Tä t igke i t mi t E r w e r b s c h a ­
r a k t e r r e g e l m ä s s i g ausgeübt wi rd und s ie von e i n e r g e w i s s e n 
Β e d e u t u n g is t . 
14. RECHTSFORM 
Die in d e r Anlage beigefügte Tabe l l e u m f a s s t eine Gegenübe r s t e l l ung d e r 
Gl iederung d e r U n t e r n e h m e n nach d e r R e c h t s f o r m , so wie s ie vom SAEG 
e rwünsch t w i rd , mi t den Gl iederungen nach d e r R e c h t s f o r m so wie s ie z u r 
Zei t in den S ta t i s t iken d e r L ä n d e r ve rwand t werden . Aus d i e s e r Synopse i s t 
zu e r s e h e n , was inhal t l ich die e inze lnen L ä n d e r in den v o r g e s e h e n e n P o s i ­
t ionen des SAEG e inzug l i ede rn haben. 
15. BESCHÄFTIGTE PERSONEN 
Als beschäf t ig te P e r s o n e n sind zu e r f a s s e n die G e s a m t z a h l a l l e r P e r s o n e n , 
die im U n t e r n e h m e n (oder in d e r ö r t l i chen Einhei t ) a r b e i t e n sowie d ie jen igen 
P e r s o n e n , die a u s s e r h a l b d e r me ldenden Einhe i t tä t ig s ind, j edoch zu ihr 
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127. A g r i c u l t u r e e t p ê c h e 
L ' " a g r i c u l t u r e et La pêche" comprend Les ac t iv i t é s su ivan te s : 
- la cu l tu re de plein champ 
- l ' h o r t i c u l t u r e 
- la v i t i cu l tu re 
- l ' é l evage 
- la sy lv i cu l tu re 
- la pêche 
L e s e n t r e p r i s e s ( o u u n i t é s l o c a l e s ) d e l ' a g r i c u l t u r e 
e t d e l a p ê c h e sont ce l l e s dont l ' a c t iv i t é e x c l u s i v e ou p r i n -
c i p a l e r e l è v e d 'une des ac t iv i t é s é n u m é r é e s c i - d e s s u s . 
13. ACTIVITE PRINCIPALE ET ACTIVITE SECONDAIRE 
131. A c t i v i t é p r i n c i p a l e 
L ' a c t i v i t é p r inc ipa le d 'une e n t r e p r i s e (ou d 'une uni té locale) e s t ce l le 
pa r laquel le la va l eu r ajoutée la plus é levée es t a t t e in te ; cec i signifie 
qu 'une f i rme doit ê t r e c l a s s é e dans la posi t ion de la n o m e n c l a t u r e à 
l aque l le c o r r e s p o n d la v a l e u r ajoutée la plus é levée . 
132. A c t i v i t é s e c o n d a i r e 
L e s ac t i v i t é s s e c o n d a i r e s d 'une e n t r e p r i s e (ou uni té locale) sont chacune 
des ac t iv i t é s auxquel les c o r r e s p o n d une v a l e u r ajoutée moins é levée que 
ce l le a t t e in te par l ' ac t iv i t é p r inc ipa le . 
L e s ac t i v i t é s s e c o n d a i r e s ne sont à r e l e v e r s é p a r é m e n t que l o r s q u ' i l 
s ' ag i t d ' a c t i v i t é s c o m p l é m e n t a i r e s qui ont une c e r t a i n e i m -
p o r t a n c e qui sont e x e r c é e s r é g u l i è r e m e n t dans un b u t l u c r a t i f . 
14. FORME JURIDIQUE 
Au tab leau r e p r i s en annexe f igurent la vent i la t ion des e n t r e p r i s e s selon leu 
fo rme j u r i d i q u e , t e l le qu ' e l l e e s t r e t enue par l 'OSCE, a in s i que l es v e n t i l a -
t ions t e l l e s q u ' e l l e s sont employées par l e s Ins t i tu t s nat ionaux de s t a t i s t ique 
pour l e u r s s t a t i s t i q u e s se lon la fo rme ju r id ique . Ce tab leau fait r e s s o r t i r 
ce qui doit ê t r e r e p r i s par l e s d i f férents pays dans chacune des posi t ions de 
l 'OSCE. 
15. PERSONNES OCCUPEES 
P a r p e r s o n n e s o c c u p é e s , on entend l ' e n s e m b l e des p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t 
dans l ' e n t r e p r i s e (ou l 'un i té loca le ) , a in s i que les pe r sonnes t r a v a i l l a n t en 
d e h o r s de l 'un i té c o n s i d é r é e , m a i s qui en font néanmoins pa r t i e et sont 
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gehören und von ih r bezah l t w e r d e n (z. B . R e i s e n d e ) . D i e s e Zah l u m f a s s t die 
Inhaber und M i t i n h a b e r , die r e g e l m ä s s i g im U n t e r n e h m e n m i t a r b e i t e n , die 
mi the l fenden unbezah l t en F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n , die für k u r z e Ze i t in U r l a u b 
bef indl ichen P e r s o n e n , S t r e ikende und Te i l z e i t be schä f t i g t e ; n icht zu e r f a s s e n 
sind die H e i m a r b e i t e r und d ie jen igen , die i h r en M i l i t ä r d i e n s t ab l e i s t en . 
151. T ä t i g e I n h a b e r 
Tä t ige Inhaber sind die Inhaber (E inze l i nhabe r o d e r M i t i n h a b e r ) , die 
t a t s ä c h l i c h in d e m U n t e r n e h m e n (oder d e r ö r t l i chen Einhei t ) r e g e l -
m ä s s i g m i t a r b e i t e n . 
152. M i t h e l f e n d e F a m i l i e n a n g e h ö r i g e 
Mithelfende F a m i l i e n a n g e h ö r i g e sind a l le P e r s o n e n , die z u r F a m i l i e 
des I n h a b e r s gehören und d ie , ohne eine r e g e l m ä s s i g e Bezah lung zu 
e r h a l t e n (d. h. e ine feste S u m m e für i h r e g e l e i s t e t e Arbe i t ) r e g e l m ä s s i g 
im U n t e r n e h m e n (oder d e r ö r t l i chen Einhei t ) m i t a r b e i t e n . 
153. A r b e i t n e h m e r 
A r b e i t n e h m e r sind a l le P e r s o n e n , die gegen r e g e l m ä s s i g bezah l t en 
Lohn oder Gehal t im U n t e r n e h m e n (oder d e r ö r t l i chen Einhei t ) a r b e i t e n 
(einscli l . Le l i r l inge) . Es handel t s ich a l s o u m die G e s a m t z a h l d e r b e -
schäf t igten P e r s o n e n abzügl ich d e r tä t igen Inhaber und d e r mi the l f en -
den F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n . 
154. L e h r l i n g e 
L e h r l i n g e sind a l le N a c h w u c h s k r ä f t e , die mi t L e h r l i n g s v e r t r a g von d e m 
U n t e r n e h m e n (oder d e r ö r t l i chen Einhei t ) ausgeb i lde t w e r d e n . 
155. V o l l z e i t b e s c h ä f t i g t e P e r s o n e n 
Vol lze i tbeschäf t ig te P e r s o n e n sind d ie jen igen P e r s o n e n , die im U n t e r -
nehmen (oder d e r ö r t l i chen Einhei t ) die b r anchenüb l i che W o c h e n a r b e i t s -
ze i t und m e h r a rbe i t en . Die L e h r l i n g e sind a l s Vol lze i tbeschäf t ig te zu 
zählen . 
156. T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e P e r s o n e n 
Te i l ze i tbeschä f t ig t e P e r s o n e n sind d ie jen igen P e r s o n e n , die im U n t e r -
nehmen (oder d e r ö r t l i chen Einhei t ) wen ige r a l s die b r a n c h e n ü b l i c h e 
W o c h e n a r b e i t s z e i t a rbe i t en . 
16. LOHN- UND GEHALTSKOSTEN 
Lohn- und Geha l t skos t en u m f a s s e n die D i r ek tbezüge (Brut to löhne und - g e -
h ä l t e r ) , bezah l t an den A r b e i t n e h m e r und die g e s e t z l i c h e n und f re iwi l l igen 
Soz ia l l a s t en . Die vom A r b e i t g e b e r bezah l t en S t e u e r n ( L o h n s t e u e r F r a n k -
r e i c h , GESCAL I ta l ien) und die Aufwendungen für die Be ru f sausb i ldung sind 
nicht e inzubez iehen . 
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r é m u n é r é e s par e l le (par exemple l es v o y a g e u r s ) . Sont comptés p a r m i les 
p e r s o n n e s o c c u p é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s et c o p r o p r i é t a i r e s t r a v a i l l a n t r é g u -
l i è r e m e n t dans l ' e n t r e p r i s e , l e s a ides famil iaux non r é m u n é r é s , l e s p e r -
sonnes en congé pour une pé r iode de cou r t e d u r é e , les g r é v i s t e s et l e s 
t r a v a i l l e u r s à t e m p s pa r t i e l . Ne sont toutefois pas c o m p r i s , Les t r a v a i l l e u r s 
à d o m i c i l e , ni ceux qui a c c o m p l i s s e n t l e u r s e r v i c e m i l i t a i r e . 
151. P r o p r i é t a i r e s q u i t r a v a i l l e n t 
P a r p r o p r i é t a i r e s qui t r a v a i l l e n t , on entend tous l es p r o p r i é t a i r e s 
( p r o p r i é t a i r e s indiv iduels ou c o p r o p r i é t a i r e s ) qui t r a v a i l l e n t e f fec t ive-
men t et r é g u l i è r e m e n t dans l ' e n t r e p r i s e (ou uni té loca le ) . 
152. A i d e s f a m i l i a u x 
P a r a ides fami l iaux , on entend les p e r s o n n e s appa r t enan t à la famil le 
du p r o p r i é t a i r e , qui t r a v a i l l e n t r é g u l i è r e m e n t dans l ' e n t r e p r i s e (ou 
uni té locale) sans t ouche r de r é m u n é r a t i o n r é g u l i è r e (c. à. d. un montan t 
fixe pour le t r a v a i l effectué). 
153. S a l a r i é s 
P a r s a l a r i é s , on entend les p e r s o n n e s occupées dans l ' e n t r e p r i s e (ou 
l 'un i té loca le) t r a v a i l l a n t con t re un t r a i t e m e n t ou s a l a i r e payé r é g u -
l i è r e m e n t (y c o m p r i s l e s a p p r e n t i s ) . Il s ' ag i t donc de l ' e n s e m b l e des 
p e r s o n n e s o c c u p é e s , compte non tenu du p r o p r i é t a i r e e t / ou des ac t i on -
n a i r e s t r a v a i l l a n t dans l ' e n t r e p r i s e (ou l 'un i té loca le ) , ni des a ides 
fami l iaux . 
154. A p p r e n t i s 
P a r a p p r e n t i s , on entend tous l e s j eunes é l é m e n t s qui r eço iven t une 
fo rmat ion dans l ' e n t r e p r i s e (ou l 'un i té locale) au t i t r e de l e u r con t r a t 
d ' a p p r e n t i s s a g e . 
155. P e r s o n n e s o c c u p é e s à t e m p s p l e i n 
P a r p e r s o n n e s occupées à t e m p s plein, on entend les p e r s o n n e s effec-
tuant dans l ' e n t r e p r i s e (ou l 'un i té locale) un n o m b r e d ' h e u r e s de t r a v a i l 
égal ou s u p é r i e u r au t e m p s de t r a v a i l h e b d o m a d a i r e usue l dans l eu r 
b r a n c h e . L e s a p p r e n t i s sont c o n s i d é r é s c o m m e t r a v a i l l a n t à t e m p s plein. 
156. P e r s o n n e s o c c u p é e s à t e m p s p a r t i e l 
P a r p e r s o n n e s occupées à t e m p s p a r t i e l , on entend les p e r s o n n e s ef fec-
tuant dans l ' e n t r e p r i s e (ou l 'un i té locale) un n o m b r e h e b d o m a d a i r e d ' h e u -
r e s de t r a v a i l i n f é r i e u r au t e m p s de t r a v a i l h e b d o m a d a i r e usue l dans 
l e u r b r a n c h e . 
16. COUT SALARIAL 
P a r coût s a l a r i a l , on entend l ' e n s e m b l e des c h a r g e s d i r e c t e s payées aux s a -
l a r i é s ( r é m u n é r a t i o n s b r u t e s ) et l e s cont r ibu t ions soc i a l e s l éga le s et b é n é -
vo le s . Ne sont toutefois pas c o m p r i s , l e s impô t s et t axes payés par l ' e m -
ployeur (le v e r s e m e n t fo r fa i t a i r e en F r a n c e ; la GESCAL en I ta l i e ) , a i n s i que 
l e s d é p e n s e s pour la fo rmat ion p ro fes s ionne l l e . 
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17. UMSATZ 
l m G r o s s - und E inze lhande l , im Ho te l - und G a s t s t ä t t e n g e w e r b e sowie be i 
den Verkäufen d e r H a n d e l s v e r m i t t l u n g is t d e r U m s a t z d e r Wer t d e r g e l i e f e r -
ten W a r e n und L e i s t u n g e n a u s g e d r ü c k t im V e r k a u f s p r e i s (a l le S t e u e r n , auch 
Kos ten für L i e f e rung , Montage und F i n a n z i e r u n g e i n g e s c h l o s s e n , sowei t 
d i e se Diens t e von d e m U n t e r n e h m e n (oder d e r ö r t l i chen Einhei t ) g e l e i s t e t 
we rden ) . 
Vom V e r k a u f s p r e i s sind E r l ö s s c h m ä l e r u n g e n ( P r e i s n a c h l ä s s e , Raba t t e usw. ), 
die w ä h r e n d des G e s c h ä f t s j a h r e s gewähr t s ind, abzuz iehen . E r enthäl t a b e r 
den W e r t von in Zahlung g e n o m m e n e n W a r e n , soweit s ie bei d e r T r a n s a k t i o n 
eine Rol le sp ie len (z. B. vom V e r k a u f s p r e i s e ines neuen Autos i s t d e r Wer t 
des in Zahlung genommenen al ten Autos nicht abzuse t zen ) . 
Zu d e m U m s a t z gehören die auf e igene und auf f r emde Rechnung sowie die 
vom U n t e r n e h m e n für den pe r sön l i chen G e b r a u c h e n t n o m m e n e n Waren . D a -
bei sp ie l t es ke ine R o l l e , wann und wie die Bezahlung erfolgt . Be i T e i l z a h -
lungsverkäufen i s t d e r volle V e r k a u f s w e r t dem Tag d e r L ie fe rung z u z u -
sch re iben . 
18. PROVISION 
P r o v i s i o n i s t die Vergü tung , die d e r Auf t r aggebe r dem H a n d e l s v e r m i t t l e r 
für die Ve rmi t t l ung oder B e s o r g u n g e ines Geschäf tes bezah len m u s s . Zu den 
P r o v i s i o n s e i n n a h m e n zählen auch e twaige Kos tenvergü tungen . 
19. WERT DES ZUM VERKAUF BESTIMMTEN WARENEINGANGS IM 
GESCHÄFTSJAHR 
Diese Pos i t i on u m f a s s t den W e r t de r zum Verkauf b e s t i m m t e n W a r e n zum 
Zei tpunkt d e r L i e f e rung , gleichgül t ig ob s ie b e - oder u n b e a r b e i t e t sind und 
ob d e r e n E igen tum b e r e i t s auf das U n t e r n e h m e n übe rgegangen is t . 
Die Warene ingänge sind zu E i n s t a n d s p r e i s e n zu bewer t en . D i e s e r W e r t u m -
fass t den E i n k a u f s p r e i s ; die Beschaf fungskos ten (z. B . F r a c h t , Zo l l , usw. ), 
Raba t t e , Boni , J a h r e s r ü c k v e r g ü t u n g e n , R e t o u r e n und d e r g l e i c h e n sind a b -
zuz iehen , nicht dagegen Skonti. 
Die Aufwendungen für v e r g e b e n e Lohna rbe i t en und die im K o m m i s s i o n s g e -
schäft u m g e s e t z t e n W a r e n sind zum Warene ingang h inzuzuz iehen . 
20. WERT DER LAGERBESTÄNDE VON B E A R B E I T E T E N UND UNBEARBEI-
T E T E N PRODUKTEN, DIE FÜR DEN VERKAUF BESTIMMT SIND 
D e r Wer t d e r L a g e r b e s t ä n d e u m f a s s t die W a r e n , die u n b e a r b e i t e t oder nach 
w e i t e r e r Bea rbe i tung z u m Verkauf b e s t i m m t sind. (Es i s t dabei u n e r h e b l i c h , 
an w e l c h e m Or t d i e se W a r e n l age rn . ) 
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17. C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
Dans le c o m m e r c e de g r o s , le c o m m e r c e de dé ta i l , le s e c t e u r de l ' h ô t e l l e r i e 
et de la r e s t a u r a t i o n , a ins i que l es i n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e en ce qui 
c o n c e r n e l e u r s ven tes effectuées en nom p r o p r e , on entend par chiffre d'af-
f a i r e s la va l eu r au pr ix de vente des Livraisons et p r e s t a t i o n s . Cet te va l eu r 
comprend les t a x e s , l e s f ra i s de l i v r a i s o n , d ' ins ta l l a t ion et de f inancement , 
pour autant que ces s e r v i c e s a ient été p r e s t e s par l ' e n t r e p r i s e (ou uni té l o -
cale) . 
Le pr ix de vente es t ca lcu lé a p r è s déduct ion des m i n o r i s a t i o n s des r e c e t t e s 
( t e l l es que r a b a i s et r e m i s e s ) s u p p o r t é e s au cour s de l ' année d ' e x e r c i c e . Il 
c o m p r e n d toutefois la v a l e u r d ' acha t des b iens r e p r i s au c o u r s de l ' o p é r a t i o n 
de vente ( exemple : du pr ix de vente d 'une v o i t u r e , on ne dédu i r a donc pas le 
pr ix d ' acha t d 'une vo i tu re d ' occas ion r e p r i s e ) . 
L e s m a r c h a n d i s e s l i v r é e s comprennen t ce l l e s que l ' e n t r e p r i s e (ou l 'uni té 
Locale) vend d i r e c t e m e n t pour le compte d ' a u t r u i (af fa i res à la c o m m i s s i o n ) , 
ou que l es p r o p r i é t a i r e s de L ' en t rep r i se p ré lèven t pour l eu r compte . 
La da te du r è g l e m e n t et le mode du pa iemen t n 'on t aucune i m p o r t a n c e . L e s 
ven te s à t e m p é r a m e n t doivent ê t r e c o m p t a b i l i s é e s au m o m e n t de la l i v r a i son . 
18. COMMISSIONS ET COURTAGE 
P a r c o m m i s s i o n s et c o u r t a g e , on entend la r é t r i bu t ion qui rev ien t à l ' i n t e r -
m é d i a i r e c o n s i d é r é pour les a f fa i res qu ' i l a p r o c u r é e s à son mandant . Sont 
éga l emen t c o m p r i s , l e s r e m b o u r s e m e n t s de f ra is éven tue l s . 
19. VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS DESTINES A LA VENTE 
Cet te r ub r ique comprend la va l eu r à la l i v r a i s o n des produi t s des t inés à la 
ven te , qu ' i l s f assen t ou non l 'objet d 'une t r a n s f o r m a t i o n u l t é r i e u r e , et dont 
la p r o p r i é t é a été acqu i se par l ' e n t r e p r i s e au c o u r s de l ' année d ' e x e r c i c e . 
L e s acha t s de produi t s doivent ê t r e éva lués au pr ix franco uni té . Cet te 
v a l e u r comprend le pr ix d ' acha t et les f ra i s d ' acqu i s i t ion (par exemple : 
t r a n s p o r t , douane , etc . ). Sont à dédu i r e les r e m i s e s , r a b a i s , r e m b o u r s e -
m e n t s annue l s , r envo i s et a u t r e s ; l ' e s c o m p t e consen t i ne peut toutefois pas 
ê t r e déduit . 
L e s a f fa i res à la c o m m i s s i o n et les d é p e n s e s pour du t r a v a i l à façon sont à 
i nc lu re dans ce montant . 
20. VALEUR DES STOCKS DE PRODUITS DESTINES A LA VENTE 
La va leur des s tocks conce rne les produi t s de s t i né s à la vente , a p r è s 
t r a n s f o r m a t i o n ou non, et quel que soit le lieu de s tockage . 
L e s p rodu i t s d e s t i n é s à la ven te , t r a n s f o r m é s ou non, comprennen t l e s 
p rodui t s p r ê t s à ê t r e vendus et les m a t i è r e s que l ' e n t r e p r i s e t r a n s f o r m e 
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Zu den zum Verkauf b e s t i m m t e n b e - oder u n b e a r b e i t e t e n W a r e n gehö ren a l so 
die ve rkau f s f e r t i gen P r o d u k t e und auch d a r ü b e r h i n a u s a l le M a t e r i a l i e n , aus 
denen v e r k a u f s f e r t i g e P r o d u k t e h e r g e s t e l l t w e r d e n , nicht dagegen die z u r 
Verwendung im e igenen B e t r i e b b e s t i m m t e n V o r r ä t e wie B ü r o - und V e r p a k -
k u n g s m a t e r i a l , R e i n i g u n g s m i t t e l , B r e n n - und Tre ibs to f fe . 
G r u n d s ä t z l i c h soll das L a g e r d e r zum Verkauf b e s t i m m t e n W a r e n nach den 
B e s t i m m u n g e n für die Inventur b e w e r t e t w e r d e n . 
21. FORDERUNGEN 
F o r d e r u n g e n sind die A u s s e n s t ä n d e des U n t e r n e h m e n s aus Waren l i e f e rungen 
und Le i s tungen . 
22. ROHERTRAG 
Der R o h e r t r a g i s t die Differenz von U m s a t z und W a r e n e i n s a t z . 
D e r W a r e n e i n s a t z i s t d e r Wer t des zum Verkauf b e s t i m m t e n W a r e n e i n g a n g s 
im G e s c h ä f t s j a h r plus W e r t d e r L a g e r b e s t ä n d e a m Anfang des G e s c h ä f t s -
j a h r e s minus Wer t d e r L a g e r b e s t ä n d e a m Ende des G e s c h ä f t s j a h r e s . 
23. ANSCHAFFUNG UND VERKAUF VON ANLAGEVERMÖGEN 
A n s c h a f f u n g e n von An lageve rmögen sind Aufwendungen für a l le neuen 
und geb rauch t en Sachan lagen , die im Geschä f t s j ah r en t s t anden sind, wenn 
sie n o r m a l e r w e i s e eine L e b e n s d a u e r von m e h r a l s e inem J a h r haben und 
wenn sie für den Gebrauch des U n t e r n e h m e n s b e s t i m m t sind. H i e r b e i is t es 
g le ichgül t ig , ob s ie von a n d e r e n U n t e r n e h m e n gekauft oder für den E i g e n v e r -
b r a u c h se lbs t h e r g e s t e l l t wurden . E inzubez iehen sind a l so V e r g r ö s s e r u n g e n , 
V e r ä n d e r u n g e n , V e r b e s s e r u n g e n und R e p a r a t u r e n , die die n o r m a l e L e b e n s -
dauer v e r l ä n g e r n oder die P roduk t iv i t ä t de r bes t ehenden Anlagen e rhöhen . 
Nicht e inzubez iehen sind die laufenden R e p a r a t u r e n und I n s t a n d h a l t u n g s a r -
bei ten. 
Be i dem V e r k a u f von A n l a g e v e r m ö g e n sind die im G e s c h ä f t s j a h r e r z i e l -
ten V e r k a u f s e r l ö s e zu e r f a s s e n . 
231. G e s c h ä f t s - u n d B e t r i e b s a u s s t a t t u n g 
Zu den G e s c h ä f t s - und B e t r i e b s a u s s t a t t u n g e n gehören die I n n e n a u s s t a t -
tung de r Läden , d e r Hote ls und R e s t a u r a n t s . B e s t e c k e , P o r z e l l a n , 
Wäsche usw. gehören ebenfal ls dazu. 
H ie r sind w e i t e r e inzuordnen Masch inen und B ü r o m a s c h i n e n sowie 
spez ie l l e T r a n s p o r t m i t t e l , die i nne rha lb des U n t e r n e h m e n s ve rwand t 
w e r d e n (z. B. G a b e l s t a b l e r , E l e k t r o k a r r e n ) . K ü c h e n h e r d e , K ü h l s c h r ä n k e , 
W a s c h m a s c h i n e n usw. sind soweit s ie u n t e r die Defini t ion " A n l a g e v e r -
mögen" fal len, ebenfal ls h i e r zu e r f a s s e n . 
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avant de les vendre sous forme de produi ts . Sont exc lus , Les stocks de p r o -
duits t e l s que m a t é r i e l de bu reau , d ' emba l l age , de net toyage, de chauffage, 
etc. u t i l i s é s pour le fonctionnement de L'unité. 
En p r inc ipe , les s tocks de produi ts des t inés à la vente doivent ê t r e évalués 
selon les n o r m e s d ' inven ta i re . 
21. VALEUR DES CREANCES 
P a r va l eu r des c r é a n c e s , on entend la va leur totale des s o m m e s à r e c o u v r e r 
par l ' e n t r e p r i s e au t i t r e des l i v ra i sons de m a r c h a n d i s e s et des p res ta t ions 
de s e r v i c e s . 
22. BENEFICE BRUT 
P a r bénéfice b ru t , on entend la différence en t re le chiffre d 'affa i res et la 
va leur d 'achat des m a r c h a n d i s e s vendues . 
La va leur d 'achat des m a r c h a n d i s e s vendues est égale à la va leur d 'achat 
des m a r c h a n d i s e s des t inées à ê t r e vendues , ma jorée de la va leur des stocks 
au début de l 'année d ' e x e r c i c e , m a i s diminuée de la va leur des s tocks à la 
fin de l ' année . 
23. ACQUISITIONS ET VENTES DE CAPITAUX FIXES 
P a r a c q u i s i t i o n s de capitaux fixes, on entend les dépenses pour tous les 
biens d ' i n v e s t i s s e m e n t neufs et u s a g é s , acquis au cours de l 'année d ' e x e r -
cice (achetés à d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ou produi ts pour usage propre) dont la 
durée d 'u t i l i sa t ion es t supé r i eu r e à un an et qui sont des t inés à l 'usage de 
l ' e n t r e p r i s e . Cette rubr ique comprend également les adjonctions, t r a n s f o r -
ma t ions , amé l io ra t ions et r épa ra t i ons qui allongent la durée d 'u t i l i sa t ion 
n o r m a l e ou augmentent la product ivi té des capitaux fixes ex is tan ts . Ne sont 
toutefois pas c o m p r i s e s les dépenses couran tes de r épa ra t ion et d 'en t re t ien . 
P a r v e n t e s de capitaux fixes on entend les r e ce t t e s obtenues au cours de 
l 'année d ' e x e r c i c e pour la vente de capitaux fixes. 
231. B i e n s d ' i n s t a l l a t i o n e t d ' é q u i p e m e n t 
L e s biens d ' ins ta l la t ion et d 'équipement comprennent l ' équipement des 
magas ins et des e n t r e p r i s e s de l ' hô te l l e r i e et de la r e s t au ra t ion . L e s 
couve r t s , la faïence, le l inge, etc. , sont également inclus dans cet te 
rubr ique . 
Sont en outre c o m p r i s , les machines et machines de bureau , les 
moyens de t r a n s p o r t spéciaux employés à l ' i n t é r i eu r de l ' e n t r e p r i s e 
(tels que é l éva teur s à fourche et char io t s é l ec t r iques ) , les c u i s i n i è r e s , 
r é f r i g é r a t e u r s , machines à l aver etc . , pour autant que ces biens r é -
pondent à la définition de "biens d ' i nves t i s semen t" . 
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¿32. T r a n s p o r t m i t t e l f ü r d e n V e r k e h r v o n u n d n a c h a u s s e r ­
h a l b ( F u h r p a r k ) 
H i e r sind a l le für den T r a n s p o r t von und nach a u s s e r h a l b b e s t i m m t e n 
F a h r z e u g e und Schiffe e inzuse tzen ; a l le P e r s o n e n ­ K o m b i n a t i o n s ­ und 
Las tk ra f twagen , Spez ia l f ah rzeuge a l l e r Ar t , Schiffe, Waggons usw. 
233. U m ­ u n d N e u b a u , s o n s t i g e A n l a g e n ( o h n e G r u n d s t ü c k e 
u n d G e b ä u d e ) 
D i e s e Rubr ik u m f a s s t die Aufwendungen für U m ­ und Neubauten e in ­
s c h l i e s s l i c h Aufwendungen für Gebäude ode r a n d e r e Anlagen, die das 
U n t e r n e h m e n b e s i t z t o d e r g e m i e t e t hat ( sowei t es s ich n icht u m A u s ­
gaben für laufende Ins tandhal tung handel t ) . 
234. G r u n d s t ü c k e u n d G e b ä u d e ( e i n s c h l . E r s c h l i e s s u n g d e r 
G r u n d s t ü c k e ) 
H i e r s ind d ie Aufwendungen d e r i m Laufe des G e s c h ä f t s j a h r e s gekauften 
G r u n d s t ü c k e (bebaut o d e r unbebaut) anzugeben. 
235. I m m a t e r i e l l e W e r t e ( g o o d w i l l ) 
U n t e r i m m a t e r i e l l e n W e r t e n v e r s t e h t m a n die Aufwendungen, die auf 
d e m E r w e r b e i n e s R e c h t s auf ein i m m a t e r i e l l e s Gut (z. B . goodwil l , 
H a n d e l s m a r k e usw. ) be ruhen . 
24. WIRTSCHAFTLICHE BINDUNG DES GROSSHANDELS BEIM WAREN­
B E Z U G 
2 4 1 . G r© s s h ä n d l e χ o h n e w i r t s c h a f t l i c h e B i n d u n g 
s ind d ie jen igen G r o s s h ä n d l e r , die sowohl r ech t l i ch a l s auch w i r t s c h a f t ­
lich! unabhängig s ind , i m Einkauf und Verkauf se lbs tänd ig d i s p o n i e r e n 
nnd s i ch n ich t an E i n k a n f s z u s a m m e n s c h l ü s s e n , f re iwi l l igen Ket ten und 
a n d e r e n O r g a n i s a t i o n e n z u s a m m e n g e s c h l o s s e n haben. 
242. G r o s s h ä n d l e r » d i e e i n e r f r e i w i l l i g e n K e t t e a n g e ­
s c h l o s s e n s i n d 
s ind d ie jen igen G r o s s h ä n d l e r , die s ich ­ bei Wahrung i h r e r f inanzie l len 
wad r e c h t l i c h e n Unabhängigkei t ­ m i t E i n z e l h ä n d l e r n ( v e r t i k a l e r Z u s a m ­
maenscMnss) , d ie nach b e s t i m m t e n Ges i ch t spunk ten ausgewähl t w e r d e n , 
an e i n e r G e m e i n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n z u s a m m e n g e s c h l o s s e n haben , m i t 
desia Ziel» i h r e E i n ­ nnd Verkaufsbed ingungen und i h r e B e t r i e b s f ü h r u n g 
an v e r b e s s e r n . 
Die p e r s o n l i e h e Haftung d e r e inze lnen G r o s s h ä n d l e r b le ib t auch be i B e ­
s t ehen e i n e r g e m e i n s a m e n H a n d e l s m a r k e u n d / o d e r e ines g e m e i n s a m e » 
H a n d e l s z e i c h e n s e r h a l t e n . 
232. M a t é r i e l d e t r a n s p o r t p o u r l e s t r a n s p o r t s à l ' e x t é -
r i e u r ( p a r c d e v o i t u r e s ) 
Cet te rub r ique comprend tous l es véh icu le s et n a v i r e s s e r v a n t aux 
t r a n s p o r t s à l ' e x t é r i e u r de l ' e n t r e p r i s e , c ' e s t - à - d i r e les v o i t u r e s a u t o -
m o b i l e s , les v o i t u r e s c o m m e r c i a l e s et l e s camions a ins i que l es v é h i -
cu les spéc iaux de tous g e n r e s , n a v i r e s , wagons , e tc . 
233. C o n s t r u c t i o n , t r a n s f o r m a t i o n d e b â t i m e n t s e t a u t r e s 
b i e n s i m m o b i l i e r s ( e x c e p t é t e r r a i n s e t b â t i m e n t s ) 
Cet te r ub r ique c o m p r e n d l e s d é p e n s e s pour la cons t ruc t ion ou la t r a n s -
fo rmat ion de b â t i m e n t s , a in s i que tou tes les d é p e n s e s d ' e n t r e t i e n 
pour l es b â t i m e n t s et a u t r e s b iens i m m o b i l i e r s que l ' e n t r e p r i s e possède 
ou Loue, pour autant qu ' i l ne s ' a g i s s e pas de dépenses d ' e n t r e t i e n couran t . 
234. T e r r a i n s e t b â t i m e n t s (y c o m p r i s a m é n a g e m e n t d e t e r -
r a i n s ) 
Ce t te r ub r ique comprend l e s d é p e n s e s pour les t e r r a i n s bâ t i s et non 
bâ t i s a c h e t é s au cou r s de l ' année d ' e x e r c i c e . 
235. I n v e s t i s s e m e n t s i n c o r p o r e l s 
P a r i n v e s t i s s e m e n t s i n c o r p o r e l s , on entend les d é p e n s e s ayant pour 
objet l 'ob ten t ion du d ro i t s u r un bien i m m a t é r i e l (p. ex. goodwil l , m a r q u e 
de c o m m e r c e ) . 
24. COMMERCE DE GROS SELON L E LIEN ECONOMIQUE A 
L 'APPROVISIONNEMENT 
241. G r o s s i s t e s s a n s l i e n é c o n o m i q u e 
Sont c o m p r i s dans cet te r u b r i q u e , l e s g r o s s i s t e s qui j o u i s s e n t de 
l ' au tonomie tant ju r id ique que f inanc iè re , déc ident seu l s de l e u r s a cha t s 
et v e n t e s , et ne font pas pa r t i e d'un g roupemen t d ' acha t , d 'une chaîne 
vo lon ta i r e ou d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s . 
242. G r o s s i s t e s a f f i l i é s à u n e c h a i ' n e v o l o n t a i r e 
Sont c o n s i d é r é s c o m m e affiliés à une chaîne vo lon t a i r e , les g r o s s i s t e s 
qui - tout en conse rvan t l eu r au tonomie ju r id ique et f inanc iè re - se sont 
a s s o c i é s avec des dé ta i l l an t s (coordinat ion ve r t i ca l e ) selon des c r i t è r e s 
d é t e r m i n é s , pour f o r m e r une o rgan i sa t ion commune en vue d ' a m é l i o r e r 
l e s condi t ions d ' acha t et de vente et les mé thodes d 'explo i ta t ion . 
La r e s p o n s a b i l i t é pe r sonne l l e de chaque g r o s s i s t e s u b s i s t e , m ê m e sous 
le couver t d 'une m a r q u e e t /ou d 'une ense igne c o m m e r c i a l e commune . 
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243. G r o s s h ä n d l e r , d i e e i n e r E i n k a u f s - o d e r V e r k a u f s -
v e r e i n i g u n g v o n G r o s s h ä n d l e r n a n g e s c h l o s s e n s i n d 
sind U n t e r n e h m e n , die s ich bei Wahrung i h r e r f inanzie l len und r e c h t -
l ichen Unabhängigkei t z u m Gemeinscha f t se inkauf u n d / o d e r G e m e i n -
schaf t sverkauf ( h o r i z o n t a l e r Z u s a m m e n s c h l u s s ) z u s a m m e n g e s c h l o s s e n 
haben , um g ü n s t i g e r e Bedingungen b e i m E i n - und Verkauf für ihr Un-
t e r n e h m e n zu e r r e i c h e n u n d / o d e r i h r e B e t r i e b s f ü h r u n g zu r a t i o n a l i -
s i e r e n . 
244. A n P r o d u z e n t e n g e b u n d e n e G r o s s h ä n d l e r 
H i e r u n t e r sind zu v e r s t e h e n : 
a) r e c h t l i c h - s e l b s t ä n d i g e U n t e r n e h m e n auf d e r G r o s s h a n d e l s s t u f e , die 
f inanzie l l , w i r t s cha f t l i ch oder o r g a n i s a t o r i s c h von e inem oder m e h -
r e r e n U n t e r n e h m e n des p r o d u z i e r e n d e n G e w e r b e s abhängig sind und 
a u s s c h l i e s s l i c h oder übe rwiegend die E r z e u g n i s s e d i e s e s oder d i e s e r 
U n t e r n e h m e n v e r t r e i b e n . 
Zu d i e s e r Gruppe gehören : 
- V e r t r i e b s g e s e l l s c h a f t e n d e r I n d u s t r i e 
- Ve rkau f s synd i ca t e 
- V e r t r a g s g r o s s h ä n d l e r (sowei t s ie u n t e r die a l l g e m e i n e Def i -
ni t ion fallen); 
b) ö r t l i c h e Einhe i ten des G r o s s h a n d e l s . H i e r sind auch die ö r t l i chen 
Einhe i ten zuzuordnen , die zu e i n e m U n t e r n e h m e n d e r P r o d u k t i o n 
gehören und a u s s c h l i e s s l i c h oder übe rwiegend die E r z e u g n i s s e d i e -
se s U n t e r n e h m e n s v e r t r e i b e n . 
245. E i n k a u f s - u n d V e r k a u f s z u s a m m e n s c h l ü s s e v o n L a n d -
w i r t e n u n d i h r e V e r e i n i g u n g e n 
sind Z u s a m m e n s c h l ü s s e von L a n d w i r t e n (e insch l . i h r e Vere in igungen) , 
die a l s r ech t l i ch se lbs t änd ige U n t e r n e h m e n haup t säch l i ch G r o s s h a n d e l s -
funktion ausüben mi t d e m Zweck, g e m e i n s a m die von ih ren Mi tg l i ede rn 
benöt ig ten W a r e n einzukaufen u n d / o d e r die E r z e u g n i s s e d e r Mi tg l i ede r 
abzuse tzen . 
246. E i n k a u f s z u s a m m e n s c h l ü s s e v o n E i n z e l h ä n d l e r n u n d 
i h r e V e r e i n i g u n g e n 
sind Z u s a m m e n s c h l ü s s e von E i n z e l h ä n d l e r n (e insch l . i h r e r V e r e i n i -
gungen) die a ls r ech t l i ch s e lb s t änd iges U n t e r n e h m e n haup t säch l i ch 
Grosshande l s funk t ion ausüben mi t d e m Zweck , g e m e i n s a m W a r e n e in -
zukaufen und die Be t r i ebs füh rung i h r e r M i t g l i e d e r zu r a t i o n a l i s i e r e n 
(hor izon ta le Z u s a m m e n s c h l ü s s e ) . 
247. E i n - u n d V e r k a u f s z u s a m m e n s c h l ü s s e v o n G r o s s h ä n d -
l e r n u n d i h r e V e r e i n i g u n g e n 
sind Z u s a m m e n s c h l ü s s e von G r o s s h ä n d l e r n (e insch l . i h r e r V e r e i n i -
gungen), die a ls r ech t l i ch s e lb s t änd iges U n t e r n e h m e n haup t säch l i ch 
Grosshande l s funk t ion ausüben mi t d e m Zweck , g e m e i n s a m Waren e in -
zukaufen und zu verkaufen und die Be t r i ebs füh rung i h r e r Mi tg l i ede r zu 
r a t i o n a l i s i e r e n (hor izonta le Z u s a m m e n s c h l ü s s e ) . 
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24 3. G r o s s i s t e s a f f i l i é s à u n g r o u p e m e n t d ' a c h a t ou d e 
v e n t e d e g r o s s i s t e s 
Sont c o n s i d é r é s c o m m e affi l iés à un g roupemen t d ' acha t ou de vente de 
g r o s s i s t e s , les g r o s s i s t e s qui se sont a s s o c i é s - tout en c o n s e r v a n t 
l eu r au tonomie ju r id ique et f inanc iè re - en un g roupemen t d ' acha t e t / ou 
de vente (coord ina t ion ho r i zon ta l e ) afin d 'ob ten i r des condit ions plus 
f avo rab le s l o r s des t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s e t / ou de r a t i o n a l i s e r 
l e s condi t ions d 'explo i ta t ion . 
244 . G r o s s i s t e s l i é s à l ' i n d u s t r i e 
Il s ' a g i t : 
a) d ' e n t r e p r i s e s j u r i d i q u e m e n t au tonomes au niveau du c o m m e r c e de 
g r o s qui dépendent d 'une ou p l u s i e u r s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s s u r 
le plan f inanc ie r , économique ou admin i s t r a t i f et d i s t r i buen t à t i t r e 
exclus i f ou p r i nc ipa l , les p rodui t s de cet te ou de ces e n t r e p r i s e s . 
Ce t te c a t é g o r i e comprend e n t r e a u t r e s : 
- les synd ica t s de vente 
- l e s c o n c e s s i o n n a i r e s ou agents avec con t ra t d ' exc lus iv i t é 
(pour autant q u ' i l s répondent à la définit ion géné ra l e ) ; 
b) d 'un i t é s l oca l e s du c o m m e r c e de g r o s . Ici il faut c l a s s e r a u s s i l e s 
un i t é s l o c a l e s qui appa r t i ennen t à une e n t r e p r i s e i ndus t r i e l l e et qui , 
à t i t r e exclusi f ou p r inc ipa l , vendent les p rodui t s de ce t te e n t r e p r i s e . 
245. C o o p é r a t i v e s e t g r o u p e m e n t s d ' a c h a t e t / o u d e v e n t e 
d ' a g r i c u l t e u r s e t l e u r s u n i o n s 
Il s ' ag i t d ' o r g a n i s m e s au tonomes cons t i tués par des a g r i c u l t e u r s (et 
l e u r s unions) sous la fo rme de p e r s o n n e s m o r a l e s , e x e r ç a n t tout ou 
pa r t i e des fonctions p r o p r e s au c o m m e r c e de g r o s , dans le but d 'e f fec-
t u e r en c o m m u n , l ' a cha t des p rodu i t s qui l eu r sont n é c e s s a i r e s e t / ou 
d ' a s s u r e r l ' é c o u l e m e n t des p rodui t s des a d h é r e n t s (coordina t ion h o r i -
zonta le) . 
246. C o o p é r a t i v e s e t g r o u p e m e n t s d ' a c h a t e t / o u d e v e n t e 
d e d é t a i l l a n t s e t l e u r s u n i o n s 
Il s ' ag i t d ' o r g a n i s m e s au tonomes cons t i tués par des dé ta i l l an t s (et l e u r s 
unions) sous la fo rme de p e r s o n n e s m o r a l e s exe rçan t tout ou pa r t i e des 
fonctions p r o p r e s au c o m m e r c e de g r o s dans le but d ' e f fec tuer , en c o m -
mun, l ' a cha t des produi t s et de r a t i o n a l i s e r la ges t ion des e n t r e p r i s e s 
(coord ina t ion hor izon ta le ) . 
247. C o o p é r a t i v e s e t g r o u p e m e n t s d ' a c h a t e t d e v e n t e d e 
g r o s s i s t e s e t l e u r s u n i o n s 
Il s ' ag i t d ' o r g a n i s m e s au tonomes cons t i tués par des g r o s s i s t e s (et l e u r s 
unions) sous la fo rme de pe r sonnes m o r a l e s exe rçan t tout ou pa r t i e des 
fonctions p r o p r e s au c o m m e r c e de g ros dans le but d 'e f fec tuer en c o m -
mun, l ' a cha t e t /ou la vente des produi t s et de r a t i o n a l i s e r la ges t ion des 
e n t r e p r i s e s (coordina t ion hor izon ta le ) . 
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248. S o n s t i g e E i n - u n d V e r k a u f s z u s a m m e n s c h l ü s s e u n d 
i h r e V e r e i n i g u n g e n 
H i e r sind e inzuordnen die Z u s a m m e n s c h l ü s s e des D i e n s t l e i s t u n g s g e -
w e r b e s , d e r f re ien B e r u f e , des Handwerks usw. Die A r b e i t s w e i s e ent-
s p r i c h t d e r d e r E i n k a u f s z u s a m m e n s c h l ü s s e von E i n z e l h ä n d l e r n . 
25. GROSSHANDEL NACH DEM GEOGRAPHISCHEN BETÄTIGUNGSFELD 
251. B i n n e n g r o s s h a n d e l 
b e t r e i b e n d ie jenigen U n t e r n e h m e n des G r o s s h a n d e l s , die i h re Ein-
käufe und Verkäufe a u s s c h l i e s s l i c h oder überwiegend in dem Land , wo 
das U n t e r n e h m e n se inen Sitz ha t , tä t igen . 
252. Aussenhandel (Import - Export) 
b e t r e i b e n d ie jenigen U n t e r n e h m e n des G r o s s h a n d e l s , die a u s -
s c h l i e s s l i c h oder überwiegend e ine r d e r nachfolgenden Tä t igke i t en 
ausüben : 
- Einkauf d e r Waren im Ausland und Verkauf d e r Waren in dem Land, 
wo das U n t e r n e h m e n se inen Sitz hat ( Impor thande l ) ; 
- Einkauf d e r W a r e in d e m Land, wo das U n t e r n e h m e n se inen Sitz hat 
und Verkauf d e r W a r e im Ausland (Expor thande l ) ; 
- Einkauf und Verkauf d e r W a r e im Aus land , unabhängig davon, ob die 
W a r e das Hohe i t sgeb ie t , wo das U n t e r n e h m e n se inen Sitz ha t , p a s -
s i e r t (T rans i t hande l ) . 
253. B i n n e n - u n d A u s s e n h a n d e l o h n e a u s g e p r ä g t e n S c h w e r 
p u n k t 
b e t r e i b e n die jenigen U n t e r n e h m e n des G r o s s h a n d e l s , de r en haup t -
säch l i che Tä t igke i t B i n n e n g r o s s h a n d e l und Aussenhande l i s t (als R i c h t -
l inie gilt das V e r h ä l t n i s 60 - 40). 
26. GROSSHANDEL NACH DER BELIEFERUNGSFORM 
261. G r o s s h a n d e l m i t ü b e r w i e g e n d h e r k ö m m l i c h e r B e l i e -
f e r u n g s f o r m 
G r o s s h a n d e l mi t h e r k ö m m l i c h e r B e l i e f e r u n g s f o r m l iegt vo r , wenn sich 
ein G r o s s h a n d e l s b e t r i e b im wesen t l i chen du rch Re i sende ode r Kata loge 
um Kunden bemüht und s p ä t e r se lbs t die verkauf ten Waren l i e fe r t und 
dabei den Käufern ü b l i c h e r w e i s e K r e d i t gewähr t . 
262. Ü b e r w i e g e n d C a s h - u n d C a r r y - G r o s s h a n d e l 
Cash und C a r r y - G r o s s h a n d e l l iegt v o r , wenn ein G r o s s h a n d e l s b e t r i e b 
sein W a r e n s o r t i m e n t überwiegend in L a g e r n a u s s t e l l t , in denen die 
Kunden die gewünschten Ar t ike l sofort s e lb s t m i tnehmen können, zu -
m e i s t gegen Barzah lung . 
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248. A u t r e s c o o p é r a t i v e s o u g r o u p e m e n t s d ' a c h a t e t d e 
v e n t e e t l e u r s u n i o n s 
Il s ' ag i t d ' o r g a n i s m e s e x e r ç a n t des fonctions analogues à ce l l e s des 
g r o u p e m e n t s d ' acha t de dé t a i l l an t s et fonctionnant dans le s e c t e u r des 
s e r v i c e s , de p ro f e s s ions l i b é r a l e s , des a r t i s a n s , e tc . 
¿5. COMMERCE DE GROS SELON LE CHAMP GEOGRAPHIQUE D 'ACTIVITE 
251. C o m m e r c e d e g r o s à l ' i n t é r i e u r d u p a y s 
Sont c o n s i d é r é e s c o m m e e n t r e p r i s e s du c o m m e r c e de g r o s à l ' i n -
t é r i e u r du pays , l e s e n t r e p r i s e s du c o m m e r c e de g r o s qui font l e u r s 
a c h a t s et l e u r s ven te s exc lu s ivemen t ou p r inc ipa l emen t dans le pays où 
es t s i tuée l ' e n t r e p r i s e . 
252. C o m m e r c e d e g r o s à l ' e x t é r i e u r d u p a y s 
Sont c o n s i d é r é e s c o m m e e n t r e p r i s e s du c o m m e r c e de g r o s à l ' e x -
t é r i e u r du pays , c e l l e s dont l ' ac t iv i t é exc lus ive ou p r inc ipa le e s t une des 
s u i v a n t e s : 
- l ' a cha t de m a r c h a n d i s e s à l ' é t r a n g e r et la r even te dans le pays où es t 
s i tuée l ' e n t r e p r i s e ( c o m m e r c e d ' impor t a t i on ) ; 
- l ' a cha t de m a r c h a n d i s e s dans le pays où e s t s i tuée l ' e n t r e p r i s e et la 
r e v e n t e à l ' é t r a n g e r ( c o m m e r c e d ' expor ta t ion) ; 
- l ' a cha t et la r even te de m a r c h a n d i s e s dans des pays é t r a n g e r s , que la 
m a r c h a n d i s e p a s s e par le t e r r i t o i r e où es t s i tuée l ' e n t r e p r i s e ou non 
( c o m m e r c e de t r a n s i t ) . 
253. C o m m e r c e d e g r o s à l ' i n t é r i e u r e t à l ' e x t é r i e u r d u 
p a y s ( s a n s p r é d o m i n a n c e ) 
Sont c o n s i d é r é e s c o m m e e n t r e p r i s e s du c o m m e r c e de g r o s à l ' i n -
t é r i e u r et à l ' e x t é r i e u r du pays , les e n t r e p r i s e s du c o m m e r c e de g ros 
dont l ' a c t iv i t é p r inc ipa le e s t le c o m m e r c e de g ros à l ' i n t é r i e u r et à 
l ' e x t é r i e u r du pays (le c r i t è r e à app l iquer e s t la p ropor t ion 60 - 40). 
26. COMMERCE DE GROS SELON LA FORME DES SERVICES FOURNIS 
261. C o m m e r c e d e g r o s a v e c p r i n c i p a l e m e n t s e r v i c e 
t r a d i t i o n n e l 
Il y a c o m m e r c e de g ros avec s e r v i c e t r ad i t ionne l l o r s q u ' u n e uni té 
loca le du c o m m e r c e de g ros so l l ic i te les c l ients e s s e n t i e l l e m e n t par 
l ' i n t e r m é d i a i r e de voyageur s e t / ou de ca ta logues et a s s u r e e l l e - m ê m e 
la l i v r a i s o n u l t é r i e u r e des m a r c h a n d i s e s vendues , en faisant hab i tue l -
l emen t c r éd i t aux a c h e t e u r s . 
262. C o m m e r c e d e g r o s a v e c p r i n c i p a l e m e n t " c a s h a n d 
c a r r y " 
11 y a c o m m e r c e de g ros "cash and c a r r y " l o r s q u ' u n e uni té locale de 
c o m m e r c e de g ros expose son a s s o r t i m e n t de m a r c h a n d i s e s dans des 
en t r epô t s cù les c l ien ts peuvent p r e n d r e i m m é d i a t e m e n t l i v r a i son des 
a r t i c l e s qu ' i l s d é s i r e n t , avec g é n é r a l e m e n t pa iement au comptant . 
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27. EINZELHANDEL NACH DER WIRTSCHAFTLICHEN BINDUNG BEIM 
WARENBEZUG 
271. E i n z e l h ä n d l e r o h n e w i r t s c h a f t l i c h e B i n d u n g 
sind d ie jenigen E i n z e l h ä n d l e r , die sowohl r e c h t l i c h a l s auch w i r t s c h a f t ­
l ich unabhängig s ind, im Einkauf und i m Verkauf se lbs t änd ig d i s p o n i e r e n 
und s ich n icht an E i n k a u f s z u s a m m e n s c h l ü s s e , f re iwi l l ige Ke t t en und a n ­
d e r e Ins t i tu t ionen a n g e s c h l o s s e n haben. 
272. E i n z e l h ä n d l e r , d i e A n s c h l u s s k u n d e n g r o s s e r E i n z e l ­
h a n d e l s u n t e r n e h m e n s i n d 
sind d ie jenigen E i n z e l h ä n d l e r , die be i Wahrung i h r e r r e c h t l i c h e n und 
w i r t s cha f t l i chen Se lbs tänd igke i t mi t g r o s s e n U n t e r n e h m e n des E i n z e l ­
hande l s (a lso d e r g le ichen Wi r t s cha f t s stufe) e inen V e r t r a g zwecks B e ­
l ie ferung mi t W a r e n a b g e s c h l o s s e n haben , u m g ü n s t i g e r e E i n k a u f s b e ­
dingungen zu e r z i e l e n . 
273. E i n z e l h ä n d l e r , d i e M i t g l i e d e r v o n E i n k a u f s g e n o s s e n ­
s c h a f t e n u n d s o n s t i g e n E i n k a u f s ν e r e i n i g u n g e n s i n d 
sind d ie jenigen U n t e r n e h m e n , die s ich ­ bei Wahrung i h r e r f inanzie l len 
und r ech t l i chen Unabhängigkei t ­ zu e i n e r w i r t s cha f t l i chen Vere in igung 
z u s a m m e n g e s c h l o s s e n haben , u m d u r c h d i e s e un t e r a n d e r e m güns t ige 
Einkaufsbedingungen zu e r z i e l e n . D e r B e i t r i t t i s t f re iwi l l ig , kann r ü c k ­
gängig gemach t w e r d e n und se tz t n icht e inen s tändigen Abnahmezwang 
be i d e r Vere in igung v o r a u s . 
Die pe r sön l i che Haftung d e r e inze lnen E i n z e l h ä n d l e r b le ib t auch be i B e ­
s tehen e ine r g e m e i n s a m e n H a n d e l s m a r k e u n d / o d e r e ines g e m e i n s a m e n 
H a n d e l s z e i c h e n s e rha l t en . 
274. E i n z e l h ä n d l e r , d i e e i n e r f r e i w i l l i g e n K e t t e a n g e ­
s c h l o s s e n s i n d 
sind d ie jen igen , die s ich ­ be i Wahrung i h r e r f inanzie l len und r e c h t ­
l ichen Unabhängigkei t ­ mi t G r o s s h ä n d l e r n zu e ine r geme inscha f t l i chen 
Organ i s a t i on z u s a m m e n g e s c h l o s s e n haben. Zie l d i e s e r O r g a n i s a t i o n i s t 
g e m e i n s a m e r Einkauf und g e m e i n s a m e Er l ed igung b e s t i m m t e r A b s a t z ­
aufgaben. Die E i n z e l h ä n d l e r d e r f re iwi l l igen Ket te haben in d e r Regel 
eine e inhe i t l i che Ve rkau f so rgan i s a t i on . 
Die p e r s ö n l i c h e Haftung d e r e inze lnen E i n z e l h ä n d l e r b le ib t auch bei 
B e s t e h e n e ine r g e m e i n s a m e n H a n d e l s m a r k e u n d / o d e r e ines g e m e i n ­
s a m e n H a n d e l s z e i c h e n s e rha l t en . 
275. A n P r o d u z e n t e n g e b u n d e n e E i n z e l h ä n d l e r 
H i e r u n t e r sind zu v e r s t e h e n : 
a) r e c h t l i c h ­ s e l b s t ä n d i g e U n t e r n e h m e n auf d e r E inze lhande l s s tufe , die 
f inanzie l l , w i r t s cha f t l i ch und o r g a n i s a t o r i s c h von e i n e m oder m e h r e ­
r en U n t e r n e h m e n des p roduz i e r enden G e w e r b e s abhängig sind und 
a u s s c h l i e s s l i c h oder überwiegend die E r z e u g n i s s e d i e s e s ode r d i e s e r 
U n t e r n e h m e n v e r t r e i b e n . 
b) ö r t l i che E inhe i t en des E inze lhande l s . H i e r sind auch zuzuo rdnen die 
ö r t l i chen E inhe i t en , die zu e inem U n t e r n e h m e n d e r P roduk t ion gehö­
ren und a u s s c h l i e s s l i c h oder überwiegend die E r z e u g n i s s e d i e s e s Un­
t e r n e h m e n s v e r t r e i b e n . 
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27. COMMERCE DE DETAIL SELON LE LIEN ECONOMIQUE A 
L 'APPROVISIONNEMENT 
271. D é t a i l l a n t s s a n s l i e n é c o n o m i q u e 
Sont c o m p r i s dans ce t te r u b r i q u e , l e s dé ta i l l an t s qui j o u i s s e n t de 
l ' au tonomie tant j u r i d ique que f inanc iè re , décident seu l s des acha t s et 
ven tes et ne font pas p a r t i e de g r o u p e m e n t s d ' a c h a t s , de cha înes volon-
t a i r e s ou d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s . 
272. D é t a i l l a n t s , c l i e n t s d e s s e r v i c e s d ' a c h a t d e s g r a n d e s 
e n t r e p r i s e s d e d é t a i l 
Sont c o n s i d é r é s c o m m e c l ien ts des s e r v i c e s d ' acha t des g r andes e n t r e -
p r i s e s de d é t a i l , l e s dé t a i l l an t s qui , tout en c o n s e r v a n t l eu r au tonomie 
j u r i d i q u e et f i n a n c i è r e , ont conclu des c o n t r a t s d ' acha t avec de g r a n d e s 
e n t r e p r i s e s du m ê m e s tade c o m m e r c i a l , en p a r t i c u l i e r en vue d ' ob t en i r 
des condi t ions d ' acha t plus f avorab les . 
273. D é t a i l l a n t s a f f i l i é s à u n e c o o p é r a t i v e o u à u n g r o u p e -
m e n t d ' a c h a t d e d é t a i l l a n t s 
Sont c o n s i d é r é s c o m m e t e l s l e s dé ta i l l an t s qui , sans a l t é r e r l ' au tonomie 
j u r id ique et f inanc iè re de chaque e n t r e p r i s e aff i l iée, ont c r é e en c o m m u n 
une o r g a n i s a t i o n , afin e n t r e a u t r e s de r é a l i s e r l e u r s acha t s dans de m e i l -
l e u r s condi t ions . L ' a d h é s i o n e s t v o l o n t a i r e , r é v i s a b l e et n ' imp l ique pas 
n é c e s s a i r e m e n t une obl igat ion p e r m a n e n t e d ' acha t dans le c a d r e du g r o u -
pement . 
L a r e s p o n s a b i l i t é individuel le des dé ta i l l an t s r e s t e engagée , m ê m e sous 
le couve r t d 'une m a r q u e de c o m m e r c e commune e t / ou d 'une ense igne 
c o m m e r c i a l e commune . 
274. D é t a i l l a n t s a f f i l i é s à u n e c h a i ' n e v o l o n t a i r e 
Il s ' ag i t de c o m m e r ç a n t s qui - sous r é s e r v e de l eu r au tonomie ju r id ique 
et f i nanc iè re - ont fo rmé avec des g r o s s i s t e s une o rgan i sa t i on c o m m u n e , 
dans le but n o t a m m e n t d ' e f fec tuer des acha t s en commun et d ' a p p o r t e r 
des so lu t ions c o m m u n e s à c e r t a i n s p r o b l è m e s de débouchés . L e s d é t a i l -
l an t s qui pa r t i c ipen t à une chaîne vo lon ta i r e d i sposen t en g é n é r a l d 'une 
o rgan i s a t i on de vente c o m m u n e , de l e u r s p r o p r e s m a r q u e s c o m m e r -
c i a l e s et d 'une publ ic i té commune . 
La r e s p o n s a b i l i t é individuel le des dé ta i l l an t s r e s t e engagée , m ê m e sous 
le couve r t d 'une m a r q u e de c o m m e r c e commune e t / ou d 'une ense igne 
c o m m e r c i a l e commune . 
275. D é t a i l 1 a n t s l i é s à l ' i n d u s t r i e 
Sont c o n s i d é r é e s c o m m e l i ée s à l ' i n d u s t r i e : 
a) l e s e n t r e p r i s e s j u r i d i q u e m e n t au tonomes au niveau du c o m m e r c e de 
dé ta i l qui dépendent d 'une ou p l u s i e u r s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s s u r 
le plan f inanc ie r , économique ou admin i s t r a t i f et d i s t r i buen t , à t i t r e 
exclus i f ou p r inc ipa l , l e s p rodui t s de ce t te ou de ces e n t r e p r i s e s ; 
b) l e s un i tés loca le s du c o m m e r c e de dé ta i l . Ici il faut c l a s s e r a u s s i les 
un i t é s l o c a l e s qui appar t i ennen t à une e n t r e p r i s e i n d u s t r i e l l e et qui , 
à t i t r e exclus i f ou p r inc ipa l , vendent les p rodui t s de cet te e n t r e p r i s e . 
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Z76. K o n s u m g e n o s s e n s c h a f t e n u n d s o n s t i g e Z u s a m m e n -
s c h l ü s s e v o n V e r b r a u c h e r n 
sind Z u s a m m e n s c h l ü s s e von V e r b r a u c h e r n , die s e l b s t a u s s c h l i e s s l i c h 
oder übe rwiegend Einze lhande ls funkt ion ausüben. Sie ve rkaufen vor 
a l l e m an Mi tg l i ede r a b e r auch an N i c h t m i t g l i e d e r . 
28. EINZELHANDEL NACH DER BEDIENUNGSFORM 
281. E i n z e l h a n d e l m i t B e d i e n u n g l iegt vo r , wenn d e r Kunde von 
e inem V e r k ä u f e r bed ien t w i rd und d e r V e r k ä u f e r ihm die W a r e a u s -
händigt . 
V e r k a u f s b e t r i e b e m i t a u s s c h l i e s s l i c h B e d i e n u n g sind 
d ie jen igen , d e r e n Bed ienungs fo rm d e r oben angegebenen Defini t ion 
en t sp r i ch t . 
282. E i n z e l h a n d e l m i t S e l b s t b e d i e n u n g l iegt v o r , wenn s ich d e r 
Kunde se lb s t bedient . E r bezah l t se ine Einkäufe in d e r M e h r z a h l d e r 
F ä l l e am K a s s e n t i s c h a m Ladenausgang . Die a u s g e s t e l l t e W a r e i s t 
übe rwiegend v e r p a c k t und mi t V e r k a u f s p r e i s e n v e r s e h e n . 
V e r k a u f s b e t r i e b e m i t ü b e r w i e g e n d S e l b s t b e d i e n u n g 
sind d ie jenigen, d e r e n Bed i enungs fo rm zu 50% und m e h r d e r oben a n -
gegebenen Definit ion en t sp r i ch t . 
283. V e r k a u f s b e t r i e b e m i t T e i l s e l b s t b e d i e n u n g sind d i e j en i -
gen, die eine W a r e oder e inige W a r e n g r u p p e n in F o r m d e r Se lbs tbed ie · 
nung, einen T e i l i h r e s S o r t i m e n t s ( m e h r a ls 50% des U m s a t z e s ) a b e r 
mi t Bedienung abgeben. 
29. EINZELHANDEL NACH DER TECHNISCHEN BETRIEBSFORM DER 
VERKAUFSBETRIEBE 
291. V e r k a u f s b e t r i e b e 
V e r k a u f s b e t r i e b e sind a l le ö r t l i chen E inhe i t en des E i n z e l h a n d e l s , die 
mi t d e m Verkauf d e r W a r e an die Kunden d i r ek t beschäf t ig t sind. 
292. F e s t e V e r k a u f s s t e l l e 
H i e r u n t e r sind die jenigen s t a t i s t i s c h e n E inhe i t en des E inze lhande l s zu 
e r f a s s e n , die von e inem festen und s tändigen V e r k a u f s o r t aus ih re Wa-
ren d e m Kunden anbieten. D e r Kunde sucht den Händ l e r auf. 
a) Ladenhandel· und Handel vom L a g e r l iegt v o r , wenn d e r E i n z e l h ä n d -
l e r ü b e r einen o r t s f e s t e n V e r k a u f s r a u m - das kann se in das offene 
Ladengeschäf t oder d e r b e g r e n z t e L a g e r p l a t z , z . B . be im Kohlen-
handel - verfügt , um dor t se in Verkaufsgeschäf t abzuwickeln . 
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¿7 6. C o o p é r a t i v e s d e c o n s o m m a t i o n e t a u t r e s g r o u p e m e n t s 
d e c o n s o m m a t e u r s 
Sont c o n s i d é r é s c o m m e c o o p é r a t i v e s de consommat ion et a u t r e s g r o u p e -
m e n t s de c o n s o m m a t e u r s , les g roupes de c o n s o m m a t e u r s qui e x e r c e n t 
e u x - m ê m e s , à t i t r e p r i nc ipa l , des fonctions p r o p r e s au c o m m e r c e de 
dé ta i l . L e s ventes ou l es s e r v i c e s s ' opè ren t sur tou t avec les a d h é r e n t s , 
m a i s a u s s i avec les n o n - a d h é r e n t s . 
28. COMMERCE DE DETAIL SELON LA FORME DES SERVICES FOURNIS 
2 8 1 . 1 1 y a c o m m e r c e d e d é t a i l a v e c s e r v i c e l o r s q u e le cl ient 
es t s e r v i par un vendeur qui lui r e m e t les m a r c h a n d i s e s en m a i n s 
p r o p r e s . 
L e s é t a b l i s s e m e n t s d e v e n t e a v e c e x c l u s i v e m e n t s e r -
v i c e t r a d i t i o n n e l sont ceux dont la fo rme de s e r v i c e c o r r e s p o n d 
à la définit ion donnée c i - d e s s u s . 
282. I l y a c o m m e r c e d e d é t a i l a v e c l i b r e s e r v i c e l o r s q u e 
le c l ient se s e r t l u i - m ê m e et effectue un pa iement global de s e s acha t s 
à des c a i s s e s s i tuées à la s o r t i e du m a g a s i n , les m a r c h a n d i s e s expo-
s é e s étant pour la p lupar t e m b a l l é e s et por tan t la ment ion du pr ix de 
vente . 
L e s é t a b l i s s e m e n t s d e v e n t e p r i n c i p a l e m e n t a v e c 
l i b r e s e r v i c e sont ceux qui vendent 50% et plus de l eu r a s s o r t i -
men t se lon la fo rme de s e r v i c e c o r r e s p o n d a n t à la définit ion donnée 
c i - d e s s u s . 
2 8 3 . 1 1 y a c o m m e r c e d e d é t a i l a v e c l i b r e s e r v i c e p a r t i e l 
l o r s q u e que lques produi t s ou g roupes de produi t s sont vendus en l i b r e 
s e r v i c e m a i s qu 'une pa r t i e de l ' a s s o r t i m e n t (plus de 50% du chiffre 
d ' a f fa i res ) es t écoulée en s e r v i c e . 
29. COMMERCE DE DETAIL : ETABLISSEMENTS DE VENTE SELON LA 
DEMARCHE AUPRES DU CONSOMMATEUR 
291. E t a b l i s s e m e n t d e v e n t e 
P a r é t a b l i s s e m e n t de ven te , on c o n s i d è r e toute unité loca le du c o m -
m e r c e de dé ta i l qui s 'occupe d i r e c t e m e n t de la vente de m a r c h a n d i s e s 
aux c l i en t s . 
292. E t a b l i s s e m e n t d e v e n t e à p o i n t f i x e 
L ' é t a b l i s s e m e n t de vente à point fixe es t toute uni té loca le du c o m m e r c e 
de déta i l offrant des m a r c h a n d i s e s à un lieu de vente fixe et pe rmanen t . 
Le c l ient se rend a u p r è s du c o m m e r ç a n t : 
a) Il y a c o m m e r c e en m a g a s i n l o r sque le dé ta i l lan t d i spose d'un local 
de vente fixe - soit un m a g a s i n ouver t , soit un en t repô t (pour le c o m -
m e r c e de charbon , par exemple) - pour t r a i t e r avec ses c l i en t s . 
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b) O r t s f e s t e r S t r a s s e n v e r k a u f s s t a n d ode r Kiosk l iegt v o r , wenn d e r 
Kunde an e inem fes ten und s tändigen Verkauf s s tand auf öffentl ichen 
P l ä t z e n und S t r a s s e n einkauft , ohne ihn im a l l g e m e i n e n se lb s t zu 
b e t r e t e n . 
293. V e r s a n d h a n d e l 
V e r s a n d h a n d e l l iegt v o r , wenn W a r e n v e r s a n d t w e r d e n , die d e r Kunde 
nach Ka ta log , M u s t e r und P r o b e n ode r aufgrund e ines sons t igen A n g e -
bots b e s t e l l t hat . 
294. A m b u l a n t e r H a n d e l 
Un te r a m b u l a n t e m Handel i s t d e r M a r k t - , S t r a s s e n - und H a u s i e r -
handel zu v e r s t e h e n , d e r d e m L e t z t v e r b r a u c h e r se ine W a r e n auf S t r a s -
sen., P l ä t z e n oder ohne v o r h e r i g e Bes t e l l ung von Haus zu Haus anb ie te t 
und sogle ich a u s l i e f e r t , ohne d a s s eine fes te und für die D a u e r e i n g e -
r i c h t e t e V e r k a u f s s t ä t t e in gewerb l i chen R ä u m e n vor l i eg t . 
a) H a u s i e r h a n d e l w i rd b e t r i e b e n , wenn die W a r e n von Haus zu Haus 
a b g e s e t z t wi rd . 
b) S t r a s senhandel w i rd b e t r i e b e n , wenn die W a r e n auf öffentl ichen S t r a s -
sen abgese t z t we rden . 
c) Mark thande l i s t d e r Absa tz von W a r e n auf M ä r k t e n mi t e inem b e w e g -
l ichen Verkaufs s tand, vorwiegend a m se lben S tandor t . 
30. VERKAUFSFLÄCHE 
Als Verkaufs f l äche ves t eh t m a n die Zahl d e r Q u a d r a t m e t e r , die an e inem 
b e s t i m m t e n Tag a ls V e r k a u f s r ä u m e benutz t w e r d e n . Als V e r k a u f s r ä u m e 
sind anzusehen die V e r k a u f s - und A u s s t e l l u n g s r ä u m e sowohl i m e igenen a l s 
auch f r emden Gebäuden, nicht dagegen die L a g e r - und B ü r o r ä u m e sowie aus-
g e s p r o c h e n e N e b e n r ä u m e . 
31. HANDELSVERMITTLUNG NACH DER BETRIEBSFORM 
311. H a n d e l s v e r t r e t e r 
sind die jenigen H a n d e l s v e r m i t t l e r , die in e inem auf D a u e r g e r i c h t e t e n 
V e r t r a g s v e r h ä l t n i s zu e inem ode r m e h r e r e n Auf t r aggebe rn s tehen und 
von d i e sen dami t b e t r a u t sind, den Verkauf (oder den Ankauf) von Wa-
r e n an (von) H e r s t e l l e r , W e i t e r v e r a r b e i t e r , W i e d e r v e r k ä u f e r , g e w e r b -
l iche V e r b r a u c h e r oder a n d e r e G r o s s v e r b r a u c h e r zu v e r m i t t e l n ode r 
Kau fve r t r äge im N a m e n i h r e r Auf t r aggebe r a b z u s c h l i e s s e n . Sie können 
auch W a r e n l a g e r un t e rha l t en , die im E igen tum i h r e r Auf t r aggebe r 
s tehen. 
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b) On p a r l e d 'un e m p l a c e m e n t fixe su r m a r c h é l o r s q u e la vente e s t p r a -
t iquée à un é ta l i n s t a l l é en p e r m a n e n c e sur un e m p l a c e m e n t publ ic , 
le c l ient ne péné t r an t pas en g é n é r a l dans le local de vente . 
293. V e n t e p a r c o r r e s p o n d a n c e 
11 y a vente pa r c o r r e s p o n d a n c e l o r s q u ' i l y a expédi t ion de m a r c h a n -
d i s e s que le c l ient a c o m m a n d é e s s u r ca ta logue , échant i l lon , modè l e , e tc . 
294. C o m m e r c e n o n s é d e n t a i r e , c o m m e r c e a m b u l a n t 
On entend p a r c o m m e r c e non s é d e n t a i r e la vente au m a r c h é , la vente 
de p o r t e - à - p o r t e et le c o m m e r c e volant l o r s de sque l s l e s m a r c h a n d i s e s 
sont p r é s e n t é e s au c o n s o m m a t e u r final à la r u e , su r l e s p laces de m a r -
ché , ou sont vendues de p o r t e - à - p o r t e et l i v r é e s i m m é d i a t e m e n t sans 
c o m m a n d e p r é a l a b l e , et s ans que le c o m m e r ç a n t d i spose d 'un l ieu de 
vente fixe s i tué dans les locaux c o m m e r c i a u x . 
a) 11 y a vente de p o r t e - à - p o r t e l o r s q u e le m a r c h a n d va d 'une m a i s o n 
à l ' a u t r e avec l ' e n s e m b l e de son a s s o r t i m e n t de m a r c h a n d i s e s . 
b) U y a c o m m e r c e de rue ( F r a n c e : c o m m e r c e ambulant ) l o r s q u e le 
c o m m e r ç a n t vend sa m a r c h a n d i s e dans la rue aux p a s s a n t s . 
c) L e c o m m e r c e de m a r c h é ( F r a n c e : c o m m e r c e non s éden t a i r e ) e s t le 
c o m m e r c e p ra t iqué s u r les p laces de m a r c h é à un s tand amov ib l e , 
p r i n c i p a l e m e n t in s t a l l é au m ê m e lieu. 
30. SURFACE DE VENTE 
P a r su r f ace de ven te , on entend le n o m b r e de m è t r e s c a r r é s occupés , à un 
m o m e n t donné, pa r l e s locaux de vente . Ces locaux de vente comprennen t les 
l ieux de vente et d ' explo i ta t ion tant dans l es bâ t imen t s p r o p r e s que loués , 
m a i s n ' i nc luen t pas les l ieux d ' e n t r e p o s a g e , les bu reaux et les bu reaux con-
t igus . 
31. INTERMEDIAIRES DU COMMERCE SELON L E MODE D 'EXERCICE DE 
LA FONCTION 
311. A g e n t s c o m m e r c i a u x e t r e p r é s e n t a n t s n o n s a l a r i é s 
P a r agen t s c o m m e r c i a u x et r e p r é s e n t a n t s non s a l a r i é s , il faut en tendre 
l es i n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e l i é s à un ou p lu s i eu r s c o m m e t t a n t s pa r 
un con t r a t de d u r é e i n d é t e r m i n é e r evê tan t quant à son objet un c a r a c t è r e 
p e r m a n e n t , et c h a r g é s de p r é s e n t e r des m a r c h a n d i s e s , de négoc i e r des 
a f fa i r e s ou de conc lu re des c o n t r a t s de vente au nom desd i t s c o m m e t -
t an t s a u p r è s de p r o d u c t e u r s , de r e v e n d e u r s , de t r a n s f o r m a t e u r s , de 
c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s ou d ' a u t r e s g r o s u t i l i s a t e u r s . Us peuvent 
éga l emen t d é t e n i r des s tocks qui sont la p r o p r i é t é des c o m m e t t a n t s . 
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312. H a n d e l s m a k l e r - K o m m i s s i o n s a g e n t 
sind d ie jenigen H a n d e l s v e r m i t t l e r , die - ohne s tändig von b e s t i m m t e n 
Auf t r aggebe rn dami t b e t r a u t zu sein - den Verkauf (oder den Ankauf) 
von W a r e n an (von) H e r s t e l l e r , W e i t e r v e r a r b e i t e r , W i e d e r v e r k ä u f e r , 
gewerb l i che V e r b r a u c h e r oder a n d e r e G r o s s v e r b r a u c h e r v e r m i t t e l n 
oder K a u f v e r t r ä g e auf Rechnung i h r e r Auf t r aggebe r a b s c h l i e s s e n . 
313. Z e n t r a l e i n k a u f s s t e l l e n , E i n k a u f s v e r e i n i g u n g e n u n d 
f r e i w i l l i g e K e t t e n 
sind die jenigen Vere in igungen , die übe rwiegend in f remden N a m e n und 
für f r emde Rechnung tä t ig s ind, a l so das sogenannte F r e m d g e s c h ä f t 
be t r e iben ; i h re Vergütung bes t eh t - im Gegensa tz zu den Vere in igungen , 
die z u m G r o s s h a n d e l zählen - in e ine r P r o v i s i o n . 
314. P r i v a t v e r t r e t e r ( v e r m i t t e l n v o n W a r e a u f d e r E i n z e l -
h a n d e l s s t u f e a n P r i v a t p e r s o n e n ) 
sind die jenigen H a n d e l s v e r m i t t l e r , die in e inem auf D a u e r g e r i c h t e t e n 
V e r t r a g s v e r h ä l t n i s zu e inem oder m e h r e r e n Auf t r aggebe rn s tehen und 
die dami t b e t r a u t s ind, den Verkauf von W a r e n an die p r iva ten L e t z t -
v e r b r a u c h e r zu v e r m i t t e l n oder K a u f v e r t r ä g e im N a m e n i h r e r Auf t r ag -
gebe r a b z u s c h l i e s s e n . 
32. VERTRETUNGEN DER HANDELSVERTRETER 
V e r t r e t u n g e n sind auf die D a u e r g e r i c h t e t e V e r t r ä g e zwischen den H a n d e l s -
v e r t r e t e r n und Auf t raggebern . D e r V e r t r e t e r ve rpf l i ch te t s ich , den Verkauf 
(oder den Ankauf) von W a r e n an (von) H e r s t e l l e r , W e i t e r v e r a r b e i t e r , Wie -
d e r v e r k ä u f e r , gewerb l i che V e r b r a u c h e r oder a n d e r e G r o s s v e r b r a u c h e r zu 
v e r m i t t e l n oder K a u f v e r t r ä g e in N a m e n des Auf t r aggebe r s a b z u s c h l i e s s e n ; 
d e r Auf t r aggeber verpf l i ch te t s ich , ihm dafür eine P r o v i s i o n zu zahlen . 
33. ZAHL DER NORMALEN S I T Z P L Ä T Z E IM GASTSTÄTTENGEWERBE 
Zahl de r n o r m a l e n S i tzp lä tze i s t die Zahl d e r S i t zp l ä t ze , die bei d e r V e r -
wendung d e r beze ichne ten Räume r e g e l m ä s s i g zu r Verfügung s tehen. 
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312. C o u r t i e r s e t c o m m i s s i o n n a i r e s 
P a r c o u r t i e r s et c o m m i s s i o n n a i r e s , on entend les i n t e r m é d i a i r e s du 
c o m m e r c e qui ­ s ans en ê t r e c h a r g é s en p e r m a n e n c e par des c o m m e t ­
t an t s d é t e r m i n é s ­ a g i s s e n t c o m m e i n t e r m é d i a i r e s pour la vente (ou 
l ' acha t ) de m a r c h a n d i s e s a u p r è s de p r o d u c t e u r s , de r e v e n d e u r s , de 
t r a n s f o r m a t e u r s , de c o n s o m m a t e u r s i ndus t r i e l s ou d ' a u t r e s g r o s u t i ­
l i s a t e u r s , ou pour conc lu re des c o n t r a t s de vente pour le compte de 
c o m m e t t a n t s . 
313. C e n t r a l e s d ' a c h a t , c o o p é r a t i v e s ou g r o u p e m e n t s 
d ' a c h a t d e d é t a i l l a n t s , g r o u p e m e n t s d ' a c h a t , c h a Γη e s 
v o l o n t a i r e s 
Cet te r ub r ique comprend les o r g a n i s m e s d ' acha t qui a g i s s e n t p r i n c i ­
pa l emen t au nom et pour le compte d ' au t ru i ; à t i t r e de r é m u n é r a t i o n , 
i l s touchent une c o m m i s s i o n , c o n t r a i r e m e n t à ce qui es t le cas pour 
ceux des g r o u p e m e n t s d ' acha t c l a s s é s avec le c o m m e r c e de g r o s . 
314. R e p r é s e n t a n t s i n d é p e n d a n t s v e n d a n t d e p o r t e à p o r t e 
Cet te r ub r ique c o m p r e n d les i n t e r m é d i a i r e s du c o m m e r c e l i é s p a r un 
con t r a t de c a r a c t è r e p e r m a n e n t à un ou p l u s i e u r s c o m m e t t a n t s et c h a r ­
gés d ' i n t e r v e n i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e s dans la vente de m a r c h a n d i s e s 
à des c o n s o m m a t e u r s f inals p r i v é s , ou de conc lu re des c o n t r a t s de vente 
au nom desd i t s c o m m e t t a n t s . 
32. CONTRAT DE REPRESENTATION DES AGENTS COMMERCIAUX ET 
REPRESENTANTS NON SALARIES 
P a r con t r a t de r e p r é s e n t a t i o n , il faut en t end re tout con t r a t de c a r a c t è r e 
p e r m a n e n t conclu en t r e un c o m m e t t a n t et un m a n d a t a i r e . Le m a n d a t a i r e 
s ' engage à p r é s e n t e r des m a r c h a n d i s e s , à négoc i e r des af fa i res ou à con­
c l u r e des c o n t r a t s de vente au nom du c o m m e t t a n t a u p r è s de p r o d u c t e u r s , 
de r e v e n d e u r s , de t r a n s f o r m a t e u r s , de c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s ou d 'au­
t r e s g r o s u t i l i s a t e u r s ; le c o m m e t t a n t s ' engage à lui payer une commis s ion . 
33. NOMBRE USUEL DE P L A C E S ASSISES DANS LA RESTAURATION 
Le n o m b r e usue l de p laces a s s i s e s e s t le n o m b r e de s i èges offerts r égu l i è r e ­




A n l a g e z u P u n k t 14 
A n n e x e du p o i n t 14 
GEGENÜBERSTELLUNG EINER GLIEDERUNG DER RECHTSFORMEN DER UNTERNEHMEN, DIE FÜR DIE STRUKTURERHEBUNG ANGENOMMEN IST 
UND DER GLIEDERUNG DER RECHTSFORM, SO WIE SIE IN DEN STATISTIKEN DER EINZELNEN LÄNDER VERWANDT WIRD 
TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LES FORMES JURIDIQUES DES ENTREPRISES ADOPTEES POUR L'ENQUETE CONCERNANT 
LA STRUCTURE ET LES FORMES EXISTANTES DANS LES PAYS 
OSCE/SAEG 
Entrepr ises appartenant 
à un seul proprié ta i re 
ou à un ménage. 
Unternehmen, die einem 
einzigen Inhaber gehören 
Sociétés de personnes 










Unternehmen, von einer 
oder mehreren P e r s o -
nen betrieben 
Offene Handels- und 












France /F rankre i ch 
Ent repr ise individuelle 
Société de fait 
Société en commandite 
simple 
Société en nom collectif 
Société anonyme 












I tal ie/ i tal ien 
Impresa individuale 
Società di fatto 
Società in accomandita 
semplice 
Società in home colle-
tivo 
Società per azioni 





Pays-Bas /Nieder lande 
Eigen zaak 




















Bedrijf van een wate r -
schap 
Andere rechtspersoon-





Propr ié té d'une seule 
personne 
Société ou association 
de fait 
Société en nom collectif 
Société en commandite 
simple 
Société anonyme 
Société en commandite 
par actions 
Société coopérative 
Société de droit é t ranger 
Autre 
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